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WELCOME THE GRAND ARMY OF THE REPUBLIC 
ST. I 'MII II TKMl'KKATt KF. 
i'li'ii-d.iv. April .: 
1'Idi p. April 8 
Saturday! A|a*U 4 
Siiiul.i.v. .Vpril .", 
M,Mnl.iv April I! 
T u e s d a y April 7 
•day, April \V.-di 
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It Is Better To Be Safe Than Sorry 
GRAND PRIZES WILL BE 
DELIVERED TO WINNERS 
ON SATURDAY NIGHT 
All Candidates Arc Showing Great Speed ns This 
Paper's Kate l-'or Readers Nears Knd— The 
Campaign Has Gone Over Top, but It i.s the 
One Who Works the Hardest Now Who Will 
Ride Away in the Essex Coach—lime for Great-
est Effort—Leaders Running Neck and Neck 
Siil i inl I.P .il 8 iai p n, Tli.. T i l 
Lane's N a S-'..".iai I- . i . . CBBtBalSB 
"111. s iifricillll.V tu It elo-.e 
A S III. ' I l iat d l l P a . . | I l l l - a | | | p , . | | , | , , l l a 
d r i v e . .un. III ai,_.|ii Hi,. . Inl, iiiciula-ra 
.in- arerklssj srltB midii aad a>ala Pa* 
the liluln*! honor! Hml ur'- ta b I'i'l 
Not oat) p. in these lasar loui Brans] 
prises i«. ii PPII nl,-,i i" ih,- i"'*i ssarsars, 
Imt the ••••IIIIIII . . ' w inners will r . v c i i c 
itn- prnla,. uud cuiir: ut uliili.uia ,.f ull 
lu county . 
B a r e N.Piirlng Kisl 
VlStOrj li'̂ < Illll'Sli U"t IK'IIUIII .I.M 
tan mure SafS nnd Us, t»lu rue,- Mill la-
.,vcr Y».u rs i depeaS as las 
pes ' i . i i..i ii • I., i ii ii i- ih.. ii'i.ii 
luirat ,.f api-c.l Ih i l ..Hia 111 Hourly 
.'P.M.P 1 1 1 , ' I f > , . i l f u l l t . . t n i . ' - s d 
lauitagr i.r tl Iss. ilii.a v.-ii nn-
I,a.1 ni< matter what nmt prsaeni 
.Tialila nun total Wllh l l u - fore-
ini.al III foot inili'l, ftVOrl uilli iill . . .nr 
<11Ua->>i ap i" tiie Aoataa] BBB* " ' Bn 
. r II. | ' 
I ia| . dl ... I undid,,',-. 
r o t in " B seki ih.- . .unl dn' 
ls*» In. Hi < ngnged in in i•iiim•• 
; nil this »nnf '. , 
fmnc BSS eulncd fsun» ths t l» 
sp r r id . It ina baaa Bitter] trosi the 
first ua ih,. ti,.,a, ptiniiiii .: pttias String 
. i . i i i , .,-r Inaugurated in n.i 
..r the Btats 
' l ' l fl'.M ' Mild • 
Mill . . . I I I I I I I l l r Sl IBl " H i , . ' of T l le 
•rrllninc sl N 00 n in RstBfdaf BV* 
i.lng. ppli'ii tha Trtbune'a Nalesmansblp 
.11.(1 . • I.-il, I'll , lllulieii i'.i Adpertl-pluc 
ll.ll.la'U . - . n u - t" iu end Willi s a t , 
u fSSI dl l ja left. It i s sliisll «.,ii.I.-r 
ihnl Hie , undldilli*- nre worki im I.p 
Ihe limit In del,'rniiil.' PPII. -Ilici Hup 
are t,, resales pttmm pp.-nh Baadrstla 
,,t Sellers, ,,r u pri/,> ararta BBBdrsdui 
• pf cent*. 
A aVsaaaassBarf TtrnfJAt 
N i l . t tttt t i ler" ! " • ' . I,. Una , , . iintv 
HIII h II y l i l l . i ini; nnii.p of nift*. uiul 
nevei una t here ainl, n t r, -in, MI. to lla 
battle « in,* I I., .pin i i i i i n i-
l l . i l . . l a p . . | l l l t l , 11 Ilil i t | l , I I 
l l n l s l i . u i n l M h l l i ' il , - i . ' I . n n t h u t 
i l i e M i i i i i i n ^ PMPII'S w i l l r u n h i g h , i t l a 
BBSS J l l ' t l la a l i r , ' l l l l l I I I" I • 
wi l l he Mini bf ;i P-.'CV inini.pv in 
All , llllllil.l'ea alli.lllll re.lil Ihe l l l l i l 
luH.ru.'iions prlntsd eLeewhers in i '"-
TrltMne Thess tell nil Ilic BWftBfl 
whhh ihe |.iili.i!iin.' MIU im essBptled 
in.l ."iiniii iiif.irniuii.ui ralaabla in 
ihiise III Ihe Aol Inl'' mnl .ilil iuui. 
patSB. 
All du.v tialu.i. t..iiii.ri"pv uud Sutur 
.iny p. iii ba marked bf spirited aetlsltf 
..n the imr! ..f (tie caattldstss BS sf 
f.irlM will la> innde !.i in.irshiil ull tlle 
strciu.'!h p.ia-ll.|e In fhe Iii I I ra of 
the I.iir .Irivc. M.i ii v , undhlatos h a v e 
ropnlii'd M.unlcrflll pBfBISS, In 111," 
last f.'PV dnys llll.l 111" slii i i i l i ims Mill 
uiidcreMi n inutcrlnl "hull *c hy lusl 
inln.it" rul l les uud shi.pp iuia'a of un 
. vl>. . • .1 i l i . ' i ig th . 
^ . I i i r .h i ) i s Ihe I.iial I )H> 
I .111 ,,l' I , . M i l . I l l l , 11 - I l l l lVI" 
baaa showing remarkable % TSSS In 
the III.*! d a y s iif lli 1111,1 
local dill , iin-iiila-i-. I n n plilppp-.l their 
roSaa ts asu b lab m i r k . . 
On.' Will It.' Klrst 
Allliilig the names ut' the etinipillitTi- ' 
.•rs ippsarlBs In this laaaa Sa , aril] 
luue nn.l,' rredlta IHsn the other r a a 
. . • t i t ers , line Mill Mln l l ie llriiuil 
faipl l l l t I'll*.' Ihnl lovely ai.ISm Bl 
MCX ('mn ll. T h e BBB w h o sti i . lds l i c i t 
lllla'lleal n i i l he n will d e l ii I T il nil n e w 
I'.ir.l reiulafer vulliisl ul. BSJS. B Ini'ul 
aaaaa nir. f.,r six mathf w..rk. Hsvn 
ynn n trlead 111 th" ininliilii.ii fOU MIIIII , 
ti, SCO win? Only ll few in,,re ABfal 
in,I the c u r s e will hnve l a in run. n ' 
few n pa nf Uu- linlir liniul uml 
ten Bits, 
I'llt llllll.da ill 11,11 
I ' I . I IM, Ihe i.nihil boa, looked Bad 
I w i l l Im placed In l lu- Psopl. I 
Hnnk nf Ml. CI I. whsrs mbscvlp 
i l ,nc, ind |,,li ml ouri ls M i l l l remit , 
llllli •' I I I'', lire I" IK' dspOSltCd in 
a, 'llled l'l ' l " | . e , l'l ll." 11.1. lie-, 
tbsmsrlvei ini.il Saturdaj ,1 I : tn ,> 
l i , , | „ - \ P\ i l l IN- b t il Til I I " I l l " 
Tribune nfl li ••. i b , i imp ." n will 
B| % un 0, in mi Siiiiirdni, April 
I | ,,,. . . . lu l l , I la- In the l l l l l n l , 
>„,v !,. tbal l i ii IP- I li" 1.. "ii ia S lai 
..Iuui' 
«,,, on i i . . ' "P'Mi H i " i i in ip i i i 
' 
nig strength of the candidates. The 
•I l l t l l l . l t l « ' t i l l - I l l . a i l l i a i d n t i . 
KcTecy, nnd tli'i-e la iu. |a.sail, |e wily 
• in I" i;.iin iiiaiile inf,,i mnt i,.ii 
Vllin Wil l Mill.,- \ n . i i i l a 
'i'i.,- i "in.l of , n-dit - mid ti,.- award! 
will la- BBSSB bf "nn iiii.iM' latagrltf 
can m l l.c ihuihleil. Tlie followtaa 
pci.iiiiin-iii . in/ .ma bave I.-"n a"i. ,t ' , i 
! . . II.'I . l a j l l ' l a ' . ' a t l ' (Ml H P ! . a a | | , " | l | l . | i | , i ; a 
111 Ihe la.\. nn.l ].. BWard llle t ' l / , - . : 
I l i d K- I'In P , , u a f i i i i " t l l l e I V " -
, I.- i-..i.M ... a um i load 
l i .i i t i iu i i ie . eaal M i . I He B i n ' . 
ul S u n t ( h m . I 
I . M. I 'srk.-r. p icaid, nt ,,f the .^t 
I li.il.I I I i i i i i i) ' , i ..i ( '"Hiniel ' .e 
Ailiai.,1 T French, iecret , r f ..f the 
\ i e rl i . iuibcr ,'t ('.iiniiiei i e. 
(I. (' ('ulli l ip. lilil.p nr-. iiininiaaj,,!,, : 
,,r M i •;• M.I 
i i M . i TH41H1Z CAXDWATBS 
Wl l" . - i : NAMKH Allll I T l l l l s l t l | , 
IN H U M I S S U E .Mti: i i . n r i i n i: 
I ' o l l prtara, Botalaatjoo! bavttvi bean 
'. . P I I I ' i , m i s I P P -p M , | a > ; i ^ . . 
l l i u d , . To \ \ . . i l , . - i a 
Iii th, hours <>!' the ci .I. 
j^ilgti fi" . i-xpresa 
Nliieer.. i iu . i ik , f"i Ih. eniii . 
d-'IIP " I - ;i l i d t l l e l l i l i l i .p I. ,11,In, . 
cand ida te s In" . ' >1I..VPH the pepei I7 
baa i"' '. i i "ui pi- M . i n " tn ppi.i k pp .in 
capalSB ; all hui.-
I.I I ,iriilli"lld M.I.- a|.i| it ,,r g 1 will. 
I Tbalr w.-rk ims bass nn sccojapliata i.e prottd i't. und Me I. Hml tli.- nl. - m i u a h i p experience 
Kulne.l dUrtaS Hi'1-' I'M ll.p'lip ppill he 
"111 llllil ,- t" the l»urli"ip.i!ils tot 
, t h e p. l i r a t , . . u u i , 
' l i n p i l l l i p . l i i . i l h . i * I P - . M I M | T S a l -*Ue-
••> 1'. • i.n [HT. i n surpassing oar 
! B I pei i iilniiH. 
< iililluiigll ( i s i d l l . ted l . i i r l ) 
l e i u in. aaderstosd baal The Tri-
bal spared aa pains to Insure 
n.i- i tmpalgo ah.mi,i ia- i MH 
,i wltb ibsolata fstrBsa, ts a l l 
ri. BUBBsei "i iii" i-utn. ilga, Mi 
B liud.ai.n I. .I ' l ii 'st, IIII Bsperlanced 
si i-n mi Bewapapav mu u uud 
mansBer «-f nhiliiv. hsi 
' i v r k e d mnl.1 und duy ni lh uie Idas 
• te! n fait nnd honest inn 
l l " " i . i . l p l l l l l ' 11" • " I " a | " . | a l i e 
M i l l I llMII.I PP l l . i l t l l e l l i e i l e e i i i i i 
i". Mi- don •• ,t M ilngle caodl 
.1 in- ...nhi l mi.' i" believe thai 
he WHIIM thom f.'lli.i 111 aii, 'I'll,, e , n d . 
,i.,. .ne iiflBiaa i -int. in.-iit ims 
wash pei, in-; their belief in iiii* c n n 
palga'i falrnaas nmi laxparttalltf. 
'Ill" l'l ilillll,' IllOal i e l l . , inly lllls 11,1 
s| .e,i . i l Hi'iri-st ill Sliyiuie They lire 
i.li .MII l in II.Is nml iv.• leje i , ,. w i ih 
en. l i id the winners . ,,i. uinlter Mln. 
II'MV l e . e i v e the ,'lipltlll 1'ri'fli's. Wc 
baiters thai tha BBBapalss has baaa 
cni i l in I- -I "ii the a<!iinre. If we kn.,vp 
whal tin' i.-a-rii Implies, snd ws . ' \ | H ' " , 
ii, s,e ihit the iiMiinis nr,. deUvarsd 
according!: fYlaadshlp nmi gaod 
will Bhall ' •li'irii. -Icrl/.c Ihe i :i inpu ii;u 
t.. the . i" '• lad fat tab.* nu,mii* iiiiii 
yciir-i In follow. Tin* Trlluine battf n * 
IM t en. I. iiiiii cvp-l-y , ,1 mli.Intaa vvill 
s l l p l a u l II-. III Ih iH p u l l e y . 
1 . •.,-., or l.ei...I 
.Inly , v i i short time r.inillns I.. 
between viclory snd defeul. T,. 
the winiiei- p.p|iK.nl lllnl inns"; In 
lll.pse w h " (.'ii il-iwn 111 d.-fenl Hi' cull 
truly BSf, "iliey fought tie-
light," IIIUl *|aViul 0 , l l l | | |" | i , | | | | i , , l | ia 
d u e I,, those, w h o w e r e en In the 
11.11-1, 
Mvery worker gets n ttrlx,-, and eieni 
prli.e Is wnrth working for. 
•'~MH'+-'--M-M-+'H"r»H>*..^*^ 
I ' I I S E A S T K 1 . 
'Vis K.ttster iny Majrir ie , it MU- we inaiiii yaun-
'I 'd hiik a ' tli*' MUI w h e n it >l in t ens tin- wold, 
A kiss in ' : \ i ' juy the lirij;lit wa te r s alniicf 
S i n ' tin.' La i r . l I'ra' tin- <rrn*c Im the roek d a f t l y rol led, i 
I .iiiiiin ken. lassie, il' m u w l . ' lie t r u e . 
f. O'hov* tin- sini ( lances t he v lu l s t i' tin- s k y . 
X Mnt its r is in ' i-, like tu the fthn-y l i e knew 
1 W h o b a d ' ns nae f e a r i' t h e da rk e a r t h Id lie. 
Iji ' l i s ;i". blue ns \ nut- ee (lerhe.'iil IKIVV m y (ion. 
i U n t lu ik i the K a s t w h e r e tin p u r e b a n n e r s flame 
J L i k e t h e d o o r w a y <• I l e a x . t i . an ' lass I m a u n not . 
? T i s a sijrn tm' the a n c s t h a t believe on H i s n a m e . 
H i - ha risen I'rae d e a t h l ike tli,- sun f r a e the sea 
'I 'i. _ r | jn t , n H i s licht f.ir the x n in' " m e n : 
S a c v < el is th. d a w n o ' T h e Kaster , an ' l i e 
I l n sjidlvin tn us wi ' its f/lurv. I ken . 
R ii Ih Rn//in nnd. 
4.4.4~M'4-*'M.'X'***'""M-*. ;.^.,;..;..>.;..;..'..;..;..;..;..;..;..;..;..#...;..:^..'.^..;..;..;..1'..;..;.4.^.,J...„...J.„.*. 
CHAMBER OF COMMERCE MEMBERS ENJOY BIG 
BANQUET ON FRIDAY OF LAST WEEK 
.un.l Hi,- baiupici MI.I" nt TUBI 
uy the fenst. 
!,,. lira! I. 
MT of It'oninioivc. w n s found Ma 
"IT 
Schedule uf Voter, for SuhsrrlptimvN 
"-THIU Week 
I Veur - - - i. iaai 
J r a n — lil.i.ai 
II Your. "8,008 
t r e a r i - T.-..IHHI 
. l i . n , KMi.iam 
III Ycnra 880,00(1 
A BPSClsl \ " i " Hil l"! r..r I.H...HS. 
i w i l l bo I .MU .1 <MI aai h 
' l l l l l l e . l III. 
Cre4M Bshstssls fur lot r r in t iug uiirt 
rrle." \ d i . . u i i i - I iu.1 Wi.'k 





s i s ' —1,000,000 
fo t every 1 Inl' "I' t '" 
...... 
1. I 
I'r,.! . Hie rlinniW-r of I'.mi 
mere.- I I M , Iiilisl In Ils enpnei ty w l l h 
I flO ui'-nih.Ms 1 their friends un I h o t 
. d MII.u d e nquel table 
t i . ell.i.n 
At the 
CI1.1111U 
v... 11 t \ Out l i iw: Cily 1 •"inmissioll, 1 
liii.l M i - s \v. I'I.rl. r . Mr I . u i -
I'.v -.'iiiincilir.nn A 11 NMI 11 nnd 
wife. Mr 1' Mullory in. l Mm .Y I U w -
llns nml w i f e nf Oi-lnndii 
ClOUd I'- ..l.l Mils on tllllli 
real music for llu 
R a t h e r l n e Ooff snd lu 1 1 inss 
.11 St. C load B l s h Sohool v m 
(-.• irsa of * . T I inu ti"' ti"'n' "M. 
... • .'Uai.pli S h e MM M r s , 
JoltS I'r.li, li. Mr A S M. 1- Mi 
..mi M-- A I. Barlow sad U I 
Seyimuir w h o « sra on Ihe . • 
of cnlcrl.'ilniiient 
I'i-,-.id...it 1. M Parker msde tl.e 
.•iim.,um eiieiit ns I,, tiie purpose ,.i the 
ni".-titig Bad prssssSaai in Introduce 
the speakers who vv. re prsseal for 
: l . . . Ion. 
Bayer >'.. 0 Unllnw told the .nidi. 
, i . " thai he expected tin* sraour.t of 
I i.n,I iaaue t.. 1,.' known in il 
few i inys '.vhen the report of Hi. ' sa-
L'MI M i- \'. i s 111,-,! w i t h H i e i il P COBB 
.,, aai,,,, Ue njrsjfftd. ererfbndf t" help 
in n s k l n a Ihe c i l y of s i . . ' loud the 
'„ a- i,,pvn in ri. irii ln l.y i l i i ins' their 
snpiairl nt ' ! i.. S o t t a s Hieae la.niIs for 
pltj i'lipi-i.i. nii'iils Mr d u l l . i w ' - re-
Tn.-i ,-k-a ftvei • r . " ip , ' . i Midi apputaas 
aln.pp i iu ' t h i i the .ftl'di",,. M l - in 
fiiver .if the wnrk IM-IIC; . irr i . i l "Ut. 
Rev Wil l i .nn l.iindiaa. , ; , , , , i .l .nt 
pp.ts iii-v! IntrOdBCad niul In h is re-
niiiika snid "II Inkcs luue In 
llinke n IIIIIII. und it tnlx.s • rent 
e-ti .te ,!".,:, - a :,, in.ik" | Imi n" Mr. 
I.niidiss ihen repileil Hie n e t i v i t u s in 
real ssasts deala in ihe .-iiy or s t . 
('Imi.i during the li.'ist few ln.-iiths. 
ntnl pictured n bright future f.u- St. 
l'l,,ml. 
Col, ,i Bdward azraaas of itunny-
iiiede LodfjS nml 1 ii.i in nn |v..l is. Tii.lltiun. 
puts n.'\l introilu, ,sl nml ill Ills elutr-
neteristi i ' .!.-!.• proceeded to la.oat s t . 
I'I.MIII nml OacaotS .o i in iv p l . t t ir ing 
u M B f u t u r e for this sect ion. II" l td, 
Bfter tallies the story ..r "Ballast*' 
tluit SI. Cloud Is "nt the front' 'now. 
B l k r . i t ! -,• i - . '. I. ..-. il . i . n tn le 
murk IPP the li lunula.r of (-"tiiinerce 
lllnl the hs nl BaWSpapsf wai the best 
f.iiosfer in Hie loenl c n i i i i i n i l l v . Slid 
ti. Barks business would menu to nuike 
Hie tiipp apiiper n liî ; sic cess bafors WS 
IM'"', nl a rapid mti . Mr. Ivrnuse sis,, 
s.iid Hint Sl . ' loud pins sbi ir ing In Ihe 
new .li \ elii|,nu-nt of Ihia .section. Mr 
Kr.itlae niell l ioned the fuct , till I the 
toad from d i l i i n d o Ihfoiiuh COIIM.IP 1.. 
Nur, *si-<> had baaa BOTsrad hy the 
c , o|M*rstlon wllh the pSO|-SS living in 
lining,, (stunty Just north nf OasSBfS 
isninty line, ns the Haaaaaaaas T'cplo 
hnve gotten tOtmthat on their purl of 
the ronil. 
It I,. Stei-n menilM-r of the l i m l of 
Btesa A Dawlef wns asxl hstraduead 
bf I'rcsi.ient l 'nrker nnd snid. nmong 
nlhcr thllafs Hml 111 looking nver Klor 
Idu he liu.l found tl huh" of l-'l,.r 
It Cload mid thai ho ami iry-
lag to encourage everyone to Invest 
i be ipprerlatsd the i 
l i" i i r. " t p . i l f r i u i i H i " | i , , , p ! , ' I, M 
.siecn confessed thsl he wns not tin 
orulor, lull Ins alu.rt lull. WB, rSCSllSd 
with anthnslsan by th.- load spplsuss 
of the illldleii.s'. 
Mr. Bsabrldgs of th" People, Baal 
rendered i sola ou si Claud composed 
In Mr T It Seymour 
Mr lt"b I i f i i ! . i n of Nni e.io.sMis* told 
the million".' tlmt. Ills SSsttaa of Ihe 
. . iui'' hml l l W l f , 'IIIK St 
• i tai • aratlon m 
tin n i n . l e v i.']i!iietii- work which hnd 
l*> • ii -liirtcd in his .section. 
Miaa . leunefte KelloL'tT Blive I PVip ,le-
Ugbtfnl lenditm.s Which M-cre very up-
proprlste for the Bcaaston, the first 
PP l a d l i e I>l(l It" llll.l tlle a,s,inii 
pp. • 11 '". 
Mr. .T Bt r.riffln nf the flrlffln 
I.inula r Oossiraaf a t Bolopae told the 
fill.li.'lice of the .l.-velopiiienl tlmt hud 
ini I'II place iii his town, whal -in- pay 
roll amounted In. nml how imt. n he 
nd lo ihe business I.f Sl, 
i! II,' M.iiiii.I tip by giving flic 
< '. ml— "f r...ip,.iet-,e ,eri annual 
III' . . I s T s l l i p a f l l Pill I l o l o p i l W 
. l . ' l l l l l ln i l e .p . o i l , ot Sl 1'1.,11,1's "obi 
WIIH on hnnd nnd ridded his 
uj.prip.il t o the di'vi l.'i.inetit W.M'IP 
niiiler w a y iii the city. 
Br , It. It. SleillM ill.lor Mho is n 
civil luglnesr uml l i , receatly I,, 
rated in s t . Cloud, j m " , toasl bs ihe 
Don .sail , Science i l n - - , of St. Ooud 
I l lyh School in uiiprcei.-ilioii of the 
del ightful inini , thut w n s serv,sl dur-
ing tlie evenine-. 
Mrs. l lr . . ' i is l imnn f lr i swold m a d e 
sutne pieusins' reasarks apprar ias thi 
progriim of the deve lopnient uiuler-
takea In the . ity. 
Bra .Vnu.i I t iek . i r i l nddeii bag u|>-
PTOral lo the pinna o f the ( ' l in inhi ' r 
o f ( oniu 
l'rcsbl, nt 1'iiikei .-i.k--.-i--I.-i Hint a 
drive tur new ineinla-rs be s tn i ' i s l aad 
nl this l i m e Mr. , I riff in added his ten 
. from UolopiiM, nnd Quite S 
few otlier incinls'i a anara ,-i.l.lisl. 
s. w. Porter in charge of tie- hnnd 
reported thai .'in effort wus being mude 
t" recur , aalforftaa for tha haad befers 
ii.e I n . l BSSSOB. Mr. SNs'll o f the 
'i.-tn of Btesa A iiuwie.v Btsrtad the 
in .u i men! ).., n i l ,MI. i l Ion of JKMl.ial 
This wns added t<> by a $.To.oo dona-
Hon by the SI. Clmiil Tribune. V.iri-
"Us othecH gave *IO and $1 IB!Hag 
ii total of 8880.00 raised withla , r p 
lllbuiles whieh aaaursd Ilic iiu'iiili.M-s 
of the band new- uniforms fei the aSIl 
S M l l S l U I . 
Mr. I .nndiss moved Hint a vo te of 
i luinks I,,- g iven t h e l a d l e s and to Klea 
Huff espec ia l ly for the service ren 
dared for Ihe cve i i i in ' s iPtilerln inin,-nt. 
und the ,.i. .lion -.p.n carried u.. 
I l i o l l s l y . 
Miss ltftTiie Hunter , new Itrsl ( ross 
nurse, w a s inl rialiiee.l uud voted a n 
h.inoi'.ury iiieinhei'ship In ihe I 'Lumber ' 
of (-.iinineri e. 
Mr. A S M.-Kny l ipoi tad that I'ii 
dny bSppSBSd I" !»' Hie l,irlll,l.iy of 
S W. I .n,key. us well ns tbilt of I'res 
I.. M Parks* nmi mis wa . received 
M lib uppluusc. 
St. Cloud Welcomes Veterans 
42d Dept. Encampment of the 
Florida Grand Army Republic 
Hi. Cloitd prattnted ;» c;ila II»>IK*JIr-
nini' this Bornlng when thu eity wn* 
(liiiir.'iti il with Bsstfl Uhti ImnMnp on 
• \ i • \ li:tnil. ui'tri.iiiinj: tin1 bundredi 
nf r tCt fUU of tin* <;r:iNt, a\riny nf tho 
Hepabl lc o f iho Di*riartimMit uf Tiot-
Ull whii li MiMiH'il i ts Kiirty-si'i uinl An 
iiti;il Kii-aini'ini-ni ;ii tin- (*. A. H. 
M.'iiiorln! flitII this nfti riitxni. wi th 
4'tuinii.iiiili'r .Tn mi's r.iin'ilM'Il. uf thlM 
ri lv . pri'Milirix. 
IIi';i«l*imirtiTs h a v e hn n Mtftbli*thed 
at tho BOUI Sl. O m u l wi th (Vinr.itlt' 
B, <1. Ithickruiiu in ih;iitro of thi- In-
foriDBtlOB hiMith mnt Oomfasdi Wt IV 
.\I i l 'ht ''i-siiii iii r h i l j l iif the nSasIKTl-
njimt of qOaVtera. A gavaenl veceii-
t lon is Mhi;<iui*ii t.i IM* bald tins urt 
IIiim :it th.' Il.itol nt tiKht o\ lu. I,, 
w h i . h wi l l ho a got t<>trotlMT sBWttni 
of a l l tho vis i tors und the ir wlvo* nml 
EuaiUefl. 
Tin \ \ tynta ' i B e l i e f OorVi »re hold-
ing thi-ir UuatlMMi WMlnPi in tho M. 
B, r h i i n h . whi lo llu* I^ii.aChtors of 
Vi't.-rinis .ni iiii-i'iiuu in i h o [. O ** 1". 
Lull on Ni-vv Xoth BTenae. 
P a r a d e IVida> . y U n i i N i n 
l l i o unui ial jt.ir.nlo of tli,> WruJuI 
Ai!ny of the Etop&bitc i- BCbeduled 
(or Fr iday *uI'toiinioii itt SUM) oVIook 
mnl wil l he ltd h.\ Depart0MbI Oum-
i n . U i . i t t . l : i l l l i ' S t ' ; i i l l | i l i * i l . u i t l l <**IIl 
tadfl Eanklg tct i i t j u> murabal ot the 
tiny. .\ll COHtradoi nil- .i.-kvil tn fall 
in line at the <.\ A. K Hull. f*ilh>wed 
hy the Wniiiiin's U.'iirf ( ,.•*.>. Dttttth-
tors of VetettBat, ^"iis ot \ 
c t r . iuui it K BXpacted thnt this pa-
unto will be "in- of tho lar^eHt tbat 
ims taken plaoe tog *-'*\or:il yearn. 
(.Mini I ii.* Friday \ i - M 
Th* : rn- un I euiii|, tiro pn*sftmiO v^lll 
l*o eiirrieil out this fUUt nt tho M0(h-
, odist Chun li on Friday ovealag at S 
.•'• hn k. This is one Of tho IIK'M iii 
tereatlnf •rantA of tho oniiimpmont, 
w !ioii t lio ri'nil':1, ties ill*! nii'iiiliors of 
tho auxiliary orsanlaattona -
patbat in r+awlnfifaawai of hy-prone 
(te/i Boma tataraattag ipaafciia are 
on Iho |,riorum fir Friday evening, 
as woll as ohl-tiiiii- sonns. 
iMuiltid li*|H.rt No\ t f M h 
all tho isi. Chiinl Trihuno in puh-
Uabad on Tboradajr, tin- opaslnaj day 
of tbaj fin-auipiiient. jt Is iin|N.s>i|,|,a 
to (,'fvo in this taaaa • dctallad n*|K>rt 
of tho liusini'ss ses s ions of tho *»n-
eampmaajt, hut tbla will appear in full 
in oaxt Tine idaj '- issue. 
RASTEB ( W T A T A AT 
Eat K. ( J U I U ' l l MNDAY 
rnt(ir.iin uf Ea>U»r Caateta "He la 
Kitten". 
Dr. Itor i'i. II.\udman. Director, 
Mr. A. K. OoWgar, I'iuniHt. 
I. Tin- WOMXXOB) ii r the Sopiilihro. 
(aVopraao, hoto nmt Cfeoraa). 
-. III.- An.'.'l Spt-aks. (Tinnr Hola) 
.'!. Mary Mnphtlono aloOa ;i! tho 
tepuLctii '• | ClwruiO 
4. bUlty mnl tho Two Anjfols. 
(Cborna), 
0. The LauMiit of M.'n-.\ ICagdaiaaa 
(floprano, «"i«* accocapaiLted by eUm 
und toimi-1. 
ft, .li'sus Ap pi .irs t.i Mary ( Itas>* 
aii«J Roprano Boloe ami Cbaraa) , 
7. Ho is risen. Cl ioruu) . 
ft. Sii.fc. wiiji all tin* -..ns nf glory 
(Carol i. (Cboriat). 
it. Thero is u, Qraen Hill f;ir away 
(alto S'.i.n. 
io. O Jaaua, Thou nrt standing 
( T r i o : Supraii". Alt*> :ind T e n m i . 
I I . a\t ihe Nairn' o f .It'.'-u.-, n ' l m r u s i 
Tho territory *»i t i - r i i la . . . M I S up-
pruxin ' ivare mi!"-, tba 
paotaanlar portion of th.* state M u g 
approximately nut niHea louyt \>y l a 
a ra raaa irldtb of BO aUtoa, Tba nppar 
portion is MO miles ,.;,sf ;111,i vraat aad 
from :ut t.t ;n» ii,ih*s from north to 
aouth. 
MASONIC BODIES OF OSCEOU COUNTY ATTEND 
EASTER SERVICES AT M. E. CHURCH ST. CLOUD 
N M I KK.AI. KSTATK. KlRM 
AT M l i C I S i s s l l 
aaaaaaaasasal ima IKM*.I BasSa a f B M 
Hr in a l Ilrn.plon A Hill Iteiillnrs ps Iii, n 
hns IKMMI fiirineii In NureiMMpsee mnl 
win luiniie oiip p,upas If ami ftcraasv 
in Uiul s iv lhi i i . 
Mr l lraytnl i resiih-s in Ihe baa III .fill 
llllpi" flMinf h.'ll.e. IPIII'PPII ua " \ . . . . i ins", ' 
pluee Just. iu.rth ef UuiLiiyi'ine.l.' I.n.lir.. 
mui he hus ii i.IIK,' banana plantation 
el l h i s h e m e . 
.Mr. V. M 11,11 i s l l i e a,,„ ,,,' Hi, 
I ' l l " .Ml' .*-. I l l l l l . pieneer ' - ' t l . - l - , 'f 
iiiii i I upvner ,if Hie l l l l l 
Mirfnnille fu iiiui liiniher boalasai 
• il lli.H p!-.. •' The nepv Iinu | ( the 
ti'-ull .'I l . ' . ' i i l ni'tivilii'S of Hie reui 
esinie i.n ., nt Barcoasaas sad isa 
llrm Inia iiiiiny prospsctlvs ssl • 
•o\ hns ne 
l.'iiiity imrhir fro inhnr botas In Kast 
" 
Messrs .1. I', .iriffin niul Vu.l. rson 
i'." ie <if •Ulavllle uml Hsttlesburf, 
Miasissippl, h a v e h. en v i s l luu: Mr. .1, 
M. .iriffin. 'riie-e -eiitieiiieii ara »'iii 
[iinil'iMineu nml iheir t i-i p I" t--l.pri.ln 
is I,, iiu- a a t a r i of prospactlns. 'l' '"-
spell uf I''li,rlilil llns BO i "ll iplelely ,'tl-
vehi|a-.| tlu'lll It la .Inlllitflll if thny 
vvill i i i i i iki' I'r.ini ihe ir .lie.itn etuiusli 
t i . t r aap t in- wsasSsn taa j a 
Sheriff Fanner wus B rSOSBl visitor 
li. 1|..1.P|PIIW. l i e wns kis'pinia- wut' li 
ever the IHI.V.S to IMS- 111.:! BBBS StrafBd 
.'."in llu' .strii'.i un.l nui'n.w palh . 
Mi's. Il.iwlh.prile nml Misa.'s l.:ni)rli-
riilaTi' nmi | .upli la. ,n ftSata BaataSBBS 
fnr the BBwtTSJ eirelo mi Weilnes.lii.v 
Mfl.'1'i'...ui. The lni-i'liuz iv.'is '" Ihe 
i iulure of a slieiver In holier of Mrs. 
I'llmer Hull . WBSfl Hie a,'il.'*l Iuui ni' 
riveii mui all jrnt i lewii te liii.sineaa 
wi th the ir .sewiliK mui BOBltS .Miss 
l.ori.a llitpp tl lorne I'litensl drsssad in 
th,' tnalpe up of aBSarad wiislippoinuu 
oan-flUB '. BBBBBl nf linniilrv nn her 
In Mil. whieh she ph-postteil tit the feet 
of Bra, Mull. I p o n ,-x.t iiii no t ion It 
wus fi.un.l thnt Iln- lutski't ,'iitituinei! 
lllllliv liaeflll ami IMII 111 if III s i f t s fur 
Ihe aatCant Iniiii*. ns all,* I:iun, lies out 
over the sen of marr ied lillm. 
Th,' l l o l o p a w Sni i i lay S.-luml wi l l 
, l v e l l i" full , ,win,: E a s i e r prn^rum at 
8 II'I'IIH k next Slttula.v evenilia. 
I>,,ft„l,,|T.V. 
l.,»r,l'.H rru.ver. *QBlLSISSBtl0ft*. 
Gloria. 
Serlpl l lre Lesson Mr. Nelson \V,s t . 
•BBS I'rnise l i i m . f l i o i j . 
r r a y e r lt.-v. Bklpsar, 
i.nnrtei Christ Arose Miss Arils 
i\ iuui. Mi- iioii.e. it. it laala 
,, ouler. Allen Shopp-ir.i. 
Ilea.Inn: Bel .1 .1 
Siiiuv APMII : , l ionia . 'hnir 
li" ' ' I ' " r . VTs i' i " i M iss 
Solo -ni,- Oal ttusavd i ' i"•-. It. II 
Slellivviluler 
l . l ly Mrll! 1'iialn f l l r l l . 
Hon, ' i-Mas. i i i o l r . 
B ".•.i 
All lnvlt.il. 
On next Siiiiil.ii afternoon i\t ,'t 
o' . loek the Masonic lualles nf Osceola 
.-utility wi l l nt t . i l l spei i i i l Muster 
S e r v i , e a nl Ihe Mclhoil st Kpisropnl 
<Tiur.li in St. Clouil. Or. Ivor O. 
| II.iniliiiMn minister, ileliveriiis- nil ad-
dress in keejiini; wi th Iho le.uhinKS 
of M.iaonry. 
An in\ ltiiti.ui bai I'i 'ii .xl.Muled to 
Oraists Itlos.aMin \ 'o. MI. of Kissimraoip, 
i I \ If., Kiaaiiiiiina. i ttapter Mo, m. 
It. - \ . M.. uiul the lll.'llllaMS rissidlll), 
in OassBlS enunly of t l l ivet t'otn-
iniiliilery. Ka lgbt l Teinplnr, of l lr 
l.ilul'i ns wel l ns Sl Cloud 1,Milne Nu. 
231, 1'. A. M. niul nil visilini.' Masons 
i u t h e I ' l . t l l i t .p . 
T h e different IIIIBIllBBfllHII w i l l 
Uas,Miil.|" nt the l.oilire rnmll 111 lip|a.r 
'1. A. It. Hull mnl niareli in a hndy 
to the .Methodisl eh l ir ih III the nirflfpr 
of T'enlll .striau und Ohio ,'l\eulli*. It 
is expected that th i s wi l l he one nf 
the liuni'sl irnlhernias of Musens in 
Ihe h i s tory ,,r ihe o.ninty, nnd tho 
laissai piiipiic appsaraacs. 
Dr. ll.vii'liniiii is a HOPM! A n i l Ma-
son. Kniiflit Templar . Tl i lr ly-seemul 
D s s i e a bfaaon, s i n i n e r , and Mas ier 
Miisi.ti. and will hnve a nu'ssai;e that 
will unja'tll I., the highest us wel l US 
tlie l owes t dea-tee M a s a i . 
ihe sundny Behool at thrsa o'elaek 
ill Ihe nflel-lliaill. 
T h e teiii'hcrs fnun tlle I lo l i .paw pub-
lic scluvnl are IttSSftftUBS Hie ("inhers' 
instit.it,* ut Orlando 1IS1'', strmvir. 
Is ist Siiiurilnv wus iniv day w i t h 
Hie .1. M. (airlffin l.iiinliei- c . Alsnit 
$15,tSH) wns |N.i.l I u the BfttS, mi lluil 
. lule Itelwii'ii l l le l i o i n s of 11 nnd 
7 .'Ml p. - . 117 ears w e r e counted lenv-
Inu' Bolopaw for SI. Clouil nnd Kis-
slluinip,'. T l i e le:,a| uuinlier ill n slnKls 
cur w a s Ian . the m'eatest w a s i l l . 
I In v,- you Iuui in iiiir.Mli.etioli lo Ih" 
worklns ui' '" iu Bolopaw*. 
HaaSS, .1. M. .liMllin Ami 
FOOtO, I' 11 S,. lllll A .1 llolell.'l'l. .1. 
I' Crlfflii. ,1 M l ' II Milliil i.H' nd. "I 
the Cbambar • ' Oonunar. •• banqosl la 
SI ll l u l l ' I . . . l'l I'lM.P I " 
In ''IM'IIIH. 
. trown 
I in . ' l l l l i l ' I.I T|, <• I'. I l l lUS 
If] M 
' lu i she i . ill . urn 8 "I 
• '! 
. . • . . . , , 1 , , . , . 
Easter Egg Hunt wilt IKP frfsa 
. i l l i .e | i oiil 
l 
n S . ...mt ,. t . a l I r . ' . 
ni tud • 
r A l . r : T W O T H E ST. CLOITD T R I B U N E , ST. CLOUD. F L O R I D A 
T H I K M . X V , X I ' K I I 0. 18M 
DELIGHTFUL RECITAL AT 
PALM THEATRE 
APRIL 17 
A r . s i l . i l "HI I" ' '•' ''"' 
, , ill ill, 
,.. | , j 111:111, ll.' 111 tl -
, i iX'ris 
l l , M P . l l a , 
M i - • UlMs 
II v " ^"rk. 
niul of Simla of Ba - 1' II |h"'" 
Beard N ' 
p 
I - l l 
'' 
-
. forward Is 
ureal plcsuri- ll r •• -r.,-n uicluiles 
laPttl • ' - a . . 1 llfhtSI 
imia>.ri n—{ ira bar 
Kri'll.'ll - - - - - ll 
maachwoasaB and stasa bar sa t i s , 
.onus with tii.-ir aad na 
pret-isii.'ii 
M,.a vVl - 1'l.i-e ,'f Illl-
I'xi-1' -a:,,-i 11, l'lirlin. n: of iln- Khu-i.la 
Starr Collest? foi w . • —n. aad lust 
.mum. r *lie 'ii'l fradnati srorb in *'x-
fireaaioii . .in.l in .IniMt. i t ' I.s hi i i . |U. ' at 
t h e l^ . s l" i i Sell""! ii :" 1*1 
rafalar BBBraier issslon In AshevUIr, 
\ C sin... t radaat las tr rolUsjs 
Miaa U e i a l i ...1 b S I I* • Mile, le i l 
xviiti exi-r. aaj,,.. work, both s i tsscbf-r 
mnl .is . I , , , , i.-r ,,f piny* 
M l a a \ V , ' i a | . , , | ' a p , . . . ' ! Ml I OStsI - I 
u graap of porrai ind tua 
S:| | , |M,aa, .' , SBtll 8 
oa i'*p. ie'Miiiii.pa a. Bad "Ti ie c i o ' i . " u 
. ly of tlie C iv i l W.ir. 
M'-- Weill, the a. rompanlsl of Hi. 
.Pe l l i l lS - . i s s i i l i l l . T 11,11a , ; i l a i n , | y i m -
•i.-r iii.- rapervlilon of bet fataar, vrtio 
m i s instru.i.M' of pi ni" ut H i . i 
I'lliversity. Sh. 
i l lumine session of the conveiitipui BBd 
n. i i l s us fo l lows: 
" HiM' i l i | l ia i le|s The Aniei iemi 
1 ,s| 1 >.-|u. 1 t ti..-. 11 of 1 l.ui.l. i. H'ltil 
l iee for Met -Hon..it. Se iv iee . I. The 
, , 1 : , , , , .md Individual ineuili, i s ot St. 
I 1,111,1 l'"-i N" *" Bt. < lend. Klol'illll. 
, i ! l i ,Muled f o t i n e i i l o i i o l i a a, |P 
1, , ' , . - | | . | , t'l',1 l l l e A l " ' t i l III la' all' | | 
. i.ktl pel . .u i in 
. i • l.i.''. Ba. b 
BS SI ll , ' .IU*'HT I l i a , l a a , a | e . l 
p . . . , . . , I . , oi tu . • 'in in ii.- us 
• M , I Ml Ue- > < t i i i i i u i i i t . v . 
• i nation ' Iffl. lal I s i S 
Uorris, Jr.. Hepa .till,'lit <' 
li,,,p in] Koppi'ii Drpai iiiieni -V.tj.it 
ant " 
U n a ia ii ie third rltatloB thai h.ia 
t„. ii n ,cipc,i i.i ihe s i . i load post, 
one |>r. vi.uisl.p bavlB, I .''ii '• 
ttom ths sl . i te eouiiii.inilei- and one 
from the nation il i "i.iiiiiiu.li'r. l l i t.u 
serv l . e in bnlldlna "I' mi'I mnintnijiK 
lueml'.'i *hip. 
I a S.'ellc ilea in Homme* pl 8 
Clieviiux. p'Oiniiionly enll.sl Ihe "Kurty 
and ftfthfat11 i* nn Hixiiiaiy orsaalSB' 
ti.ill , f t l l e l . 'ali.'ll . M e l u l i c i a l n l i In 
tin- I'i r l y .unl Btghl is l i ln i l e . l I s 
1 .,'s: i. Ml I l i e l l l l a l a pp lie tlMPe l"'l f . ir i l l i . l 
a.,ine s o r i i e o a f ui i i i sni i l vul'.te t o t h e 
.\incricun lassluii. Lloyd Bottlaavr of 
Sl. Cloud STB! e l . , l.sl lo Ihe office of 
Grands Qnarda de Is r.Tie. ppiii.ii 
llllil,, s I,illl 1 l l l e m h e r ,'f l l l e Cfl'Mliiliet, 
or iu Baalish, thr state rxarnttve e..ni-
I I I . n e e . o f \P l l i ' l l i l l . 1.' i l l . a, p, n in, in 




A nni fin- i.f inti rem In nil Ihoo i 
fu. iiif,*i.-:.d in iho kin.niM hi,lu**trv In 
i-. he ii. Id in Lal 
n. -\* U ..it'!-*tl,i> w lit ti ihi* -.oini-aiuiu.il 
I of th,- Sl.il' Hati.ii'.i \~ 
n a iii I..- i. 
\ \ i i it Inii and i n s t m . i ire 
pi"ui .un b a i hoeii rrangwl t'".- th**j 
EMMA 
liy, in* tacUaj I.IIK- l»y a nuurtw 
k n:**n who have given the ivt^evta :i> 
rigaed i.t ihetn s*p*H*Ial thouj.hi. aad 
hare bet-n aaalmml I I" ' lurbjecl due to 
the fact that ii ti thoaaJM thej will 
he abla !•» ttftu to tbe xntentu infonna 
tion vfchji wilt h<- ralaflsMe in thom 
in , : ir;>ih)t on t h e iiu.u*-'r.v IB t h e 
atata, 
A s a s | H v i a l a t t r a . ti'Mi. t h o ftrM p 
mortal pi.-turi* show ot the banana] 
indit-tr.v i»f the state will In all pmh ' 
ahiliiv bl -htiwn at ihhti Matting- ThU' 
mhmm i oalata af iiniv note *>f plctavaa 
ami w aald to hu ;» woaflarfal nemo-
dacUaa «>f tha bRBRBR Industry in tho 
• t a t * :i' ihi** lillM*. 
it is hoped thut all tha p a wain ami j 
I ..ihirs interaated tn tha htraaaa in-. 
dnatr j In tha ttute aad aapatUBj Inl 
isssreoTa County will a i m a i a t" .it , 
tend thii meeting. ^^____ 
GROWINGOLDTOOFAST? 
Manx *t. ( loud Ko«*l Olik*r :ind M a W 
rh.m Ih-> Should 
Are you weak, tlraa\ all iroraKMrt? 
I'.. yni feel yaen odder than etaar 
Iblki of your age! 1%aa look to jpaarl 
ki.iin•> ^ Tbe killings aia tha biaad* 
ftttari aad if thej weaken, the .'ft'***t i 
is imkiiy fih Vnu hava roaataat 
ti a pteuelng planlatIhac*ka<*be, hvadachea, dlaaineci ami ' 
aad ahowa ireal prcanlM <>f im 
jii th** iiii'j'i.iiit i. oaipanlat 
As an iiiti-niiissi*iu numbcv Kha "ill 
glaj two a lectli at from Or teg. 
Ttekata win be aa Mb ;it the Bd 
arardi Pharaacj a Itbtn tha 11 
tmye, Prti •••* will Lie T*>. BOe 
ST. CLOUD HONORED 
AT LEGION 
MEET 
A l f i l e l l f l l ,mil eol ivp I l t i o i l "1* t h e 
— I. - f i. Mep. iMl i . ' - l i l i.f F l ' T 
el.'. In1'! in Bl lasaal i . April »>. 7 
nnd B, the St. Cloud paat , f the I agio, 
pp.i* .ippiiril'.l n e i t n t i o i i of m e r i t l.j 
ftMaartasral bssSqaartrra sad U c. 
Hrttksjsr ..f ths Bt Chsid past, PHI. 
••ie,-t,.l • Btsta sfftcsr ot tha in 
H o m m e , et I Cueviinx in their BBBBBI 
ainventiun ou the 7th. 
The citation was ^iven ta the s i . 
Cloud d.'l.vnth.n durinir 'he TassdSf 
liriliury troublrs. Ton fp-el lain. . Bttfl 
a n d :i. hy a l l pl.-ived out . Hoii' l xvui t ' 
t a- l u , nn ' s I'i 11- a a i i m i i l a n l d i l i r e t i e 
to the kiiin.'p-. Bead whut tbla st 
C l o u d reahle i i l BSJ a; 
M i * I.. Z e l l . r . Muss in h i i a e f i a \ p , 
- M . P S : 1 w i l i t l l B f xx i t li In ii.,' h:,, k 
s n d ki . lni v c o a i p l a t n t . T h e r e w . i , a 
h e n . v. !„• . i I U . I I I P P I , | , . i in in IMP (,.,, k 
ai..I II f e l l l i i . e a ivi ' t fht UCd t" r u e . ' 
1 ft ll tired unit languid snd nu* hard-
ly able i" -'"i about. .My kldl i ., I. .1 
i.. io,, 11, i ia pu i ! , Brad 
ne . f tba una., k " 
i ' 88c, in nil ,i i l s n Don't sim-
f.»r a kidney r. ne 
Till- th. sniiie Hun Bra, Zel-
i'..-:. • BUborn I • . afar, . 
Buffalo, tt. Y. 
GAIN WEIGHT 
If you ars undcrwt ight ute 
L K O N A R D 1 S E L I X I R FOR 
T H E BLOOD. This tonic increasts || 
the appeiitr. builds up the blood, in-
creases the Fupply of the much 
l-ei-ded red cells. It provides nour-
.slment that makes the blood rich 
r.d pure and thus enables the blood 
to impart this new found strength 
to the body. It also acts gently en 
the liver and kidneys. 
M.ike vourseZf robust and healthy. 
Fill out the hollow spot!, etase the 
liner c.iuscd by lack of flesh. Stsrt 
with L E O N A R D l S E L I X I R FOR 
T H E BLOOD at c ice . Inadst on 
L E O N A R D I ' S in the yellow pack-
age. At all druggiita. 
YOU HAVE LOSS 
llTutt's Pills 
I ulat yoa BSf!. Tin tMittumil 
I I llgsuk, U4 tuft. i> u i iriusi. 
r t i p p - t i t . . InillftfftiaPn. Wisft 
i l e t o m . r b . Kick Baadi.-I''. 
"iun d o w n , " yoa will l id 
•COVLD BETTFJt I I I IIII I. I R BE MADE WE WOULD MAKE IT-
Osit J.iiniirT ,,r ,e list bttssd SsftflsSW., ' ' SUUB I'l'RK and Q U I 
BIlAMiS"-imw read. (Jl 'AMTT first. Fair Trice., Tri'mpt Sbi[i-
ment. Kit he C8BBBfSat, BB| the Best f.,r re*ult!. Also lus-rtlcldea, 
Spny . r - Dusters anil I'u-la. 
E. 0 rALVTEB 1TK1 ll-TER CO, J.41 h.M.M I U * . TIA. 
Drain Your Land for 
L:.rgtr Crops 
DR A I N E D l i iuJ is fer-tile l and . I t wil l in-
cretine y o u r c r o p y i e l d 
s u a n a o u s l ^ a e n o u p h m o r e 
t o p n y for t b e d n i i n . i f e i n 
,' ' ;.• -it'.. V ' " l T-ill 1" --
x a t b e t t e r e rops . Vou am 
v, o rk y o i r l a n d c u r l i e r ntnl 
e. si, r. Dl*l i " 1 l aml ln.s a 
h ' p h r r v u l u e , raakiug 
d r a i n a g e y o u r bes t inv. <t-
ir c:.t. 
B u t be c a r e f u l i n Et l ic t -
ii s j o u r t i l e ; y o u d o n ' t 
• rani t o do t h e j o b o v r 
a - a i n . O u r t i le a r e SSsds 
o" concre te by t h e D o n n 
tt i tbod, i n s n n n s j t h e best 
t a t e.-tn 1"* mar ie . Tl>. y 
d > n o t . l i s in ' c i f ra te . 1 i.t 
a. tua l ly improve w i t h ;.•_• 
Kvt.ry v:.o is g u a r a n t e . d. 
SALE 
WE WISH TO l HANK TIIK P E O P L E 
FOR TII Kill GENEROUS PATRON-
AGE DURING o i l . STOCK REDUC-
TION SALE. 
li ST FRIDAY A M ) SATURDAY 
LEFT. A l l . REDUCED PRICES 
HOLD ( . i m i ) DURING T H I S TIME. 
DON'T -MISS THIS O I ' l ' O l c n ' M T V 
TO SAVE MONEY. 
8PSC1AL FRIDAY | tATVMDAT 
W I T H EVERY l l J t P U R C H A S E , O N E 
PIECE OK ALUMINUM W A K E . QJ 
l l i i . ic . ' o f Kur i - i Ass ' i i - l t i i i ' i i t . 
McGILL & SCOTT 
O r K O S I T E DEPOT. ST. ( T . o r i ) . 
k 
:H, f 
THERE ARE DOCTORS 
OFHI0HANDOF LOW 
DEGREE -
B U T I AM 
\A HOUSE 
^PHYSICIAN 
^/Ol) SEE I 
|'.M tho hmmo ii!iy*i* imi >nu 
nhoulil -i-n.I for iinmiiliiils-ly 
whi*n OM "I' your WUhUtt mOOM 
or gnu i-i|MH em on n TniniK'nr.-
air whi-ii f\uu hmtU in.nl* up 
.vmir rniiiil te iii'-hil! M M U'-w 
k l l * h<*n Of Uz iHi rmi in COtll I'Ul 
T h . i t M i j i p l y l i n . 
| i ln« i- v\ t n i !• \\< -- l i ini ' 
^JJtirJjatris^iffif'pLi^ei 
, , p, p . , ' . , ' , ' , " , p , , . . , " . , , ; p. i.\%i.\t :\, i,v* 'A*:1 lo*WMliWLMWMUli 
Removal Sale 
And CASH RAISING CAMPAIGN 
Three Days-Friday, Saturday, Monday 
*'K'->'l''l~'-4'4'4-4-:-'r^>*-l-4'+ 
Feed's Grocery & Market 
WE MOVE TO OUR NEW LOCATION ON APRIL 13 
\i:tl t ttlrOAD, PRICE REDUCED TOSt'.l.L RAPIDLY 
WONDER SCRATCH 1 I.ED $3.60 
NO. -' YELLOW CORN, IM H.s. _ $3.10 
I.r.MRER JACK S-FEED $3.00 
MIKK PRODUCER $3.15 
NO. .' WHITE O A T S $2.60 
SHORTS ., $2.60 
. : . . : . . : . .;.. : . . : . ̂ . . ; . .p.^-. . . - . . . . . :_^.: . . ; . . ; . . ; . . ; . .•..•..;..-..;..:..•..>.;_;. . ; . . ; . . : .< . . ; . . : . .> . : . . ; . . ! .^^.+^. . ; .^ . . : . . : . . ; . .^.; . . ; . . ; . . ; . . ; . . ; . . ; . . K . . ; . 
\n . I R. O. 1,1.1,1, n Rtintam SWKKT CORK, I'.r CtU) ,25 
COUNTRY GENTLEMAN SWKKT CORN . 5 «-QR $1 QQ 
Ml. J MARYLAND TOMATOKS 2 FOR .25 
NO. 1 MARYLAND TOMATOES |f CANS FOR $1.00 
MONARCH POJRI ,\ BEANS, Kadi JO 
CAMPRELL'S TOMATO s o i l ' . Bass) ..m\Q 
NO. -.' B. O. TENDER SWEET l'KAS 25 
FAN( Y SKEDED MUSCAt RAISINS, H am. 3 pQR .25 
FANCY SEEDED MUSCAT RAISINS. II ,,/ 2 FOR .25 
NO. -i i-i YELLOW FREE PBACHBfl 1*KR CAN #23 
NO. •> I'J AROO PKAC IIKS PER v AN 28 
NO. 1 SLICED 1'aKACHKS, I'KR t AN 20 
NO. 'J Moniirth BlaSBfJ H-iwaii.m P I N E A P P L E S , Bscfj _ 3 5 
NO. 1 1-.' Mt.narili F R U I T SAKAD IVr Can 3 5 
NO. 1 DEI . -MONTH P E A C H E S , IVr ( an 2 0 
11 -•-' Lbs. H . \ H. FARM HONEY 7 0 
II O/. II. Ai H. l'AR.M HONEY in (Jlass 3 5 
8 Ol. II. \ II. I ARM HONEY in Ciluis 2 5 
BOs. H. JaH. KARM HONRY in Glass J 5 
N... in Rap's Frisk I'm-. ( AN K S Y R U P $ 1 . 2 5 
N.i. S R.ivs Pride Pun CANE S Y R U P ,65 
Nn -J 1 -•_» R.-vs Pride I'm-, t ANE S Y R U P ,35 
N S l-z! R E D T O P SYRUP _3Q 
Nn. I 1 -•.' R E D T O P SYRUP J 5 
No. 10 Nigger ia the Cane I'.it.l. Pare ( A N E SYRUP $ 1 . 2 5 
N a 5 Nigge* En the Cane l'at.li Pun ( AM' , S Y R U P ,55 
Nn. •_' I--.' Nigger '" 'he Cane Patch Pure ( A N E SYRUP 3 5 
No. 10 Bret RaU.it Pure CAN E S Y R U P $ | \Q 
Nu. ,-, B r a Rahl.it Pure ( A N E S Y R U P gg 
No. '1 l-'J )hrr Ral.l.it I'III-C CANE S Y R U P 3Q 
GRANDMA'S LAUNDRY SOAP 6 BARS FOR ̂ 25 
GRANDMA'S WASHING P O W D E R . 5 BOXES FOR 25 
STAR NAPTIIA WASHING P O W D E R (5 FOR 2 5 
GOLD DUST WASHING; POWDER — g PKGS. FOR .25 
LIGHT HOUSE WASHINO POWDER g PKGS. FOR .25 
SI NRRITE ( KEANSER 3 CANS FOR .25 
OCTAOON ( I.EANSER. .... .3 C A N S F 0 R 25 
iso BARS io. TOILET SOAP, N O W . . . 4 BARS FOR 25 
15 LBS. POTATOES 
S LBS. N E W POTATOES 
10 LBS. FANCY BLUE ROSE BICE 
10 LBS. NAVY BEANS ! 
io LBS. MEAL OR GRITS 








•niiKsn.w, W i l l i . iw.-. THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA r i r . r . TBRKB 
• 4 ' I I -;-i~>. :~M *i**v™H**r *v I ! ' " M , T *r*t ,'"I'T**l^*,v^'*TM»^H*^'TMf'™i^**}"r%**8**r*fr 
Real Facts About Florida 
• J M M M \%bmtmwui >HHtMHM)M>IIHMMMM 
i'v mv, K. K. RiNamtrnf, 
(Muusl le l i l ? t » m m r , Ark. F r i d a y 
MiiKji W, LOSS.) 
Mr Kilit .T 
Must i>r tin* people i meet xhAmu t\eyt 
nth q u e s t i o n s remind ing my rLslt lo 
Plorlciu. Th i ' In ternet of t h e people 
I V I U K no g e m T ; I I , I a m turnlnjr to yum 
to g r a n t me B o n e Hpuce In 'I'll** Mv* 
rtenger to ii>ii b r ie f ly of my Inprea* 
BIOBB for F l o r i d a is i he J B O B I In teres t 
Jlitf npot ou Und '* green) fgotBtOOaV 
I t Ui a new w o r l d . All IbiiiKi t h e r e 
RM di f fe ren t t«» v h n t you OHieiUUHia 
a n y w h e r e Plata. T h e ifOMHihilitiiH uml 
t l ie i. |i |n»riiniit leu In F l o r i d a u r e indeed 
IM yutid ninuHiire u u d punt e s t i m a t i o n . 
I t Is II g r a n t rnmiuouu i s iMU, ri» li. 
tteiliitl1 ' .1 .1 ••i. . llV;iliii«. Tin* U*t*UU 
lat iot i !t I'ii ri ly o\ ,• luUlh i.. w h i l e 
t h e r e - room tor flt'tccn m i ' l t u n s wl lh 
*>ui i .iwii.i | Up, to r . r i ' i i i seen 
Hlor .da v IB knoWll OOlj ns llu- play 
g r o u n d • i i l " r i r h . IMII n*w it U 
p r a w n tn be t h e very ln»|N- ef i he 
pojaf U» gel i k 'b. 'I i.f klogAO imt -. li 
' r iu- pie 'i of t he 11< b th, ' 
ft i imi ,* i.f ih p e e r 
T b . r l rh And (Here t h e w i gulf 
. s t ream of llu* Al ln ' i t i . ' mnt thi- luilmy 
breeaoa i.e tbe i t(Hi t.i-.iiiiihii tBkee 
u l l of i)s)i. of wli i i i i thetfe s r e Bl 
r e a d y i.M'i six liiindri 'tl s[i*s'j >. known 
'niKUHinou i.r Miner* u U l n «'f Hat 
Wruude i i i irimr I ' v i iy su i t ..i game , hi 
• in te r tiirr*' is g u n n e r In F l o r l d s 
i imi ht i «•;. h> a ;i il a run in I eve ry jreer. 
Thi- iM-ir ones iiioi lint-. ' oil tbat 
i nil in.IIIV t h i n g * men o f tneoa, i 
e um to u r i le , Per t i n t \- erbal onr 
ne lgbbor* bore nraoi to beef 
Wiii i . ' F l o r i d a nppree la te i i t b e 
in • • \ la i tor n bo r t e q v p n U Ibe 
i'iii* th ni und " ' Biagnlfl en( hut.-is 
a n d I n n i * mi uliundain•%• ot bit mone j 
o i v, ii 11 • i " i be plot - in*- be Dadfl 
t h e r e tin- n iii need for tto- upt iui td-
lag « I ' in it it.- |e tin* I e m i g r a n t t he 
•g t t l e r , w h o vrlll d e v e t o p the tutti ee 
p g a a a nf t h * r ich aotj e n d g r o n 
I '• T -" t , i , tori * > ee i - s n i n Battle 
ni ' i i!< c r e w Intn hnsy t o w n s u n t i l Ren 
tin- ytutt is d o t t e d i r t t h r t t i ee ten 
N a nt i fit l fnll> iio*i|.*i ii to 1.1 o i : 
u n d e r t h e siuni , . ef i t a M j p e i n e , i n r 
rankled w i i h o r a n f a ami graf te f ra l i 
g r o w e r ! In t e rpe rend a r i th Relate ,,f 
. vIM->- k'ti.i nf g a r d e n t r a c k r evaa l tng 
li inlri ' i inn-t i.f pt OBperU v for to l i n t 
i, 1»« n f a n n e r on M M. IV nt i.m I . . in 
got nni,\ i n i - h m even n v e Bwae j \ 
live a* I.- l . t U ill yield nu pfl1 b I I thni 
s'tinih'l be i n a t . l n i l l>\ UhO h u n d r e d 
u'i-i e ixO ;i. n*s > i* i.t f o i t i . . i n o r t h . 
F o r au e x a m p l e : \ . • • • - l i h l . - :m\ 
Liini e r e rntend ta i r t a t e r , ttum Rap 
i i 'utU-r in M . H I ' . - h i . t e n n t o e e 
benne, ra l^ tngea , l**i i n« .• eggp l an t , eti 
a r e stir-lpped In e a r t o a d n t.i t h e grenl 
. s in Iln> cant , i h e prleefl be lug wer) 
h igh I m a u e u i iiiiNinii|i| i< . PReeedi 
p r a d n i "ii T h e d e n n r e l 11 g r e e t e i 
Ihuli tin* auppljr. 
T l i i s w i n t e r fot e a a n p f c I one huehel 
h a n p e g of been P*M.S Bobd on t i n n i l 
road p l a t f o r m for *»;<HI T h e f a r a e e n 
m n t . - i i . n i inoo .oo to HO0O.W) a n -.i 
:in a n e . f.>r Ihe h a r v e s t !*« six BKttatbfl 
l.'iiir. Heme t h l n u In p r o p o r t i o n w i t h 
•ill e t b e r k n . bi n green*. n i eng i -
g M p n f r n l t , t e n g e r l n e e a r e p l a n t e d 
a'iaxhty tn >-io' lioii ' lrotl t o an inn* . 
The Iniiitil end IH ipiiu- nu i i ' in . 
fo r a yoi iuc i m n e m t a I r a n B e (•» 
$i . .v. . it t a k e i fon t yuett ei g r o w i n g 
for MlTUfl t ' t inl . iH'forr u h i r w - i i .m 
lie picked Ho* \\ lilh- yuu piok uuiy 
i...\ fren I line the Itnl hi mm 
jeni*, >sni p h k \\\o IMIM'I Iii, . aeeoiid 
y/ottt, fbur boxea t h e ih l r . l un t i l t f t n 
i t n gen re f rom p t n n t l n i yotu b i 
«f o r e n g n grapi t r a l 
wil l hi- MH) lu i t i m bOXM p<r in r* . 
w i i h i i b r l n g i i " 'hi- g r o w e i t r e n M M 
l l w i i n n l to i i i i . n i 11.111.11*11 d o l n r i 
m t 
i h . expenae "f n l a l n g c H r u e h m h 
lai luifti'i t i n n w l tb B m o t h e r n ' i ' | i , 
. . run: .i il ft •• -h i iinl . renanme 
.1 t o n nf Pertll lnef t.i an B e n gbnal 
• HUM; beetde w o r t Bui i h o f ru i t l« 
mild lo th** f ra i l nneoclBtlon on trnon. 
T h e u r n w i T i n n i«lt on his porch anil 
Miiokr 
S l rnw U»rrloa a r e ii i imrvf l rh«> 
i.r.* p l a n t e d etoty yeot la M a j T h a i 
iM'xin to l.i-Hm* iu i n inin>r. r tpan lit 
N h a a n b e r l a d n U i " t h a e a a t e r n 
BfnU nn U u ral l rui i i l p l a t f u n n . 80 
i»*iitM a ipiiMt before Cthr ta tnaa^ M e 
In .l . ' i i iaary, BQg | n F i ' h r u u r x . [tm in 
M n r r h a n d Apr i l -jrii-. In Mn> tin-
tii-iii is p lowed n e e t ewi n a n p l a n t i n g 
sinne. To i-iiiTi t l l h i ' i t In in . in il dot-
l a r s frmii a n a i r o n l i t r a w b e r r l i 
iiiii n u iini'Miimmii t h i n g ' me p i ul at 
lbiBg is I i i i . ; 
l lvi ' iy . ' I ' lnmiinl ly > | | Q 
•in- i ' 'i t a i n i tut) I- u i n - tun , «• 
i.iiUi'i.ui.i. c a b b a l a ; I ' lani <ti.v, 
st i:iw i.I'ti•:. i i M I . i n . ' . ' , o r a n g e . a n d 
HO nn. i n d they s h i p t r n t n l o n d io 
i. nh r , ' i H.'i' c a n to N a n fbrfc, I 'hii.i 
. l i lp l i l a . C h l e a g o , ami all t lm 
cltlofl n o r t h e n d 
i tut i ' i"i Ul i g ron i alao t r o p l r a l 
t i ni t , B i n a n a a , BTOCBUOB, M n g o a , 
lAlaaapplea, ami i n e h . An eote ei 
b a a a a a e is H gold n i n e Xou p l a n t 
000 p l t n t e i " nu Bern, t h e j eo I fon 
Mr n p lan t , 1300. W'llhin i yuut t lo j 
in ,ir i i i i i i . 1.1. h p lan t b e a n o n e buncb 
walajhlng e a r l o a a l i f rom f»o in so 
p a u a d i a c c o r d i n g t•> l h a rlidineafl of 
eaiL Vnu w i n r aca tva *\\ ntttu n 
P . .u in l . or ?'t*M) n l o i i n h . w h i c h ie Hi" 
n g a wi ia ih t . Vnur nU h u n d r e d 
piani '* tm i"Mr :i. ra then 1 Wd 
-. |.1 00 11,4900,00 t h e Mi i jreat B> 
• [ d e i th H iin* p l a n t a t i o n > leldn i b o u l 
1200 nPW pURtfl .Vnarly, Mt f.u i ' .nh 
m m nre noi e x p o r t e d lo r H o t Idn 
t h a n ami lui'i not enough . 
i m.i pl i n t e t l o n i e r e i new I 
in i i i - l e n a r . u p t a n t a gnu w i n 
iiiui g rowing in «'vi*i.v y a r d , bnl r u m 
gijajB/, IflUj tbe imliiMtry Is Jnst In t h e . 
,; il H will n r v e r Be ovcnloii*'. 
i t i i i iuni g r o w n In F lo r i da nag t n a e in 
U m t h a n tin* k i n d I m p o r t e d f rom 
\v iwt i m i " i a n d Booth f lmer icn . 
Moreove r F l o r i d a ******> RTOW uvu.-u-
fjaga Ogdj i l aw y a a t a n e o t h e 
W a s h i n g t o n g o r a r n n e n l lntrodn(a>d 
i i v i -n . i . i ' s f rom R e x t c o ami O u a t a u -
ma la to F l o r i d a . A r w i n l t i t r een a r e 
binMi-<I n o w n n d Bold nt $1 «** p e r 
trei*. T h e y a r e i d a n t e d nn B/undred tu 
nere , yh ' l i l lni ; tlrM CTOg th** t h i r d y»*nr 
you pink f r o n each t r e e o n e Jwx, n t w u i 
27 a\m-tii»;ne. T\\ty aHl on th.* mhm 
York m a r k e t ( t h i s wln*e») a t $ i : t .00 
I l n \ M i v l n ' it cos t Kl.iH* t o n«Ml 
ihnni t ha ra , f o u r net e a r n i n g then K 
IIO.JK) i«»r tv*v o r | I , INH) .W> f rom a n 
air-* the t h i r d y e a r . T l ie nex l y e a r 
y o u r yi. I.l wi l l hv l i ihUst . In t tm 
u a l g h b e r h u o d of Miami a n a n **i\ nuyt 
oM t reea yie ld c r o p w o r t h >VWMH» p e r 
t r e e . You wil l u o t bellevi.' i t ? W.-ll. 
y n i i l . ' i i t n'*n*l to . 
lu S n n l h e r n Cn t l fnn . l a one nvoemjo 
( f r u i t ) -i-n-. f rom ." so,-. T h e 
f r u i t e o o t a l a a nil t im n o o r l a h n e n i tho 
M B i i i uUj a. ad a to iiutid a per fae t 
frame nnd kr P it up in exee l l en i 
it U raa dli t for tin* ra i l 
r a l eecen t . Ai> a r r e of x T a e a d a n in 
Fh.r i . tn t i * uill mood uiiin ' . iu '1 Ud. 
Na rr—i tn milk " h i y in Wor ld a. 
I a n ii-**** will Ki*H/i' a l l iiu- y e n r 
I . n " i "ti UW Hat pu Iiii'*. Sl 
p l an t ) of wall r, aBowlag we l l i f rom 
40 io i ' o f< 11 T h a r a i s WM> c n n 
try pr., i n n DatWVUdh, n r e a l i l l v r 
•IU Of soil. 
\Vh;ili*vnr f a n w a n t pa (TOW gBB BTtH 
llllil I hi' OXIirt Soil IB Sllit I h e * T u p 
II II want '•- *"M ' 
i b a r n a r r a n g e d fnr t h a p a r e h a g f "f 
:i p lace af l and in Oaenotf O a a a t g in 
Ki-Nlniii i* '** F a t k . n s i ' i : h- i i i ' - i i t -• i i l . 
Itehad beCara l h a w a r , hot a h n a d and 
n o a n- npi n-"'I it eovore i b a o l I h f a a 
Hipiain Bailee d l r l d e d in Ave a c r e Uaai 
i be land la i Bai pi a l r t a an H n 
Tohopefcal lga l a k e , C o m i n g « p a o l a 
ni i - • tii.it ito> ink*' M . I I e u n d f l h 
fioin t b r a a i ldsa . T h e anU is r i ch 
mm I. and is h igh ettOWgh in uruw 
fl nn .1 inl a I uoadoefl Bad I'^'l ' 
I'n.ivmh t" r.i i-.' b a a a a a e a n d p i n e 
•pp lea , HIi aofta <if r e a a i a b l e e , e t r a a 
b n a i a a , a a d g r a p e a . A I I thaae a r a 
g r o a n Ibora , e n d arhlla i halve 
tn iv . ' i . i i r i o r l d a , nor th* w u t h , »-a-t 
an i i\ i--.r i b a r e noi a n a a a i batten1 
u 
A at tghl froel 80 riogreee paaeed 
o \ e r t h i s Met luu w h i l e i w a e t h e r e ta 
F» 'hrnury. l o t <-\ on MTael and I I I N I I 
N* a r e no | t ooebed by i'• far 
t i n s -• ,-i Un Uu - l » i wt rn fouc big 
bhahea U n i ••• n* t u a l l j IU 
fraatj a bait ^ i rm waaat i 
"i in* i iM'i -"Ms Bat lUOtOQ an M m 
ami h i g h e r K I U I I H T aoa th aa H n 
imidi r ef m m n i n i e o l*arh a r e i i l e a 
• lea p a a t v r e tanda and mueb rben i i e r , 
imi m.t of farad Ine kala. 
i la dent imsi t.» ho 
, nnn n I be I] Bl • "f QlUj •* ItW IBBI 
ogta nf t he e i • T h r e o u n 
udflhoat is ft»•«• from M u n j 
lng ms.-, 11, l y ing h i g h , • ear l of a 
d i v i d e for f r o n aaal T o h o p e t u ii--::i 
take , g a r t h t h e ( jreat J*t .1..hn r i v e r 
I be gree l T o h o p e k n 
iiun ink.- ih*- Klaahaanee r lvor Bowi 
sioiih it is Un* in . i i n . -t a ..i .i. 
ih*- ataha, « i \ nlf tai a o r t b e a a i p a t h e 
Oaaalar l a k e ie t h e e lU of s i . Utood, 
wi th aboa l -44SHI U U u b l t a n t a , al w h i c h 
.'i.niit nn pe t < ' l i t a r a people a b o a l 
s tv ' ni \ yuun "M uiivi nui.i, i •>!.- o n n 
BM i-.L'ht >. uinl I'Vi'ii i b o v e n i i n t y 
fean al i~. aad rlfljaeatti ami bealtby 
Sl l ' l . .nd hns u rnl l roi i ' l ami zi paved 
r e a d t h a i eroaaaa l h a Btata f n o n 
Tagaaa t " t h i 4 U a a t t e paaat , w h i c h ti 
fl• in | P a r k t ni* Q n l l e i 
IClghl mil i a i a n t h a greet* >t ink.* 
ea wh ich the now •a t t t enaen t j La to 
e a t a d i-« tb c o p n t j n a t , K l a a l n n a u 
ul t own "t at i oooo 
pnopi*'. r b a r a a r a inveval ho ta lg 
t h a n and osoch b a l l d t a g ** g o l n i ou 
in in .Mi tbe i 
A I I ti. from t h a c o u a t n 
• Ida BM taken t*. th** g r a d e d eehoola 
nf iin- khoal twa iv i 
• u t o n o b l t e buaaea cotlecl tbe c h i l d r e n 
in th ralag a a d b r ing t b n a I n c h 
tu tin u ' r y d o o r of l h a i r b o n e e a f t n 
t*s*M P lit l i n * -ss'i\ i. «• Is f n r us v*t*ll 
g i t in K'hooUaa;. 
Ti»\*'iS in r ioeldf l a r e th,- | . .w .v i hi 
aii iii.- Union 
Una i b a r e ---i fo r th r a r g b*laf lg 
UtthU <>f Ihe fecit IIM I fiiiind t l u a i 
In F lo r ida Mo. li Bjflflja m u l d 1B> NO Id. 
imi I. |g not poaa lb te to e y a r d o I t 
m p ' ba lmy I ' l l iua te gVOfBgaa M 
d e g t a n t n r a o g h o a l tin* .Mar. th.* aaa l 
Inx HIII br 'S ' / i ' s , tin* a b u n d a n t w o t a t n r e 
alMiut HO Lncbafl a y e a r , ami (lie pond 
l, .• pet ph*. t h a t e x t e n d a r ea l 
h e a r t y w e t e o n e i,* e \ * r y pgaapac t lva 
s e t t l e r thoee th inga , t o g e t b c r w i t h 
t a a d . . , ,» -. n d h e 
F l o r i d a krulj i p a r a d i s e , even t,. tin* 
po.o*. if <h"i loada i u m f o t a a te 
l i r e t h e r e i few j r a a n longer , for n o 
I Ith la I jnpelred h e n an. l r e a l o r c d 
-md Bbora a i l . my g r a a l o u a 
i , " i i baa work for a n the r . ' Do do. 
1 K U I N U S M P T I I 
HTOVK l> .A<U h. I t A K I t l I U S * . 
l ly Tlioimivi \V. H l l k i i i a o n 
"While n-i ind thi* real ei the fotta 
Ifl Net I in h e r e a m i p l a n t IB fo r t h e 
f a t u r e of n u r n a i i o n wa ahonW had 
ongh l to get t h e l ad i e s h n i r contbl «l 
..in W h a l i no-.in is lo a e t t t e tbla 
r.m-:.* it l o ' . p s bohh lng up 
a m i ii •bon ld im i u i a b o r t I 
s t i iu i s iii ire I too i rai I,uiy. i'.i 
i a j • im "i hi to h a v a II cal 
. i i i n . b t h e a r t nk l e a a h n 
nr . k 'iuui l i o n ft sI'Oiil.l be Nin. Ii 
,i ii ' n m i ' b ind of i h.ii-
ii per 
men mi WOfB 'I hen I h r r o is t h e N 
ihs a a d fcwa o a n c e a thai haa ».. b i 
i l . a l t w i t h . W h i l e Mow Ii* i m sn 
lu*avy a s teteu\ t h e y feels Uflgar , MI 
Ihe c o m m i t t e i i i o i i i i i i emls tha t tin \ 
net n raaC o r i ab i ag l a bob m- w h a t ' 
e v e r It IH, a n d Ih i s kind ealln for 
h a v i n g I b e ms*k w a a l u t l , a l l of w h h h 
i4 gf I'lMini" p e l q f o l ha i i t« w o c t h i t 
A o t h e r kiuU of b u b t h a t h a a g o t no 
n a m e ye t Ifl *%auy to r e m e m l w r , etitiae 
it looks l ike u cros.s hi'tw*s*n t t e u t b e r 
. In - t e r tu I n tU*f>r mop , an ' l .v*ni n m l 
h a r d l y k«ep fr»in s h n k l i r r i t o u t . 
' T h e t a l l «1P1H ot* u n d rshnul I h a v e 
t he h a i r eMi on t h e BBCtloail plim. l i k e 
for in- tuntf l t h e y CBn gat fl Little 0B1 
off i n d r u n a r o u n d t h e blee*! to see 
bow t h a r Ht--
'"ih** wift» Baked m,t ta nraanaja a 
d a t e wiUi h e r f a v o r i t e luir 'x . t HO nf 
s h e « nuI.J ga t b e r h a i r O l g j a a l n d . u n d 
I cal led u p t h e I HI ft-or und Uui to hl in 
My w i fe W « I ^ H lift i n t H d l a o p p o l a t 
rueiit w i t h you to Ret b e r h . i . r Uxi.nl 
th i s wiinv" a m i he H**d " V o u m e u n a p 
]H<rnttii4*n*. t lnu ' t y o u , " a n d 1 B*»*1 * ' N O 
• •II use Bhe w a s ili.siipoint i-.| t h e la itt 
t i m e you t r i ed to m a k e b< r h a l f look 
l i k e a t u m b l e weed in a i f o r i u . " 
"I ue% t o tti** ffal*. »ez l l M**t\ Imrb-
e r s l̂ i t h e beal e a u w t h e y teUfl t b e 
t l l > l s l . ' 
HiiHHian t 'or j in iunlf t m*w *i»apeiii ad 
m l t t h e r e u r - 5o ,« l0 c h i l d r e n s t a r v i n g 
tn d e a t h a p u t b a r a H u a i l i . T h e 
l a n d of th ' - K ' N b e v l s t is gotDg tn t>e 
recogutaad one w a g o r anofbar 
.la pan la re jo l r ln i r bceflnaa of t h e 
new law p e r m i t t i n g n e n to r o t e w h e n 
l imy M k ' h the tge of t h i r t y , i'.y a n d 
by ihey w i;i l e a r n tha t i o t m t t n g | | 
in"! • I n p o r t a a l t h a n vot ing . 
I f It t a k e s '_*t*o padlm*ka to eloea o n r 
New f o r k lrew**ry b o w m a n y N P W 
v oi l ; brewfli IM haa it iakt*n t " eldag 
up one p r o h i b i t i o n Inepcc to r? 
w i m t haa h a p p e n e d to t h e girl w h o 
us, il (,, M V • 'Mamma, hove I rot too 
mu* ii p o w d e r enY* and "LJpa H n i 
t o i i i h Uqnor eha l l a e r e r touch inineY" 
ka 
Hello Daddy - dont 
fm^tmpWrty&tr 
S l i p a p a c k a g e In 
y o u r poefcrt s m f - n 
y o u Oo h o a i a i to-
nl<)M 
' i m . the T « v , ^ n > 
t h i s WII I4 I JBBS! .UM** 
l u t i n c j s s r r e t - for 
p ItAtart m* br*> t t j I. 
Vst II ynsTMif ft/In-
ssaokin^ o r wt in , 
l ao rkd r s^J . I t ' ss 
JlTftl IIH. U n l i n c r / 
•:••: -:-:":-:-^-:-.: •:••:•: -w-:-:--:••:• :•-:•- -:• •'••:-+ 
4"i-:~r»: •: i i a a l i a , M i l i i i l i l a | 
ATTENTION 
To people *\ tm hnve troubled 
IV. t. 
I can rorrcct nil uilim-nts of 
tli.' Pl 
]•',\iiniiiiatioii free, 
* W. BASSETT 
Oja-aa,!;.. ia l , l . . ry 
I . , ! S. ' , . . 1 , • , , f , ft 4 .. I.,. | f l . l 
•*"M--.'4-{ H ' l4-4-IK-M-4 '4 '4- l"M'4-{"!" l" | . 
ST. CLOUD BOY MAKES 
GOOD AT ARMY 
SCHOOL 
O a n p Meade , M«i.. Api i i ::. t*. n . 
. J u j . ana of Mra . B a n e l l n Uny, of Kt. 
CUood, Kia., t o d t f raca lvad a d i p l o m a 
aa a f f rnduate a u t o u i o b l l e n i i v h u u l e i a n 
f r o m I'lii-mi'l (•. 8 . Kskr ldwe, eoui -
iii iml .u i i . a t t b e l i r a d u a t i n i ; exerelat-a 
of t h e A r m y T a n k School hen* 
Mr. <Juy, w h o la Nerving ua a n en-
lKt.s l n ie i i i lur *d t h e Iltth I 'ank I lnt-
t a l i on a n d is r e g u l a r l y t a n t l o n e d a t 
C a m p l l o l a h l r d , Md., t*omplet«sl n four -
m o u t h c o a r a e In i n e e h a n l e s ami df t r* 
l n g u n d e r Army iransjH.r t i i i ioi i ex-
p e r t s . H i s c o u r a e include*! t he i t u d y 
of -.'.is . n r ' * ) . . . iynitii ' i i s.v>teraa, n n d 
trflUMnisfdoti a s sembl i e s . l'**e, e a r e . 
o p e r a t i o n , mti intenanis*. r e p a i r , a n d 
mnneuver i i iK of a l i gh t t a n k w e r e a l s o 
t a u g h t . 
T h e A n n y T a n k Hi-boo I Ig one of 
t h e Largagt of its k i n d in t be c o u n t r y . 
Al l soldiert t w h o seek t ra in in t f aloiitf 
m e e h a u i c u l l ines ir*anttWthT s t u d y h e r e 
a n d u r e r a t n d on t h e i r ab i l i ty t o ;>]>-
p h tlie p i inc jp l im tn t iph t . 
Mr . t i n y , w h o w a s .ii-nmiiH'inli-d by 
h i s i m m e d i a t e enn i inamle r U ' i a u > e nf 
h i - e \ . i Ih nl ris-nrd a s a so ld ie r , re-
t u r n s tonion-.'W- t o < 'an ip H o l a b l r d , 
w h e r e h e will caBSBtota hifl anHattueul 
before dec id ing w h e t h e r he wil l eon 
t i n u e in Ihe se rvb e to t a k e B d r a u t a g a 
nf t be Army r e t i r e m e n t p r iv i l ege* o r 
e n t e r t h e l u e r a t i v e Held of en ip loy-
mi-ut now open to iii nt a s a qual i f ied 
Automobi le u i e c h a n l c i u n . 
PUT HIM BACK TO WORK 
HOMO KIDNKY A M ) 
B L A D D E R R K M K D V 
<; i ' T h r e a d g i l l ut M a r s h a l l . T e x a a 
wi j . l \ \ ;is sieh w i t h k i d n e y tr*ai 
iih for two v e n t s . D o c t o r s p ro -
iKiuhi e.i mf with Br lgb t ' t i iiisi-.-iM'. 
' I . innineneeii taki l lK H0ftb< . .o l l iey 
a n d I t l addor Ueim *l> a n d a f t e r t he 
llrst bot t le f'*lt m u c h i m p r o v i s l . I 
h a v e t a k e n live b o t t l M a n d a m en-
t irel> w.-U.-
Bgch lo wnrk a n d e a r n i i u ' nna iey , 
a s ci..>.l a m a n WT b a t t e l t h a n a v a t 
Bran before, H o b o got reau l ta ns ii 
is gUH i ii lit. * sl t o ib* 
Vou lo be Ihe |Oia l o d g e a s t o t h e 
Bterita e l Hob, , Kidne, , a a d B l a d d e r 
); in ,i, oaf o w n * zi.se O o to 
y o u r n e t g b b o r h o e d dnagg la i u u d g e t 
a iiiiMliiuaU af t h i s n o a c ^ b a c l i re~ 
uiesi* .ii eaaa , 
H O N M K l i l i INK VumWihhn 
laOaunioiU, T e x a a 
Reso lu t i ons of R c s p w t o n t h e U e u l h 
Of W i l l L u n l l f l lnai 
Again we n r e ca l led t o p a r t w i t h 
one of t h e m e m b e r * of l h a h t l c h l g a n 
algaw>elatlon, r n m i a d a w n i i n i u i i e iu ix , 
w h o haa been a ronatant a t t ' - iu ia iU u t 
tin- a n a t l n g even t h o h e h n s h u d t o 
go in u wheel cho i r , u n d h e w a i i l n 
o u r C h a p l a l a for Home t i m e , a n d a t 
h i s d e a t h we fee! h i s |0flflt 
As a u asHau'liition we e x t e n d to t h e 
beaaavad family o u r s i n c e r e syunwiLby 
in th la h o u r of i h e i r a f f l i c t i on 
H e a r t ' o i i i no l e , BetghhOI a n d f r i end . 
T h e eveiiirqr of life BBfl rlOflad, 
I l i a w o r k on e a r t h la d o n e , 
T b e M a s t e r ca l l ed h im h o m e . 
Homo W a n d e r e r conn*, 
A w a y from t h e e t r i t a n n d BOTVOWi 
A aoul haa t a k e n i t s fliubt, 
M a y A n g e l a hour I t s a fe ly , 
T o <>od n m l H e m e n so b r igh t , 
K K A . W K S 11. Ul lev. 
. I A M K S mn*y, 
t i . A. n U D N C H , 
r**>uiuiitt»«e. 
T h e N e w s dlaaatcbOfl talla us t h a t 
" K o w l e r k tcCormtel t , in aolled overal lB, 
a n d w i t h . s i l ln i is id h a a d a , i - w o r k i n g 
a s n l u h o r e r in tin* M i l w a u k e e p l a n t 
Of tin- I n t e r n a l .n;,nl M u i v e - ' e r f%>." 
I'.n'L it BBdl 
^•^^H-aH-iH-+•H-M'^ 
P h o n e 71 
M* / ^ _ 
TO YHC 
iNilUR£D, 
I J . I IK p r i ck ly d a r t s t h a t Old 
ftM send t o w o u n d e v e r y 
p . . r e in o n r p e r a p r r l n g tragjrav 
w o r k cnn la* t u r n e d a s h l e 1>y 
a s m o o t h , CIM>1, pu r t . i a k e *»f 
•J* o u r c l enu ly l e a 
ST. CLOUD ICE CO. j 
D . K. . \ B M S T B O M i . Mgr . 
<-: '*- : - - : '4-4-4-I>«-4^'^--V-:--^*4H'*W-W-4-I 
DOWN AND OUT 
yifll\'. One l»if,r reason is beeBBse lie did imt 
MIU HIK'II he mu young. Work for the sged 
i*p imt plentiful, .sn why not proteol ynur own 
declining years by piittinij uide i-arh payday 
a definite pui't of your eauninirsf Then when 
you cai) nn longer earn a living, ymi will have 
your savings to live on in comfort. 
P E O P L E S HANK OF -ST. C L O U D 
4 % O N S . W I M . S 
&*mw-T>i'*i 
D OD B E B RDTH ER5 
m\^W.o%VSdA*klliMM2K*i^Wm 
McGitl & Scott 
ST. CLOUD, 1 I .ORIDA 
lia.s cstalilishcil ti new 
PLUMBING SHOP 
in St. ("loud, anil is ready to 
take nriU'ri fnr all kinds of 
S A N I T A R Y 
P L U M I N G 
l ' l X T I ' H K S 
and Repair Work 
Aft W'trrk Guaranteed. 
HUGO THOMPSON 
Manairer. 
A popular and attractive addition to Dodge 
Brothers line of motor cars. 
Every coach convenience is provided: unfet-
tered vision on all sides, an intimate yet roomy 
interior, easy handling in traffic, protection for 
children against open rp«r doors, modish hard-
ware and finish, balloon tires and smart whip-
cord upholstery. 
Built on Dodge Brothers sturdy chassis, the 
Coach will deliver years of dependable service 
at a very moderate annual cost. 
It is available both In the Standard and com-
pletely equipped Special types. 
I W P H I L L I P S ' S O X S 
M s M I I M I I.. 1 I l l l t l l . l 
l- \ . i n n K T H E ST. CLOUD TIUKPNK, ST. CLOUD. F L O R I D A niMftsnAV. 
i r i t i i 1898 
ST CLOUD TRIBUNE 
Pyhli.»...l Uwrnrj rhar-tttny Ht 
BT. ILOI 'H TBI HI HM i it Ml 
FRIENDSHIPS THAT ENDURE" 
is a person tlial knowa 
ne 
B U , 
l l i l i I 
Once siiiiii'Iindy said "A fr iend 
l'r-ilplan. ' fill J l l l . l t l t Villi B l l d s t i l l l i k l ' S V O U . " 
After several yeBrs "I trying- ta make Ihe Tribune a 
newspaper, it is indeed refreshing t>. know Hint we 
,i t'l-w real friends. 
That tve bare is proven by UM loyal work 
lubscription campaign thai is drawing to a ckise 
Saturday, tor never haw we obsasrved • taore 
of people than those that have made this great campaign a 
- success. From the start the «'H'k was ill the hands of a 
i^^,'"r.J^i'.?K»^ ,«fcJSfi!lS eapable manager, Mr. H. H. DePrksrt, of San FrarKaaco, 
rtftssBi.sj .fur i44r.il i.. iun 1. »\m ,-.,,.,,,t,. newspaper publisher, who has worked oul plans for 
work in 8 detailed manner that both candidates and 
lisher are entirely aatiafled with the results of Uie i.un-
CUftllD r. fOBBBON 
•nti-r-,1 ~^a K.-. I . la.-a Ms.l V o l a r 
ftrll ;-iti LIO. at Iba l'"«|..f?lf. a, *t , 
r i a r l l a MM,i.r ilia a i l of TSBCTSM jr. m i l 
. , Mart i ;.. i*••' 
Advartl.il.., bill! ir. I'IIPHI'I.' SB l io 
firat ol - S, ' Li Sf! 
Sa ui PPHI I"' r.-.,,1 ir.-.I ," I'.'..- In RSS1BCS. 
I ... , , iil,l;al,..l s i a i ! T l . i r . 
• IMI nialli-pl t.p W T p:.n ... Ih. i •! 
pos t s ! ! fr,,p f i t BOS » ! " • « : »l.g» 
Bar all ui.nitl,. " t »3t I' 
fttrl.llv In ...l.an.'f. 
phrp-. imtu i t i i -
done in the 
tins c o m i n g 
loyal bunch 
ST. CLOUD HOST TO SPRING MEETING 
OF PRESBYTERY OF SOUTHWEST FLORIDA 
l ' l - . - s l . l . M V " " l i P i ' l i e s T i l l M -
, IM ' r iu- BtMralaa - . ' ' i 
[IMII .it ih.- M...I.-. :iI.-i- \-
I I l i a S f I t l i i a , . a a | , , | | 
I ' l i i l l P - I I I M I l l t t l U l l t ' 1 , 1 -
p,,ii"ii:ii . r o n r l n , . bus ines s ,* 
order ..f IBs tmy nil saw 
1 S W O B l.y l>r. T . 11, 11 
. p P, M 
.,u.l I ' I I I - -
| 1IIMM1 
shor t my 
I.M i i i . ' 
, .•'. I.a I, 
I l i , ful-
faroirr a ,Mr . . . a I . 
SIH-Il Besdltifr iip.tlca. In total tolssftsa 1°.' < 
Bss B. l f . f.'T dlanlaj s S T . r l l i n g fur 
siifeM-.l .MI appllfl t lon.. I " 
I . . ,a;a" Advarti.upB R"-
n i t A M F J t H / ' P B f l U 




I I , It . I I . n r l ' B I K M T 
••.-•.-.••yi->:-:-'.->~.---
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T h . ' i..-t "t frii'ii.i* "iu*t f a r t , IBS 
itself Is n m u t t e r .'f a r r i v a l s nn.l as> 
p a r t a r a s "t* Mr tb i Bad d a s t b a 
' rh.- Bsrseti rt MI" tiiii-i.' iiniat l a d — 
thS f a i r , - ! of .IMP* llllil I.' n igh t . 
Wl ' III. ' t a|,l, h.IlM f, " l ' l " 
» l i , . iu t.i kaaaa i* n i " .p ia f f ing t in ' 
wi l l , - of Ai'.l'l.P nml IftrSl ISS BBBB .'li 
aaaaa] p a t h s far r - - IU. - Ic i . and a a v e s 
sssa* rli. in ngiiin. An.l *•' it | l 
t l ie ivi.lt.' 1.1:1 i 11 . . l l ln l I.Ifi'. 
p a i g n . 
F r o m the start there has been u l a r g e r n u m b e r of act ive 
cand ida t e s than we have i v e r observed in s imi lar tatnpaigns, 
and the Interest lias Inen so g r e a t tha t u p to today the re a re 
m a n y cand ida tes so near the t o p m u r k in tlie c a m p a i g n that 
it is iinpossilik to tell at this t ime who will tic t he winners of 
tlie cap i t a ] prises o f f e r e d . 
N e v e r before has a n e w s p a p e r in this c o u n t y o f fe red so 
many tine prises as those g iven Iiy T h e T r i b u n e in this cam-
' i i . ' fhe Brsl pri/ .- be ing a p i , 0 6 0 . 0 0 Es sex Coach , the 
mi l with tli 
paif 
i.p i r t s d l f . 
Ss in t . ' l o u d ia oae , . ' t h e fr 
a i f S S l . l ivel ies t , m.'at hosp i t ab le l i p 1. 
i i t i i 'a I l iuvi ' p-vi'i* kii'.PMi a r h s a r d "f. 
Ir w n s T.'ry a p p r o p r t a t s t h s t t in ' 
l lllbllOllSf lltl.t ll.'lll.'illX |, l l i l i . ' t l .1"PP Ml 
;.! ill- Ink.- ai, , iU i , | ia- k o a w a SS I •-
laBd." "I'll." las .p ie M" Ih.' " j . i \ " l l - ' ' 
life, nn.l ''V.MI th . ' "l-i a,,],ijcra a. M, 
to reflect th , ' siiiisliin,- o l t h e . loud 
l.-ss .l;ty. Size "f t'.pvii . ,.;.ai.I,-r. ,1, I _ _ — — ^ ^ ^ — — — — 
h a r e B S S S S * " i i *" m i ' l i .iMiu'inir nml .MK*I I I . I I . 1 S T Kl'l**( <H" 11. i i l l I t . II 
a . . in l i i . t i v l t v lepecla l ly nf J.i.vInn.l. ' i ro f i; Hvi i . tn ian . D. I ' . .Mini-tor. 
1,1,.rn p a r k , nn.l in the vnri- .us h o i , i- . — - — . 
My s e r a a wssfca s t S a l a t , ' iou. l asesa B L O O A B I "A 1*1 I IBITIJ C h a r e h In n 
like a d r s s a t 'ITi.-v b a r e j.naa.si a s ii: i Kricn. l lv Ci ty ." 
s ka le idoscope , my eonilng ami go ing . _ 
ippsarBSJ "a l.ut n dny BBd n nii-'ht j : , , a | , r wi l l !-• t i ' l ingly BbBlHBd on 
P lo r lda i . n B a d "f r i s a s i i r s ami > , , , , , m j in t h s SfethodflH C h o r r h l>y a 
<pil.tlMntu.iilt. Th.* w i n t e r . l lmnle i* . p rogram .,f BTSBtS wh ieh « 
BO woridorfii l ns to bo a l m o s t i n r r e d i - ! ppaf thi i i l j - t h e eBt l ra Uny. 
ble. Blur* skips, r ipp l ing lnkes . a e n t l e j A t ,\ ;;n \ M . , | „ . jrassaj peopls "1 
ssssasa, as f t i . i isshli ia • h a a s t r a a s l t h s |-.ippi,.rtii Lsafjaa w i l l m n i « i t h 
t ha t s igh in :h. ' Hi.-'iiliglit. ill,- r e d o ,|i..a.- ..f t h a V. 1'. S. C. E. ami 11. 
i. 'nt islur ,-f o s a a s a tiaaasssas aa<t a 
hnn.lr . ' . l BaaislsBa S a w a n , .ill r o a a p l r , 
l , . In .una BBd I , SB, | ( a .Sniii] in.l.aai 
t i u s t la- t ho a,,i,i of i,im i i h " IP. ' i l l ,! 
Mil rosjP'.ii'l tM a,;, h , i i \ ir ' .nii, ' tif, 
I shoul . l i ' " l lea, i l sprcaisd "n l a a r . 
L.g. if my p l a m .ni l . . I f..r :. r e t a i n o t t b s B a s o r r e r t l o a T h s r a e a t l a c w t n 
I a i d l in rn- n.-.ir fn.iir.-a I.m I ,„. „ | N 1 1 , „ o m p u l . l " . bai 
b a r s e a a i p a l s a ! .n t be N o r t h a r r s a s a d I w i l l i " n t t i a t f ta th'- k a a d a ,-f t h a 
i . r ti,,. .-WHHH, r i a d s a r l f fail, a a d officers of tho a r s a n l s a U o n s BSBB> 
I s x p a e t to go b a r k U C a U t o r B l a , I t f o a s d . Tha Bss r i l s s will opsa n i ' l i 
' ' ' a r a , | a b a a l , cal l , toDowad I.v tha a ing ing 
Na ta ra l ly , n i i i i t b l l wonde r fu l , f w | i . t o , u w n 1 t s . s o o i o . h o r l 
• d r i o r l d a not in.In.l . .1 i,, m v 
' t M , ' plana, i i , n n . iho s t a t s a r a a 
l-.ign 
second being a Ford roadster, and it  tlie 8100.00 |ihon 
graph, a 900.00 suite of furnitura, two watches, etc.. as other 
prises, bave of ctwrse, created nmch interest in tin- campaign. 
T h e T r i b u n e secured these prizes, paid I'm- them a n d had 
them on display ear ly in the c a m p a i g n , so tha t the re **as 11.1 
ques t ion abou t t he pr ises be ing a w a r d e d , r e g a r d l e s s o f the 
way the c a m p a i g n t u rned ou t . 
Hut « i t h the h u n d r e d s of n a m e s a d d e d to ou r a l r eady 
burg, subscr ip t ion list, the m a n y new adver t i s e r s secured by 
the m a n y con tes t an t s , the e n t e r p r i s e has been h ighly p l ea s ing 
tb 
o n u s n e w s p a p e r , i n e J inc. now can boast ,,1 
h a v i n g the la rges t c i rcula t ion ot 
tween J a c k s o n v i l l e a n d T a m p a , 1 
business has groBTB with the increase in c i rcu la t ion . 
O u r dea l ings with Mr . D e l ' r i e s t d u r i n g this c a m p a i g n 
have been very p leasan t t h r o u g h o u t , his m e t h o d s o f h a n d l i n g 
such contes t s in-ing a long the very highest p lanes , a n d his 
business integrity unquestknaed 
T h i s ssseh ia I'l-piliMl'ly n.v inal MI 
Siiint C load , MII.I h i villi; :.-r"Pvii t.. BrV, I 
"i» i ' in..- MM.I it* psefftla d u r i n g ni.v I 
aii.,rf May 1.' re, I n m t a r a p l a t e ray 
d e p a r t a r s « i t i i a . araalsd sn i l a s sa j t o t h e p u b l i s h e r s a n d t o t h e m a n a g e r o t h e c a m p a i g n . 
u. ' i i i ' iy hnv,- i knowa s p l a c e t h a t g f C I , m i l ' s n e w s p a p e r . T h e T r i b u n e , n o w c a n b o a s t 
i n t r a , tod im- a,, quickly i n d *.• PP'.I. 'IP'-I . . ' '. . . 1 1 . . . . 1. 
' a n y w e e k l y n e w s p a p e r b e -
n d o f c o u r s e t h e p u b l i s h i n g 
lowed !•>• tlio p r e s b y t e r l d l 1 nmnjaa l 
p.iii t aka 11* ' " ' i " kooa hour . 
• I ' l l , ' l l f l l ' l l l i a i l l w i l l IP . ' IM « - I ' P l l l l l l i ' 
I M - i M ' . a a . \ , 7 111 t ' „ , v ,p II l a - I 
popala, fatharlai sddreasi I 1 1 "-i* 
, a ,n i i i t iv . ' s ..f i ho l ionrda sf lb." 
I'linrp'ii. BBta rday inm-nii s r j 
win ilnisli r o u t i n e bastrasai 
l lov. . . , ' S l r r r i -U. 11 I.', . 'tilly r ,^ 
t u m i d nil-'sloil.-iry frBB, PBSBll ' i l l l 
l.rini; ..no or 111..ro m a H B f a . BŜ tSJ. 
J o h n C a l f s s m iho B p h s s i l l s N o n a s ! 
s.h.p.d m i l spoiik ..n i h o n.-pv P roBraa i 
for Vi'iing P s o p l e ' l w o r k . Hr . W. A. 
l'l-ovliio of .S'aslivill.'. I'p'iin.. wil l rop-
I, .- ,MII t ho l l . a in l of .Mini . ' . : ml Holi. 'f 
und s i i s i o n t a t i " ! ' laiX..n> th . . P resby-
tery niul m a y Bddrsaa "no "f " " ' l"'l'-
1.1.II M l l ' O l i l l g S . 
I ' l l , Iny l l iorn tng III,' W.llllMll a I ' i . a 
by te r la l M l s s l n n n r y S.'.M.'ty v. ill h a s , 
n 11 t ing iii tin* P a r k d a b B a a a a 
,\|. nil,i i s of pros l iy l iTy nnd t h o iir,'*-
l.pt.Min! s,K-i,.|y u i l l IIIM. n ' . la-.'lli.T 
i t i , i . i y nr tho noon boar at ' in- . ' i u i . 
II,,na,-. T h o I,K'al ool igrognt lon will 
oi.a.-ip-,. th , . s n . r.i, nn . i t . f t i , . . L a r d ' s 
Sii|.|»oi- Si in i ln i inor i i i i i j -\t llio SVS 
Bins li"l"" ot wora t i i ] , fl , l i o rus of 
; 1 loa v.iii r e a d e r t h s Rasti C a n t a t a 
• 1 - i n i 'r. .in ' r h o T o m b " . 
• Ml 4 IMI lt , ' |a ,rf of ,•oiiiniill . ' , ' 
I '.'l-.-imi Mia-i, lla. 
lt,S', 'as. 
7 in. Addre s se s B n J o b s . ' . ilf.. 
a n d ii '- . . >\ s u m ' i . 
Adjoin iini.'iil 
Snti ir i l i iy M.«i inia 
* in Hov.,11,ms, lad I'.v H.-v \ ' 
II. 1.1,1. 
8 :00 l i i i s in .aa , It,.11 , .ill MM.I r. nd 
ing of .Mliiillra 
Brpor l ..f t 'oi i i ini i i C h r i s t i a n 
I-*.In* u t ion . 
10M Repeal ..f C o e i a i l t t a i kttal 
s to r in l Belief. 
B e p a r l ol OSBMBlttass P r sa j r sa i a ad 
r i . 1.1 A . i n in.-a. tottmaa B e o o r d a 
i lv i - r lur i ' s . Kliuini'os, i . t u . l l r i . Ho-
a. . imi. .ns. Novt Timet ,pf B e e U a s , Bs-
Mils,-. MtsceUaaaoBS b o a l a s s i < .'in 
..11 Vn.'ini'.i nnd Supply , , ' u i i i u l l , ol,-. 
ItoiidiiiL- "I' Mllllltl'S. 
P ina l l ion pal l . 
a n d BurBSSS 1'nplgoll t a k i n g llio n.-gn 
llvo. II,.lli l ldSS wor i ' s.i l ldy | i r , ' 
s ea t ed t h a i itn- dec i s ion ,,f i h o Jtaassa 
Hon- eery rJeee, imt a a , g in -n 1.. t s , 
a l l l i l l l l . ' l l i V t ' a 
I h o Inl . ' i ' .at tnki'11 in llio di'lnilo wna 
aln-PPII bf , li** l i n g o iitl. ' ii.lnii. o. T'lir 
I Inl, ia v - i y epprSc lS t lTS of Hi.- l i im 
nml ot fon e x p e n d e d l.y t b s s a y o u o , 
people 1 '..r i l " i r 0111.., iM i inn .n l . 
N i r l i l , ' 
Noti, • 
I ,1'llll.ai . 
V,, MTU 
tl lll-Jl' 
„ l l ; . | i l i i i i l l iHi for T n \ 
: he reby glv.-n tha i M A 
i .m. ii.i--,-.* "f T a i ro i i i f i . -n i , . 
l,.,t,,I t he "'ih d n y „f .inn.., \ 
I...- 1,i-.i a.,,,1 e a r t l S c a t s la 
I .A1HKS I M I ' K O * IZMKNT I ' M ' B 
•-M 11- .1 
1'. l". ..f t h o Baca] r a a r c a e a f-r .1 
m a r l s , Jueet ing lo bo hold asrordl lkf 
r,, p r a sea t p l a u s La t b s T.„ i r i* is ' , ' i n i . 
II. .ua,. in 1 i ' l . ' lnn;i"ii of l l " s a r l f visi t 
of tho f r i ends a n d rttrrtpls, of JsaBB 
tlio omi ' ly tonil , on iho imni i ing 
. " in . -
d PPMIll -
T H K I l . ' l l i i SK I VMI'AK.N 
T h o B a l e s n u n s b i p O u h C a n p a l a a 
a a d A a t a fltft D l s t r lbn t loo >nn iho s t . 
CbsBd 1-rilnai ' h.'.a u . n BBS "f t h o 
mos t SSSfal nnd tli. ' BMSt n 
alilo o t a l l t l io- , . which I hnv. ' ,a,n-
dasasd , 
T h e i-iui. raaaftbsri nr.- I B B B S t h s 
-1 n t t r a . l i P , - and . l i . in i . i iu ' I hup,-
• vor k n o w n , nnd tl.. ' f t r l l the Meal 
iH'iiiitifiil pp I,., h m , . ,-v.T ip.irk.-d in 
Say '-nnii.nign nnd.-r my <lii-.-.ri«»n. 
K i . 11 if it bed 11.'i been ' !"• • 
Bftccaas it b a i Baancia l ly , I 
... a a jo j •-! 'in- s s p s r l s e c e , u , BBSS 
of th . . M s o c l s t t s a and eoBtaet w i t h 
BBSS* tin.. p.-iaMhilifj, a 
Tho Bs lasa i sBsh lp , ' i nh r eSe rU t h e 
eoaesopolltaa rplrii ,.f tns alaeai Then 
;,ro moro Busnber i f r i n y 
o the r S' it,-, \1itl1 r. ;.i . f,.,,i,, j 
J t h o d - b l a n d , I n d l s n s , ll l lnaas, P 
n s y l r a n i a , New Yor l . O U a b o r a i , 
' l i ' . r g i n . r i o r l d l a n d donU 
Bastaa, a . arajl. \Vo hnv,- had a h i g h " r 
p e r c e a t s f s „i " s t i ckers ' ' t b a a Bay 
r a s s s a s j i 1 b a r e e r s r h s e r d nf. N O T E 
1 um .,nly SMi-ry thnt «<• b a r s 1101 
,11,,ugh Baaexss to g in - u i y e a a d l d a t s 
' . .n i l . 
As for T h o T r f b a a s Itself, i t Is a 
p s p s r wi th a i s a l Pron. devil n . pub . 
I . sh i r . Uicy BT, a -p • ., (Jf 
follows, a n d 1 b a s s n.".. 1 m . t n p a t * 
Uahsi wi th B bbjsjar bear* ,,r ., matt 
. T l a - i l , . a | , i r i t . Hia' 11 g f I || | I LIU 
wl lh tli iniuilgii f l ips 11 lis, ill h a s 
boi'n I revolu t ion a n d a highly ratpor 
t a n t fuol"!' in t ' .o suooeas „f 1),,. 
p r i w . 
Bdltor Oauds r. jobn...,, h.,. bum 
u p bo re in St. 1 loud a piitilishins* p l a n t 
flint is -,-.,,ml to SO iPia-kly B l S e p S p s i 
. . un i t I h a v o sees s s s a s a y a h a , a, a a d 
••ii.. ot w h i c h Basal Oaasd i s e a l d ta-
J u s t l y p r o u d 
T b e St. f ' lond Tii l . i ino i . ono of Ba, 
fow SSWBpapsi l in Ih,- Dnl tad s in t . -a i i 
I h a l hn* , l a r g e r c i r cu la t ion i lmn I b e 
la. | . i l lnli . .n ..f i la ti,pin. Ilf , 
inurh of tiiia r l m d a t l a a g.i... ..ni e f l 
l.iivn niul in l . , . P . M . ! S ta tS in ll,.-
I in..11. H u t i t I l l s l u r e in S*. . I o u i l 
m o r o MtaSSakSSS tlm II I I I ITO a r o II»IIM-S 
in l l ie c i ly . T h a i 
1 .nr , ool If i r e St, I ' l ' iml wi thou t 
e x p r s s s l n a puh l l r ly my s p p r a r l „ .,r 
lino b o i p i t a l l t y , cour ta sy nnd 
f r i e a d i h l p ihowi i me s a d my r 
. . tin-1 
• • " ' ' i t a t t s a d 
body In t h s w o r d s of Kip Pan 
1 1 live l e a s a n d 1 
Jin.sfii-i ' 
inlka ini ,11 
At i i i m A M. th.- r c f a l s r Bftornlnj 
-. -ai..,, of III-- Sundny S. BOO! ivill . - ian 
ivlth a h r i i f l a i s tor pr-'L-rmn to be 
g i r ^ n bf i h " ch i ldren of tho School 
1 iirslor Iho d l rec t loa of Mr*. HoUtBBB-
ppi.rih. Mr*, l l iunmoll nnd Mra. C h u a s 
Aft .T tlio p r o g r a m , ll i" s, l,.,,,l will fn 
l a t a . inss i»'ri.ol f.u the study of t h e 
lloaiirr...-ti..ii s t o ry . 
'I'in- 1111,rnini.' hour of worsh ip will 
bs i t r l r t l ] in lino with the E a s t e r 
sp i r i t . A b e a a t l f o l Eas t e r caro l u i l l 
l»- r o n d i r . .1 Iiy t ho cbolr. T b e ims ln r 
will p reach „„ •••|-|M. , 1.—• , . , : ,,,, 
, .1 .Milh ' r ' 
- l l . " l l l l l . . . . . 
A BBIOJH pa r t .,r ii, • 
• e a t e r Day ia tin- ser r lca :, t he Ifa-
asi.nl,• laali. 's ,,r OBceoli I ' M I M ' V . which 
" i l l 1.. hold in t h o M. thodlst church 
a t l i . n . . o'etoek; Xbe Basonl i i....ig. s 
aad E a s t e r n Btar C b a p t e n of s t 
Cioud MUI K i n l r a m e s , to«e iber wi ih 
p t e r ,.f 11... ,ii Arch 
1 K l s i l m n . e e ) n i i l la- tlio sp i , i.ii Liit ' - i-
ot' ti,o occasion. By spec ia l a r r a B S . 
mi 1 • deta i Inn.oil ,.f t h o K n l f h t i 
T. ini ' Ini ' will s.-rvo ns nn • ~.-i.rt. All 
Mn...i,a MI,,1 la-ra of t h e i r t , m i l las 
.ir.. Invi t i . i t 'l a t t e n d th i s awet la j t . 
' i l ie iniiasiini p u t i.r t h o p r o g r a m w i n 
ho furaJahed by Borne "f t h o m e a f h s i i 
..!' tho l.Kiil K . i a t . rn s t a r C h l p t s r , l . r . 
Ivor ' 1 . l lyiidii i . in. a i m is h imse l f .., 
K n i g h t T e m p l a r nnd s 88 d e c r e e .Ma-
son, wi l l p rpa . l i on " B a b b o a i " 'I'lio 
sias-isi gnos i s a r e e x p e c t e d to n u t h e 
oii i lro e a d s t o r l u m "f i h o c h u r c h , but 
iho ka l eaay w i n be " laa , i „ t h e g a n e r a l 
puiilii'. 
'I'll" ilov,pfi.mnl n u l l i n g "f llio Kp. 
w o r t h 1.,-ngiio will ho hold al 8-88 M 
I'r . .nl , U"aa will u . in , h : u I.-.-, nn.l th, . 
topic will i.e " T b i I m .MI.in. nii.i,• 
. Iiriai " 
l*rof,rani 
T h u r s d a y n igh t . Apri l Bth 7 '.(' p 
in. Opening l e n B o a hy Hat, l" I v . m 
N — 
a in iii gmiizal l iu i , Itnll m i l . d o . fol-
l.,pp,,i i.v e h . t lou i.f B b d e r a t o , .in.l 
I T e m p o r a r y . ' l e r k . ite(«.i,S ..f laBBl 
C o m m i t t e e on Air.itigoiii . 'nta. 
PrMaa laBrassn .\i>rii ttmh, 
s in llt-p eti.tlia. lt\\ 1-y ll- . l ine 
Mnrt in . 
.. Bl* Bus lasss , Rail . n i l . r , - j , i ing of 
minute ! . Recept ion i.f n e w a w m b e r s . 
Appo ln t s s ra l <>f C o a u a l t t a e s ! Hills 
nnd O r e r t u r e s , seaai , ,n i ; , . . i r d s , 11-
aance , Rftaolutloaa, N'.vt P l a r a a l 
Beet na B » taa, 
to ' . ' f e r b s l f s p s r t s of C h u r c h e a . 
11 i«i s . nn , .11- B a r . T . i i i i . i > n i . . 
l>. i ' 
K'.'inniiiiii'.n Bars lea BBdar dlrectloa 
of M...I. r.i ler. 
IS Hi. N.'.Mi Itis-ess I .un, li nt . ' l u h 
II : . n i i i i l ' n - l i y t e r i a l Soc ie ty . 
2:00 Kl.- . t ion of . ' o m m i s s l o n c r s I*) 
A — llil.I.v. 
S I" A d d r e s s l.y l l r , .1 1 s : . | . | i , r p | 
SP lienl KxoeUtivo. 
1 i l l — R e p o r t of I ' o n i i n i t i , . ' "ii Nn 
ti. n.ii .Missions. 
T'llo I m p r o v e m e n t . ' l u h m 
to o r d e r April iirsi i>>- in , . P r s s l d e n t . 
Mrs . / . iiiiniorinnti n n d .ipi 'ne.l l.y s ing 
lng "Aine i i i n t he I loa i i t l f i i l " nn.l re 
jas i l lng Iho S"1 ill. In , . . , u t ion 
" ' l l io A m e r i c a n Gore r tuaan t ' * , w r i t 
I.MI l.y I ' r e d e i i r k .1. I luak ' .n PP..a IM-
..11nn1elld.il 10 nil . In l . a in ,t l e t t e r 
f rom UlO l ' les i i le l l l i.f III.- li.li'M.'il 
I .,1,1.11 i,ni, Mia, .Mnrv lllll ,BISII It 
w a i decided i " parrShaas o a e etspy for 
llie l . i t . rnry mid one to p l ea , ,,t t o t h o 
l i i .d i s . 1 1 L i b r a r y . 
B r a / i inini ' i ' i i iai i l u s s e s l e d 1 p l a n 
1 l ing n lailllla l.y lne.ilia i,f aul, . 
s. r ip t i .u i* lo " T h e W'. 'III.MI I 
. i- . i 11..Mni" I . w e r , s r s s d t s s a h s c r l b e . 
.Mr. RnmiBBll Mill PP. ' id lliill If Iho 
. ' l l l ' i Mould p rSpSM 111.' j i o l l l i d 111 
frei i t of Iho l . l l i ra ry h o would - . , , , t 
111 SOWSr a,a,la. Hia killd " f l , I PPM-
t l idl.i .1 , , p led . 
Mi- B r a m s s a f ap.,ke of t h e 
of ih.- S t a t e D i r e c t o r of P o c a t l n n s l 
T r s l a l a a Is rahibHBk r J a a s s s in Baafc. 
keep ing , n i s a i s j i a p l i f a n d 1*/pswrl l 
BS I"'" w o r k i n g I n . , , a m i y i r l - w Ii.i 
I ' l l " 11"! Iilllslii',1 a, hop,I. I I , 
llio . I n l . lo iiaslst tii 111 i.i fo rm. i ig 
r l . l a a . a f o l . e i l i l l W o r k I I . » » l l < f . t i l " i l l 
aim,Mora 10 1„. pghl f rom t h e S m i t h 
Hugh. 'a i ippropr ia t l . ' i i Mr - I 'oleiiinli . 
M i - I II S11111I1 Mini M r - Ilia, knii in 
w e r e niiine.l on tiiia 1'oininitfeo. T h e 
f. " g r a m of 111.- .1.11 pp.ia 1.• v« 11 l.y l i te 
i i i - i i s , 1 1 S s b a l e r s nmi t ; : . - . . in t . 
T h o aiilpj.at for Sebat i p.,a 1;. 
-" iv .s l lh.it t h e K'S' immv l ' r . rgrutu of 
I 'r . '-I ' l . ' l l l l ' " " l l . l ge will I," .1 . l i - i d 
Minl . ig" to Hi, 0, S.." w i t h I ' M 
Wlgg i i i tnn . r t i n r l e s l l n r i l . y mid . I n k 
WftB-SSSr on t h o nf f . r inn i lv i* sl.lo, a n d 
\ l n r y A l l . e l l r i i e .y . H a y l'l* l a a s a f 
iny office, ,ii,.l I n a 1,1.i.l.. n | . | . l l , nll . ' i i 
for l l l \ deed I" Isaile III 11. . .. I, |,, 11. ,-
wiiii imp. Bald . . n n i . n i . - assbSBftiai 
tin- f a U o w l a s d e e r r l b r d p r o p e r t y , a i m 
nied in Osceoki t ' o u n t y , Kiorl i la. t o . 
w i l : l.ol :. Illo.-k (111 Mnrydl i i . t h e 
BBBl l and l ielng BaSfSSed a, llio d a t t 
of Iho Issu in , , . ,,r snlil iei ' lilli*ate l a 
tl io nnn ie of K M.iyes UBlSSS snli l 
. e i - t i t l in te .shnll he ri'deenir'd a e n i n l 
inx in inw. t a a d sad w i n issue t b s e s c s 
oil t h e l l l l l dt*y >>t' .May. A. l l ItM 
.1. K. OVKH8TBBB>T, 
c l e r k . ' I r e u i t . o u r t . OscsoB . ' . u i n t y . 
FIoi idii. All M7 
/^Advertising 
I in this p;i| (T w'll bring 
% good retu.iis on the 
^ ^ money invested J ^ 
T N I : I I p i r k 
* i|il;ilit> nf OUt 
I ' l - 'iiil nn l i l -. ful 
Illl- I hi' rPQUHtftl 
uf I hi) M U l , y 
Ji . l i i ig. (»ur e\-
| M - i - i , ' i i . »• , - i i . t l i i . ^ 
Ut i " MMt» iii n 
pOlItfN tUt X f ll I 
iii,iini**r. 
^MMmM!t*m\ii*U4t\MM. %\>&m^w.m&kA]&M&w!*%w m&mwmwi&MVi 
A I Ti.'tn p . B . , w i l ba lanced e s a b 
of t w e n t y - t • r o l r e s w i n r e a d e r s 
tied 11.- Is lli.-.li ". !,y 
Hi, ba rd W o r t h i n g . T h e mus ica l 
•COT, '1 Ihe I Mlil. l l l l is of i 
ly iiinii order , nmi ia iu f a d of t h a 
i'—t Bast , r priaiiii l i ons of , , , . .nt 
yea r s . T h e p r l a r l p a i aa ta p a r t s will la., 
t nken l.i .Mr,-. W r i g h t an . l Mi-* Ktafl 
l^iu I.nn.ii— ( s o p r a a a a ) , Mra, Ira l l . 
. S o u ( a l t o ) , Mr. W m . ajaabr ldja 
( t e n o r ) . A r o n l l a l i n v l i n t l n n .- • \ -
t sodad to ih. _ . a . n d pui . l ie i" s t -
l ead . T h e l -ml,ila ItSStf Is si ' l l .a | . i ! .d 
I " ll.-t Bbonl I.", Bl lni i le- . 
At iii,. close of tin- C a a t a t a , t h a 
F o u r t h Q u a r t e r l y O o a f e r e a c e will be 
held w i t h i n . j . , | . -ft Bad wel l p re i ld-
ing. R e p o r t ! for t h e y e a r will la. p r e . 
sea ted n t h b m e e t i n g by tin- l a r i e a a 
d s p a r t m e n t i l Leads . 
'l'l,.- , u l t l r i t i e a ..f aBesar B S M in 
r i o r l d a a n t e d a t e s l i s e a M l r s t i o a in 
i. there betas Bntheutlr. re. 
pons "'. .. s o g a i ei ine p l a n t a t i o n u s 
,- i ii.. i n n i . ' . i s . a a a i w h e n 
.Sew Sni i r i in iu,w la, ami IBSfl 1 , , 
PPMS a laa r a l s sd -a, t h a i e a r l y da t a in 
i h " vii ' lnily ,,f pp | ,nt is now lin.pl'.iin 
THE STANDINGS 
-VII candidates are expected to .nil far otfvdttl 
ballots o f all ..rc.lits t u m c i l B I be fore Ibf ballot b,,.x closed 
jresterdaj. 
HOLOPAW 
Miss Xor.-ili Wi lUford 1 'l 'l ') HIM) 
KENANSVILLE" 
-Mrs. K. To . i i a s . l lo l.HOO.Oim 
KISSIMMEE 
Mrs. Betty Bostwick 1,999000 
NARCOOSSEE 
Victor Hill MNUWO 
SAIXT CLOUD 
Karl Aki-v 1.77>.niK) 
Minnie P. Harbor l.s.Vi.ooii 
*.. s. Bailey I,!.7.-,.H<H) 
Irene Ctdeen l,(Mid.700 
Miss Mildred Crawford 1,098,900 
Hay Clevinger 905,000 
.Miss Elisabeth Fisher 1,000,800 
Mrs. Alic- ('. Ilni'.i noii.-oo 
Juno Garner 1,800.000 
Miss Martha Mowrey 560,000 
Mrs. Ear] Scofield _' l,50oiooo 
.Mi's. I \ a Kaii. ' iwl 1 0 0 0 800 
Miss I ' l ' i n n n . Rosa .".n.-iadiM) 
Miss Man,I ,• I , . Week* 1.780.0011 
Miss Alms Tindall SOoiooo 
Do you want to make 
money? 
Are you moving or 
standing still? 
M r s . 
Mrs . 
M r s . 
.Mrs. 
rwwnfWtf * ''sMJfwsm^^iw^jttw 
— 
Til l BMIA1. M R U . Hr** TIIE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA rA(.tr. FIVE 
I.III AI. 




SOU l l . 






11 i e l l i l s . 
i l A M - H I I . n pr i i in inei i l real 
Pa i l I . ini i lerdnle, p.la-t.l 
si. .'Iemi l,i-t Tueadsy on 
Ihe He 
l.y hi-
High Ui n d ! 
wife und their 
i n 
S. IV. I'm I, r, real i*t..le, insurance. 
7 i II i . . I..- a io nub 
m. Vary cheap, dray, mu. si. unir 
Mrs. i.'r.ne lli'Miiltim and elii ldren 
left Saturday fa, u.eir 1 1 In l'III 
aaaja, 
M'KIM. I.IMII AMI VKAI, AT 
IIAIIJZY'S * KNTKAI. MARKKT. 
i .-He Parser apaai ths tirsi thras 
d a y s of Iho w.a'k ,11 KlHsluilllee l l l l l ls-
II. ting l»llallie*s 
duf-t rscelesd BBsssaaaN* M">,piiio 
l i a r s till i . i l l iplet" just ready In pill 
up liver your lied. Ferguson's Store. 11 
(IIINKSF PAJUSJSJIII AT MOM 
ANN KM HAM.K. MM, 
f. J. Iff!aai* and wife niovtal IB, last 
Of till' Heel. I" Iheir r e i i i i t l y pilr-
ehused home in IK.'.JI'S Addi t ion . 
I'l.r.NTY OKAM-hS AND I.KAI'K 
FBI IT AT III 11 y.VS. 
\i. \. t*. ini. , ni I mni, s. im in 
dell and s ister Mrs, S.,|,lll;l lliii . l P , 
I n n 1 ri'llll llt',1 I" l l l ' l l M.'IMIiiMli llollie 
in A.In. Ml. l i igim 
Mil IFVIKS Hi III . I l l IN I'ltl.K 
AT IVOMIN s l \ . HIN. iF. It 
Mta \V"I|M.II I i-I fl • '111 lllli". 
u i e . hns ap,.,if tht w n'er here nl III'-
i Bssaal iiMin. "i B n Plaaa Oatt, left 
ft',,n,Iny f,.r 1" l I. ' ' he l i i Ininie. 
I* *'. Kiddle. I .enlist. Conn llulldlng. 
Appointments ni.idf-. I' 
lli.. N.pv l-iiglnml Bortety will lini'1 
in nie i pper o A. ll Hail, seal BOB 
day. April 111. nt - 80 I'. B, 'Ihi* will 
la. I l l " l a s t I n e e t i i . g o f t l Ma.,] 
Pr. M. «'iislmuui ..nsM.,1,1. Ilnmeo-
pall, ami .Kteupath. lltH.rs from t ta 
11; ! to 4. I I.i Ave. bet. 18 A ',1 lit) 
•Jr. and Mrs Frank Woliuint. win, 
haie I,i.n spending some time In St. 
I ' l o i d . left Wednesday for tln-lr luiine 
111 I'.'IHII.S'. I l i a 
Dr. I'. SHr4.li.aft. . l.iri.pra. lor. Hours 
8 lo If and 2 to A. l imn Untitling. 
loth St. 1 Peons. A,s- -I If 
II I.MI want u high , l.i-- grapopbnm 
see Su in in,-1 PS ut the I'MIMIIIII. Bton 
(ill I',• 1111-> Ivuniu uveliile nml 'I'eiilh 
street, - ' T i f 
Mr . . . I M i * , i . c Oflboraa i n re 
p i a i l " | a JII S l . C l o u d " P e r Sundn.P III" 
gin-is of their pafeats, Hr, nmi B n 
P, II ll.'. laid". 
I'nul llliiekwell nml a friend .in..uie 
fronl Iiiiliaua l.y auto In Ft. BtasaSB 
Btappsd eas day Issl week for a visit 
wi l l , bis friend nml former KBaBBl* 
lililte, i olvin I'arkoi', 
Dr. Win. II. Dodds, Pl.y.irian and 
Surgeon, office Klevenll. ami Prune. 
Ave. Day and Night rails promptly 
•tte..u>d. 17 if 
,lu-t received • full supply of re-
pair parts for iill iiu.koH of sowing 
niaehiiies at Silllltners' I ' l i i in iure 
SI MI. ' .Ttf 
Mr i'i-in.k I to ih roe i i . of Bed fo rd , 
O l e . PPlio I.l is h e e i l V l s l l i l l g S I . I ' l . l l l d 
re la t i ve , far paat few s ion th- . left 
' I ' l l . - . In . l !"!• T o n e l l i l l l l e , l l l l l . 
i.i II Quality, w. I., liougliis nnd 
iiiisi. i Brown Bsstar si -. Nice 
assortrasBl ol Holeproof sin, Boater) 
fOr 1 1' I I' ellill-'Ml's Slol'e. l l 
l'l KIN t S l t l t l l N A i s III l i l l t 
MILK MtSII IIIK STARTING 
l l l l i l . KICKS AT It .II.K.'S. 
.Inal r . s e i . . . 1 i . r n i . e shipment 
I uaier lires»a*s and Kusier BBBM two 
lenc. FiTgunvo'ft Wore. , It I their, 
Mr Beverly Muiu i catna down f rom 
Kill. I' .lain, -pill" nml .a|H-lil . rata] 
d.iva Plaiting I'iii mis 111 St. . ' loud, l i e 
on- ih.- bave, guesi of l.e-iie Parser 
nnd " if' p.hlle in the eil.p. 
K l l F i t 1 I 4 1 T I I . K l l F i t A N D 
H A T KKVMr.S AT W O M A N ' S F \ 
I I I A M I K M A K E A H A T . II 
Mr. C, I>. Klelelier. foll l lerly of SI 
.'Iouil. pBSSSd ll iroiigh l u r e loaf ppi.-k 
on hi- p.ay to I 'a lalka lo en-.'.-ig. in 
tl.o real eatnie l'li-ineaa. Mr Pletcher 
h n - baaa in M I U I M I asvaral sssatlM sad 
think- Unit n wolu!'iful .iiy. 
Dr. J. D. (IIUIIII. l'l.) sii ian :u„l 
Suregun. Offire over I'laila (irorrry. 
Phones at sffire and residence. If. 
M i l l FAT ( 1 I K K F N S I.IIK OK 
DBESMEI) AT IIAll.KYS (FNTKAI. 
.MAKKET. 
M.a,l: ini ,s 1.. M. c , , \ nn.l I i M. 
l 'nrker went to Se in ing 'I'ui-dny to at-
tend llie Woninn'H H o m e Mi-aionary 
A STORK M i l l IS I . Ill l . i l Tl) 
THE TOWN INI) COUNTY. HAI 
I K I S . .KIKTIC fl MAKKKT. 
Mr. llllil UrS, SliPMMia w h o sjlellt llle 
winter here la tbalr hoi , Harj 
laud Xalweeli "lb and si li s is . , loll 
JM-1 PP "i-k for tiieir s inei- hftluo 111 
Heine. 
I f you w e n t to rond nli.mt l ' m i l -
l i i i" in large ip iant i l i e s see Ihe n e w s 
papses. It' ...ii want to huy ul look 
nt ,h" real article, sail on daauasti 
I'urnitiii. Slore. Eliventli and I'otin 
-ylvuiila. I'II.as aro always right. 
•M-lf. 
Mra. F'raiiies it. Itiley hud ns her 
glleata Inaf pvoek. Mis . M. BJ Willa-r 
-.aul Mlaa I.ney l'ulluer. ,,f S.-hriiag and 
,,f .Nil li lgnu. Thoy nl-o visited .Mr. 
uud Mrs. Iliu'kiiuni. 
.Mr.. W i l l Blosser, who hns . i ient 
i i " . i. later la B t Cload w i i h her rels 
l i v e s . I l l" f , I. I t . ' a ' i s . I I . . ' . I t l i h a i - . l -
iccoui i si I, uml I.. H. I'm families departed 
iw.., Bonds, for bar home in Hoalton, la. 
[ She VlsltSd l u r *"ii in . Imk-i invl l lo 
I'll I I I I I I " . 
I ii i t . i " r em i .1 j . Xi .'••' l i re ! ! , Ms-
ll-i.l Sll]l,l llltomlelll of the .Melhoilist 
i i . opal i lint, h a ii preset ni 
Brown'i ii'imjiei Sandsy tnornlBs, 
Slllnlnv S, hool will Ile held III 11 "'III 
and tbe pi. aeiiing aerrlca will bagla 
ui I0:8a This is th,, lust Buadai of 
tlio conference yenr. so let nil ,opis 
out to hear Dr, Treadwstl preach. 
- L.i-. 3 baaaas aeat high leS-Bel 
hull,ling Plies SBOO, llrny I.Illi SI. 
.'Ill t f 
K I M . DRIED ( HKRKIKS 
I'KAKaS AT IIAILKVS 
Tat r.-iil barsBlss, are GtaPi 
.Mr. I.. II Wood of S i l iasota . Pia , 
and II. )', Spveell.'llld were vis l lor* ill 
St. ( I.uui Wednesday, iho guests of 
their friend, 11. II. Iiel'il.st. who is 
in charge of the st. Cload Trlbuaa 
Snhseriplioii Cnmimlgn.. Mr. IVnial is 
, nieuila- ,,r the tinn of M'ari'eii & 
AND| Wood, Itoaltors of Sarnsutu, Flu. Mr. 
Bwastlaad is aa ssssrt Oirealstloa 
ninii. 
i n n . 
: I : I i f 
Mr and Mrs. .1. A. Ill h u - l t i . l 
the ir son, II. It. III.- . l i ami l'nmlly Bl 
S.-nl.i. .'/.o IBS Inst of luat wep'k and 
Hi-i of ihls arses. 
I 'o i l 11 go. 
81800 I'in. 
11 lo l -
loratloi 
mnl acres, only 
. . i n n . inih st. 
88 11 
PUaural of D. s I*.Well was hold 
Wednesday nn.ruing il the It. A. It 
Hull with ipiui.il ii MI Peace Oams 
I. I P M l . DeWsl I S l ! lie" II II re: h l i ' l l l 
of si i ion.i for several pears aad 
PPM- I nieml'ir of 111" .!. . \ . It. I'o-I. 
Khampoulng uiarcellfns nn.l mu ni 
curtag "i Htsadard Barber shop 
Hour- I.' ilil I'. B Io ."i I'. .M. Work 
at any time b) ippotai in.-iil. Make 
upjsMiil nieiits wit) , Mr. I lnxler or 
Write Mi-- M.eInline I'm al Boa lis, 
:ii'-4ip 
Ml. II.lll.v 11 1, i s l l lor oi llle .N'eiv 
Sin.iliiii l i re , / , ' , wife nml son. QeorSBi 
won* St. .'loud visitors laal Sun.Iny. 
enllltur on Ihelf old frionds, .Mr. and 
Mr- P, H. It'.l.l.lns. formerly ,,r 
Nortli l.oiip. Neb* nl tSsrtr home nt 
onrner of Kighlli streof and .'nnn. aye. 
Mr. C. I,, ("laxrett and wife and Mr 
W. A. Wiighi. "f i'ainpn. an- th" 
guests of Mrs. 1....1 Anders,,n, at'cor-
ner New York asanas aad Sixth si. 
Mr. Wright Is Ihe father of Harold 
Hell Wright, nlillliir of "Tbe Slop 
herd ,»f the Bill! " 
(Convention whleli wns i n session I Wr.!,COMK (i. A. K. 
I ..KIM H t i tn MAKKKT. 
Mr uml Mr*. Barnard "f Mnmvllla, 
I'M. Mr. and Mrs. W h i n n y of ihe l a t a , 
place, Mr- rii".ai,.,'i|,.|,| nnd hi'i- son 
of Washington , nml Mr-. P r a a m II. 
Itiley h i i "ii TueK.luy i i iotuing for 
the i r llonieN. They wel l ! ill u Iniuse 
car .uui two other ears. They espsd 
i" tasa tiM'iie days ea the trip, 
About 80 Mends, nu mberi of tlio 
l l i . ' l l ierhoo.l d a n of II,,. I 're-hylel iat l 
Church and Ihe IMOWMI known ns Mrs. 
I I.MM Cox's hlrihilu.v circle, surprised 
1.. M I'm ker .Mondiiy "Pining when 
i bt p . I mo lo remind Iinu liml he hml 
passed snotber aBUsstoas in life. A 
ptesSSBl hour wus BPSBl ul'ler willed 
.Mr-, i . .h in Parker, Mary nn.l Morris 
Parker served light lafiashaiaiils la 
iim ^iieata. win, separtlas wished [a. 
M. in.my BBBB*. i-etiirus of Ihe ,l:ty. 
.Mi ami M i s . ,1. II. Ha lo la-i M,.i, 
d.i\ mid iholr ptopsrty Iocs tad at 
Florida a v e n u e nnd Fil ' leenlh sl i - iai 
l « Hr. Knnnvol Thoy left on Tues-
day for Melbourne, Duytuua , 8 t . 
Angu-Iiiie nn.l Jn. ksniivllle. Thoy wi l l 
i i inaii i at Jaekaonvi l lo until the llrst 
Week in May when tbey will eont ini ie 
thoir journey northward to H a m p t o n 
ltliM.les. I'n., fur n v i s i t wi th rela-
tives, and thou to tboir boiue at Wil 
kenshurg, l 'a . 
ll'al n e l e s , ,u St. . lol ld-Mollaiurnc 
road, rlghl for suhdivis lou. l l rav , l l l th 
Sl H'l-tf 
-\ parly of fr iends gather.al oa 
W - MIM a,h,v "list at -Uliglltor I.nke for 
a plonk' and a farewel l paft ) I" Mia. 
l l l l l . K V ' S IM; , ^ it. Hili.y who lefl Tllea.l.iy 
im.ruing for LIueBVlUe, Pa., and 
.Mh'hlgnii, w h e n ' alio wi l l spend Iho 
fa.iluiii.-e. T h o s e rth" pp.ro in the party 
were i t . r . and Mrs. I lrown. B e r t h s 
Iluuilu.p, Opal l l i indiiy nnd ' Im 
II IMP. Mr. an,| Mr*. Qleasea sad 
gritii.lai.ii fore . nl" .son, Mr. nml 
•Ml* II li .nl. a l l rewn. Mrs. Ilin-iilia rl 
ami hi . dal lgl l ler Siirall. HSa, Snun 
.I.-i-. Mi i„. .1,1,1 ,\ii- Prances 
It. Riley. 
•Mi- Praakll i A. Mmiin. ! Cbl 
" . - " ,: I Bl , l l inmu llurlletil. of 
Hanninsl West \ . , returasd ta 
ih. ir respeatlve homes last Honda] 
morning, after a raoel enjoyatde win 
l . r i n i i i i i i i i - | II -ii I in thU) i i l l . I l n y 
wol'o out' i t.i in. .1 nl a soi iahl , . Inst 
Saturday nigin al ths homo of Mr. 
i Mis. Frank B. Philpott QaniSS 
-11iT,11.i.• in iin a-i.ML w.-i-p- played 
mid left'i'Khinenl - s.rv.at nt a tale 
hour. Thasa attending iho party 
were .Mr, und Mrs. I i I'. Junes . Mr. 
and Mrs. II. W. D a v i s , Mias Urneie It. 
Duvis, .Mis- Baby Padgett uml Bay-
lllond II. Snpji uf th is ei iy and Mr. 
and Mis, s. i'. Benedict or Orlando, 
Key. Win. Iliiuiuion sn-liilmal u 
painful injury t.i bis loft aril, last 
Tuesday evening as u resuli of a fall 
while Indulging in outdoor r..Tent'.tni 
at Iho .ity park. The injured arm 
wns attended to by i.r. Ghana and the 
patient was tahen ta th.- heme of Mr. 
and Mrs. Frunk B. I'lilljaiit. whers 
ho um] l lev. H u g h Stollpp.'. evnligel-
lata, Sra -lopping The innn.v friends 
uf Mr. Il.'inininii will be pleased to 
know flint the liiimlnge.l niemher will 
in no wise Interfere with his ssaa* 
aieli-lie i l i n e i n i y which will .ni l h im 
lo Snnfol-il when he ami .Mr. Rtouppe 
ui" to seaa, iheir thie. weeks oaat-
pslgB BSXl Sinnln... 
MIIDRKD IIASS I N I I I i n , I N 
DELIGHTS s>'. , 1 0 1 1 , \ l I.IKNIK 
Tlu.se w h o al leip.le.1 Uie pioglnll l 
ai iln- (I. A. It. Hail, given under Hi" 
lossless ot tiie Hsthodlil Church on 
Thurs. lny nighl liftbl. w e n * in.,re thin, 
delight.-.1. Mr- Mildred It.!-.- And, 1 
Ion had he, 1, ppp'll ndp ,11 lai il : ,s nn 
rxceptionall] will gifted srtlsl on the 
platform, so thai tha audit had 
look.,1 forward wltb gu.it anticipa-
tion io .1 really Ine prndu. lion. Un 
Aiiiierii.ti appeared .11 the recital of 
"K-iniMiiiiin ". 11," t h u , a i 1 pia) in 
.Mrs. Praaces Hodgson Burnett, end 
from Hi,* miu or ii,,- appearance 
main ihe platform i" iho laal word of 
ih" I'ln.i -lie held ii.r audience in 
rupl nlfenlioi i . 
lu peraonallty, poise, purU-j ..f 1 
nmi akiifni Interpretation, Bra, Aadas-
luii ia leiiiarkalil.l well adapted In 
Wtkrh of this kind. Tlioro is readily 
ilppitronl in lu-r singe work ini...111 
genius ns well as SSceBsal eulllvation. 
Her ehsrsiilnslaa'lon of tho virloui 
dr.1111.ilia |H-r*iil.ae wns la-rfiet. 
Allngethor, her naital Is rega riled 
hy those who attended as one ,.f the 
finest pi. .gra.ns of sueli a elm ruler 
thnt hns ever heeii given in tliis oily. 
An effort, was uiuilo inline,Jialoly at. 
ihe , in- f iho perforsBaaea to lamk 
.Mrs. Aiidi-rfiin fnr BB ongngement In 
the fall. Imt, lllil'orfiiiiiitely for us. her 
Mhi i lu lo did nut nllnw of Ihia. 
ST. I . IKKS KI'ISIOI'AI. ( I l l K i l l 
Seni les Raster Day April ISth. 
Suhje.t : Tlle BeSSS(S of Kn-i'i 
T. \1 : .Vets XVIII : Is. II,. preBi Ind 
u n l o tlieui Jeans and th" itesi irr.s 
l ion 
S.,lnKl*is uf Sa rui..11 
Jealla [he world's reileeiner, Isjtb 
Cud and Mum Sl . I'nul ul Al l ien- w u s 
tho .-ingle i h:iiii|iion uf h is Sn i ior ' s 
eaaaa, 
Holy (omiiiunliin nt 10:30. 
Sunday Sehool at 8-JO, 
WM. WFSTOVKIt. 
CAKD OF THANKtS 
I wish to take t i l ls 1.pp..riiiuity of 
thanking t b e f r i e n d s and ne ighbors 
I M iho kiitdn,..-a shopvii in MI m a n y 
Wsyd dur ing the i l lness of my la-loved 
huahaad, s U o tu iho pas tor nnd s ing-
ers fnr their w o r d s of comfort , and 
to tin- undertakers and members of 
the O. A. It. Post for t h e k indness 
s h o w n ami a . r v i i e s rendered. 
MltS. W. It. I1K1.MS. 
Kioridn is ne l ive ngrieiilt urally, hut 
in ih i - reap..,., j | i s st 111 n frontier 
S ta te Alnio-t nny kind ,.f fruit or 
V»M.elaid" 1:111 ho grow 11 In Florid:!. 
Oranges, lemons, maiigne--, uvoend.is, 
linios, pineapples nml man,, other -nl. 
tropical I'ruilH n.m/ali . 11.111111:. 1,11 > ; 
garden vegetables sre larg. ly produced 
for the iii.i'llii'iii innrket. 
ttomm iflinr Mr ̂  Dp^im 
• B E 
STEEN & DAWLEY 
Peaata, Baa*, nidg. 
FOR HEAL ESTATE 




KANC. I H I • R D S P : 
RICE, 3 pounds 
27c 
Main Grocery & Market -3 






\V< st. in r.irk t hops 
W.st .rn ll , ' .! SUw # 2 0 
Western Umi K-msts _ _23 
W . s l . n i HDIIH.I IScnk _ # 2 9 
\\, sl.-ni T.ll.in, St. uk 3 0 
Westcra Sirloin Steak - .30 
Wcs'n Hr. r Hamburger #20 
F T K E E A H D I K I I I I . __#23 
r.iiii|)oiiii.l l.nr.l per "'---.20 
4 Lbs. Hn.'kit I'm, I..ini _98 
i I.I.s. Cantpound I .unl 89 
af4.4.+'!-M-l-|.+'>.+-l'4^.H'4»!.++.'..:..!.+^. 
MULKEYS SALT 
nun KI NNIM; 
K l l . I I \ K I . e I I , , . . 
2 for 21c 
Tuesday, April 14 
»»»•!":• 4-*'M-i'4"'"-"i"'-:••:̂ ^̂ •:•̂ :̂ •̂ •̂ •̂ '̂ŝ ••̂ :̂̂ :̂̂ ^̂ •:••̂ :̂̂ :̂-̂ ^̂ l-̂ •:̂ •»•̂ •̂ *̂̂ •̂ ^̂ •̂̂ 4̂ •̂4~M̂ 4̂  1 1 1 1 • • < • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M i l l ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
NOTICE OWING TO THE PACT THAT THE BUILDING WE NOW OCCUPY WAS SOLD A EEW 
WEEKS AGO, WE Wll .E SOON MOVE INTO THE ROOM NOW OCCUPIED HV F E E D S OBOC. 
W O WTEI. CONTINUE OUB BUSINESS AS USUAL, HANDLING THE BEST OF GOODS AT LOW. 
BST PBICE8. i 
POTATOES I M i l * i . . K i l l . . . H I I I 8 lbs. 23c 
4'-''+4-'l-*:-**'>4'4'+'t'-t'':'4-*:'*-:-**:'-!-4-+4''H-+4'4-sH'+4'4-'>*4^+4'4'+4'4'4'4'4'4-++ 
BUTTER M.iititis si n a n i'l ita-: i KI IMI in per lb. 54c 
4 ^ 4 ' * - f r * - M ' 4 ~ : - * + * ' : - * * 4 ' 4 ' 4 ' * - : - * ^ 
SOAP POWDER "- 3 pkgs. 13c 
18 I M * M M M M I M M M S M I MS M M M * M >»••••«)•,) I I I I i s i 
MILK MANSI'IKMI'S I \ M HltATKII 
IS III MSB! aaaai 
+.X'-:-:-:-:-:-:••:":••:••:••:••:••:• :••:••:-: 
3 cans 31c 
..:..:..:..:..:..;..:..;..M..:-:..i..:..!..:-:.^+.x-W":"i" 
New Potatoes - - • 4 lbs. 25c 
4>4^%a^4>4>»4>»»»»4*»*»»»M»»*4»**4»M»*»l>*#»»»<4»»»» I 4 , I 
SU6AR K1.M. I.mnul steal 4 lbs. 31c 
T*f"H*+T*rT*r"l"r 
Libby's PORK & BEANS, He can, 3 for 32c 
4-4»!",''H-4-'r-r+'i>+','4'4'*'M-4H^ 
PEAS 
A n ; i s i \ IIKAMI 
KAKIA \ ARIl -m 
I'KR IAN 17r 2 for 33c 
;.^a><.aj^^a>4.^.M..x-.!.4-^><..:^^4.4''^:'**4'+-:''M'4HH'4^'M'*-:'4.^^^^ 
Holsum Have You Ever Used This Bread? If not, why not? 
More bread, better bread for the same amount of money 
Holsum 
X-J-5-l"l"H'4-:-h4-4«l"!-s4"!"H'':'+4'4»M' 
Kl MIOKII 4>B I'AMJMET 
1 N O W TAN 
Baking Powder 
32c 
- : - X ' H ' + * * > + ' M ^ * 4 . ' K ^ - ! - : * * ' { - l - - - M ' 4 ' 
VEGETABLES 
Cabbage, par II.. AJ 
Ci-l.-ry, per liiinch IK 
Iceberg Lettuee p.r bead _25 
Florida Lettuos per head t\Q 
~*"% 
BadBbea, per buneb Qg 
Carrots, per liiinch | 3 
Hid Hiits. p. r litiiwli # J 3 
( . n . i i Onions p « liiini'li Qg 
Tiiin.'iio.s, par lb, i f l 
+.:.+.:.+a,'-4'4":"M"l":'4.'5'4"M'4"H"M'4-f4' 
SCOURING CLEANSER 
*-l M I K K . m 
Kir CAB 
2 for 13c 
PAf.E SIX 
THE .ST. CIOIT) TRTBl.yR. ST CLOUD. FLOBIOA 
Till MBIT, vm-.ii i » ' j 
T I M E 
FOB 
ACTION 
•+-M-1 4.4'4 *"l 14-1 I t I I I I I I I I l'l H"14 14 I'I M l l^ ?tm |j 
EVERYTHING 
IN THE TRIANGLE 
Tliat you want when you come to F L O R I A . all that you 
expect, all that you could ask for. Vou 11 fin! it in this 
T R I A N G L E . 
Check up on this list: 
Surf Bathing 
Reach Driving 
Salt Water lushing 









Florida's Rest Hotels 
Railroad Facilities 







H igh Altitude 
Excellent Drainage 
St. John's River 
Indian R i v r 
Banana River 
M.Tritt's Island 
Deep Natural Harlxir 












'•'• Winter P a r k 
• • 





1 v Soto Bea. li 
and 
B I T H L O 
The City With a Vision 
The City With a Vision 
Orlando HITHLO Offic.e 
115 North Orange Avenue 
HERE ARE THE FACTS-
B I T H L O is on Hi- C H E N E Y H I G H W A Y . 
•,?• 
B I T H L O is tui incorporated town. 
B I T H L O has 6 l-'.' miles of pared streets. 
BITHLO ia on tbe FLORIDA BAST COAST RAIL-
ROAD. 
BITHLO has an elevation of 88 to II feet 
RITIILO ia accessible t<> Florida's finest heachas, 
R I T I I L O is Iln- only town in East Orange County. 
B I T H L O is installing a modem water system, 
R I T I I L O is building a complete IK hole golf course. 
B I T H L O has pure water in aliiindaiu'e. 
B I T H L O has good roads in every direction. 
B I T H L O is the natural C O M M E R C I A L C E N T E R of 
East Orange . 
B I T H L O lias natural drainage. 
B I T H L O is suburban to no e i ty- it is not a sub-division. 
B I T H L O is 18 miles from Orlando and IH miles from the 
East Coast Dixie Highway. 
B I T H L O bus .1 main street. Client' Avenue, whieh is 117 
feel wide. 
B I T H L O has a steadily increasing building program. 
B I T H L O lots arc now owned by over 8,000 people from 
all parts of America. 
B I T H L O is Mirroundetl by soinr of the best hunt ing , m , | 
Ishing in Florida. 
B I T H L O is the center of thousands of acres of as fine 
trucking and general fanning lands aa can 
be found in the entire stale. 
B I T H L O is served by the Southern Bell Telephone Co. 
B I T H L O is growing in size ami appreciation every day. 
B I T H L O is Florida outstanding opportunity in realty. 
Don't Stand Ri/ tuid Wateli Vt Grtm 
Come Cr'itv With I7*I 
a^-*A+**~t* I'll M l , l l l l l l l f l M - V I ' M I H I I I !• »• l"Ht4'1 I I I H H I 4 4 4 I I * * * * * H I ' H 4- ><• H I H I I I It-1-4 .*********** >a>a><.4>«.| 11 »•» H 11 I 111 I l l l 811111111,11 -^-H-t H I I 11 I I I I I , I | | • • .' 
Ti l l K s l i A V APRIL 19-M THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA fAf.F. SF.VF* 
lent p tat ions 
HI-UK'S RKTKI.PXS T n U O M U l l \ 
8HOCKH SAMMK 
"V»u*i'i* :. pm r. 11 i.Mhi., i-;iiu>, to 
wan. lu ,TI in,, -in 0f mis :iml .ifh'r 
fttfcar ims been botni ;i ttm wtye, 
Doctor Qrey w.:i probably IK* %h d to 
tiuve nn* IMTO ee h» Mm thinks 1 
IHMXI I ihnugi'.** 
"How Is your Father''" nuked Kllle. 
"Iu fin** NIUI |M* n^iiin. lili-MI Iii** 
htwrt. hut I know he In K<>I.>K to won* 
iter wiun u.uiii' OttrtlM door out." 
'*Thero you go worry inn nhmit him 
flgilii.. S.-iIlii-, ii'-, co untik" yuu tn hi' 
on thiu miem ui tin* taM IVe usually 
thut utriuK of NiiltorH you bttp intuit 
who go In fur the worrying gMftO, 
Hiiup out Ut ll. If Cnrtiss WrlKht 
d<M*Hii'l Ilk*' your i.wn •ullriU'Mvi' Mtf 
nnd urrfWB A U M CVnidjBfftoo whu N 
j i u s i t , !• '* . l i i h , V i M I n h i n h i fge\ .i 
| K T H t i l l I ' lUWII. ' 
"i .ui\ i with r roiiiii take .ite et 
you ilo. t II 1*1 i<> to tbla to until I 
i u t - t I i i u i l l r in k i-i,- .'-• I m w 
worthh"** Wt nrO.N T ilgbcda 
KilO H'lii'hi'il fm* n treat*. rXyuruttt, 
I:III|H*,I ii un itu* i k ui Uev daintily 
miiiiUiirrii linn.t, emewui hot BMWUI to 
rt'|)i> and a luu Uvauio •Ileal again, 
"Whafi font phtlooophy, i p o r t f i 
iakosi 
"Iin this way, I think, Sullle,*' her 
voue h i u k SBJ II n i n r i ' I t r t O M 1« in1. 
"iiiii*!.- tii-i whut K tota bo KIVI- yen 
th«» HIUHI havptaaoi in hm\ it your 
run* . , i i ' n r r iw ; : i ' i l l i " l I n iht p t t li w h i n * 
y u u l i u v i ' t u w a l k t in* - t r . - i i u h t BBd 
narrow ever; mimitt- In moka tliingi* 
tviunm whi'ii \..u'r<' fu. •• t,, In.*' With 
yourself. Iln-n walk it 1-y nil HUMII-
iny iii*ur. imi " sh*- tappad tin* aatsOB 
frum hut i igiiriii., ragafdod it 
thiuiKhl fully nml Miiiliiig UltO PetOff 
Tan, r.iniiiiih il bOf rrimul*. 'Om. tho 
other inniii, if yuu hava Ifuvad Mil 
that your cooadehre »nt Btand ihe 
things thai uivi- yon thu *'>tri <>r hii'i 
atoaaa yoa want, thou dtotneard «n 
traffic o l f l o mid Ball mhOOji " 
"I don't think I s*A ynu. .1.. .M.H 
•AM " 
••jiiht this, saiiir. i tako whal Ul 
of MilAily. thrilling .InymiMi-'s- * D h 
dr.y hohis forth. I must horo axette" 
n i o n t tO m a k e iiii* f e e l a l i v e . V m i ' i v 
i l l f f r n - n t . V o u ' i i > a I w . i : - p u n l l n g 
your prt'ily hi-ml nwr problem* of 
right anil i m a g , That tak-N nil Ih" 
kick oal ol tin- wiiu- I"riii-Mn. ••. 1 
U«n't waul tu grt iiinrrli-.l In He* 
tlmt pl.no. VtU tmm l"*> mu. ti uf this 
I u ki" w ,u in atr.'.ii-.ii Mini lu.'iil'il 
NtiiKH.il l*u. IBUXBg uur OWD llttlo I rowd. 
Why wuiilil I to any iliffen nt from 
a l l t h o h ' V r l y ( i i r l s w l m h a w -
fu i i i n u - . ' " l b f :i in ii *-i .1 -" -.IH L ' H j l i i S t . 
"itut ii.'ti't >..u emmi babtaa, BlUoT' 
I ukaa\ raihor aiuji/iii ai hat rlan 
point fnr. wliilu i know I'll i* wa- nliin 
niuslrrn tn Int i.l.-i- r mot inittuK 
tti hoar th.'in a, tu.i !\ \.-. .it 
"Nut if th«'.\ ii.ivi' lo ba parked oa 
•ttiir paoala :i* I've IMMII -hi. !• IU> 
irriv nl \\ 11 inaoanced ' 
•'Ihil, Kills*. Mur.lv \ ii-' nut eu 
ndrooato ol ft 
"Nu," ibi hiialiHl for tho 'i.v' Wonts' 
"T oarar i:"t aolta to tbal until i fall 
f,ir ihi* wlk i "f i dlatrai MIC i-s.tii.noi 
who ouiii.hi't ba lad la HM altnv m 
chains." 
•To ha.I," I ttliTght Klli*- ha.I 
jirnh-ihly fnll-'ii In love with one uf 
th*» IIUIIIT mon lit a u t*et \\\\o balked 
at matrimony mnl Itn M<-
"Well, whal an you gniO| to dal" 
i takad. 
"I'm ii"t lOlnf 09 ontiT I i**»n\iiit 
i.i.i try in kin my Infatnatloo wltb 
fatting ainl pn>• ro " 
• 'K i i i n . " i Ms-Hi " \ . T ni. \ - , ; baaldo 
hoc nn i i i . flkajoa luutu' i ' " T i i U hml 
Hko yuu. TOO kOOW ymi.! t*-n tlOMB 
rather ba niarriiMl Ihnn , Iliiuk hOW 
awfai it'ii to iv ban yac*rt old. if • 
amn loa*! mariiiNl l«» you, ho'll UTOI 
atlok." 
"Ami if ho i s ajafrladr* aba wai 
*•> ni<»1 mi'i obracfod bar oboiddota 
with n hltlur IttUa hi nth 
Agnln I nakoil bar, "What ITO fUm 
going In dO i l-i'iil \t '.'" 
"Why Mhuiilil I WOfTf ' ' ••*'"' ( , , , t 
innuih'ii. ••With Hotabai »tol Dod 
chiming nil *>\.«i thm WOTld, I have 
niiBtiiuto froadaM of tin* hun-*.* Ono 
gotH iliimniihly luiirMunm wUk BO fam-
ily or anyunu to can*." 
I pal ted her bui ibe dren away. 
'!•,iiii-. tin • man iiis foread in-* dU 
it.it- .I \ ,,-ws un you. Yuu n«'\ ir I'* it 
iik* thla before," 
"Well, v. hai If bO has'.'" bo llashu-l 
hmk, I'm getting along prottf wotl, 
Wor*' plannUlt o wonderful timo 
down Suinh.' ' 
"Yuu inoaii BkTLL In- tlioro?" I 
Mkod, 
"You dnn't Ihiuk I'd l.u nil pigpod 
up over tin* prOOBOOl of riishinn; 
arnuml iu a huuoh nf ilnuoox nml 
COCktoll tights with n crowd of callow 
\uiiths?" 
"Whu over it is. I think he's a 
oini" i ri iiii, "tukiuR advantage of 
ymi j us i bocaoao your atothat JHUI 
Father ajro away.'* 
"Hut, Hal Ilo. ovi'ti tho iimiline of 
oonaclenco aren'i ••"*. bod t\* being nag 
I. r t . - . l 1 1 , | i . ih> . , i i, ii i i, in a i n l a pOf 
fiit invi'i* aren't eo ivuty after all 
l.u-iil«-'* idle added, "tboVo'v always 
p ih-iiiiii ehanee of wedding holla, If 
id:.i oases your ruritaiilciil niinil." 
sin- oftekv llgbtlaj. bni when ibi 
mentioned marrlagp, I notlood sh'1 
brightened perceptJhlj ond tbora wus 
uu eager U0u) lo ber ej oo, 
li 1 Wpro anj ^OdgO of human na-
ture, Bllla wanted to got puurlod tor 
sonii' ro.iNtui, tho suitor of whom she 
hail Vpofean, did not. 
To it.* Continued 
FLORIDA DEVELOPMENT 
BOARD 
Tin* AII Florida Development Con 
fOfOOOO at W004 l*:tIm H'*a«h on 
Man h jKih, attended by a o n tbaa 
150 prominent bnetaeai men ui th 
state, adopted reeolutlona rogoootlag 
tbo Itata fioglololnro t-> approaaiata 
fjoo.tioo i<4-r year tor two fanri for 
in adrortlslng fund with whirl, to 
adrerttee aflorfda; tba toad to to n 
ps-rwi*-«i i.y aii adrartlatng board of 
uovcii members, ona frum eaob con-
tl ilistri.t niul tfcrOO al hirge 
io to appointed by Qoremor John w. 
Marl In. 
following cooslderktloB of tha '̂H 
J i ' i ' t , " ' I ' l l . ' | l i : . t i H f * s a n d < ' u n i m n n i t > 
Interests of Plorlda ta Botatloa to AH 
F l u r i i l n I ' i . - m u i i n n ' ' , t h u i -unt* a . i n I 
adopted i resolution endorsing tba 
outline of tbo AH riorlda derolopmonl 
atogram and eommlaalonod tbe Florida 
Ih 'Vi* l« ' | . | : . . -u r H o a r d t*» e\et u t i* t h . 
program and eoounnndonad thh VUT 
Ida DsltolepaMBt Board to ami rata 
ih- program whlefc bad heap andorood 
I.I M h ' to m e*\ the antldpatod as 
iwiv î's thi' i--8iii'*'i*'in-»' rnsninmoiuluil 
timt • fiiini of IM»I loos than $100,000 
he raised )'y membership for UM ynar 
lic">. sort, aiembersblpa or subsertp 
Uom to b tua.ii* I.I tin* Florida Do 
ralopm, and i boos 
I few minutes pledged 
cat |8b\000 iur tho purpooo. A pjiamt 
eamsaittea oms empowored to procood 
vs it ta IdHloaol funds 
Among tin aponkon al tho eontor 
uml*. wiii.ii had Noti ^iM-nsiiriii hy « 
vuiiiiii.i s committee beaded hy w. 
Y\ n i i i u - l i m a n . o f J a t - k s u n v i l i o M 
r l i a l r m a a , WOTS W, ' • K . i ) . '• •• • ••!> 
senrllle, on "Jlorlda Daltad fnr I-I.T 
hiu"; i htromor John w. Mart la on 
the dovelopm.'iit pros rum fnr tho r-tat. 
toduaUng bettor oehooto omro pornto' 
i anl ' • i - oo oporatloa od - * 11 
•g tii- itato, drainage <>f tbo Bvor* 
* ind i state epj>roprlattoB fur 
ativi rtlalng riorlda; B, •;. sow.-n 
|0 as I ilon is nUsml * ibambor of 
Oommercn, ou "Proponed Rnta r.'.r 
tlelpatloD in AH-1'iorhia Publicity"; 
oUrnia who spoke to that sjohfed in 
« t r u l , ,1 K . n l L c h m a u n , O i l n m l u , 
O h I I J O S • Y . ' U t . u , S t . A ii;. n s i I n " , .1 
t*. ICnrcblaon, Orlando; and Inloo M 
Burgiiricn \\ I'iihn Beach] Her-
man \ iiaim. si. Petersburg, on 'Tbi 
and Oonununlty Kntaraata of 
Plorlda in KoUtloa to AU n idda 
r t emotion"; otbeca who enolm to thai 
snbjeel Included; T, T Batten, i.nko-
Inri.l ; WllUiim H. Marvin, St. POOOOn-
burn; and S Kondrlck (iuernsey, (>r-
landn 
A loiter from Uhliard II. Kdimmils, 
mlllur ul' tho MMiinf-ieturiT* KocOffd, 
offering aoou porttnant HuweuUtinM. 
Uj*m^mmmm^mmiaim\mmmi a u
:''«'i^RjajflaiiMKflB1 
ST. CLOUD, KISSIMMEE & 
MELBOURNE 
Leave St. Clou.l Hotel 
8:80 A. M. 12:4s 1 \ M. 4:80 7:45 
Iacave Kissiinuiee nt II. It. Station 
10:15 A. M. 2:80 V. M. 5:00 8:40 
Our B us AI Your Neighbor's D***,r 
inoniis free service to your home wlicn 
travelinj. to nn.l from Kissimnioo. 
ST. CLOUD BUS LINE 
Phone 86. 
ALBEHT COLaBBN CIIAS. LOWS 
iw^i^t^i^^imumjyyjmjg^ 
was rci.il I" tin- ronfi-ri-nri- nml a 
rssolutlea s l appsselatlos ta Mr, iz.i-
montls wn, BBBBltaeaaly aitntrttHl 
Tbs iii-iaii-r I'niiii Beset, i Baasbec 
,.f Oossaiaffes I.-IMLT. .I B lanmast to 
Qoreraas .l..lm W, .Mariiu mnt nil 
ulli. i a ill nil. li.l.ih,•!• al tin- OotlfST-
I ' I M I . \\ 1,1,1, P' Ma ] , | , a i , | , . , | (IP..I1 ll.P 
PretldsBl Alfred n Wass. Oosarao, 
-Mnrlill a|i*,lpr ..ii "Tbe 1'ilizi-li nml ilia 
Btata") ainl ipilu-i- s|..-nki'rs iinliuli-il 
Pi i. !• II. Kniaiit. Tempo : Mrs. W. T. 
iiia. i* in ii ii, OrlaadOi Prseideat "Tlarldu 
I'l-ili'i-ul Imi nt' W B'l .'Iniii; vv. v 
i ...u iiuian. .i;i..|iai,i,p ni.. j and .'u.-y A. 
i in r.i.-,-. Lies Oak, 
Tlio fnllowlnK rr-.,,lnl ii.na PVIM,. HD-
M i i i i i i n i i a l v n | . . | . i . il n t t h i " \ 1! l ' l . .i i . l i 
IM-P ..Lilian ni r.,iii'i.ri-iirc at West Palm 
ll.-iuli, Mnnli BBtb, iipi.u la','<iniMi,-n,In 
tli.ll Iiy tli." r.-a.ilulii'iis ...niiiiitti-i', 
cotnpossd ofi r.-i.-r ... Knlelu. Obait 
inn ii. TaBipa ; Jules M. Iturgiileres, 
V\.-i 1'nliii Basekl Kriitik II. Hliuttn, 
Ml<mii; N. I- rosreU, Orlaasssi Q vt 
BebSaBS, Bebrlas, J, "• I.'iril, Snt-ii-
sntu ; Ai-iliui' !•' Ttttt, .In. ka.nip illi-1 
Ocoi-ge H. fliindy. St. iVlcrslmri:; un.l 
.\ll.ii I \V.. 11.,-r. Wini.-i- Iliivon. 
vvin:it i : . \s , ih, saaple ..r tho «tntc 
,,f i-'ioiiiiii. at tba saasral Bactlafl bald 
It. 11.-1. l.y ill. Ovl'l'Pllii'hnltiaT vol,' 
adapted a i "Hat it ntii,nal iiiiii-ii.liiii'iit 
i»i-t>.,;;iitiiiaT tbe .tat*, i.r Ku.iiiiii of 
l-'lniiiln frmn I.'V.vmi; nny tax upon 
iiili.'i-itiin.'.'.a ..r upon tin- ini-onii- i.f 
ir ai.l, Ufa nr i in/., ii. ot tbll BtatBI mnl. 
Wlli: i ! i : . \s . tlu- i-Miaiinllnary ac-
iiviiy niul prospstity tinn tlii-. stats Is 
now i-iiji.viiia- la tin' result, of Uiii 
must wi.rtliy a,t Bpoa IBS part of tho 
ppfi|,l,' of Plorlda, Bttrb ii.ti.m iiiHin 
trn-ii- purl ,,-ii.ii-ii..iii|.' ii dsalSS to In-
vito capital Into Hi., stale nml to pro-
t.'.'t it nftir i: is luiisinl baraj anil. 
WHBBEA.8, at tbs isms tfmssal 
i-l.s tion II iMiiatilnlii,iiiii aillllMllllSSII 
PPII- iiilupi.il [« rtnittiiia.' Hi.- loglslalure 
to lev, a laa oa tataiiflbla profM-i-iv. 
ii.tli inv uui ta sxceed flrs mills aa 
in dollar; un.l. 
WIIKKKAS, tbs purpose of penuit-
linu' ilie legBlature to have such 
power was f.. .-iiiililo it to tax alii li 
property as L, ii-.p, oacaptas taaBtlos 
a m i iu t h , . . " , ' : l i n t m o r e r . . 
s i n . n l i l I .e B S S d e d f o r t l l e e \ | " i , - i p a .,1 
i l n - s t a l e , a m ! n e t t l i e p u r p o s e s o f 
. l o u l . l e t a v . l t i . M , 
f i l e a t a t . f t . MIBrCSfl i s s i i f f i c i e l l l 
I n p a y i i - | . n , v l i l e i l t l i e s f -
fnlrs ,,f ih,. Mate nre pcopsrlf nml 
iii,iiiiiall.\ sdmlalstafSdj nml, 
rTBBRBAS, <J i pis est this Btats 
l.y llie it.li.f.f .-I ..I the t-onstitutioual 
iun,.fiiiiui-ut problbltlos the levying of 
iiiiulii*. ami label ' in e lilies, have an 
ilium. iai tbal tbeg ire in. favor of re-
vviiiiitCAs. tl • prases! lamias ..( 
iliKliitr laiatlon as uiuih as pnssUilS 
i n - a i e . u l o f i i i , T p , s i u B i t ; a m i . 
wi i i : i t i : . \ s , tbs areal clory of m l . 
state Is not so rnueu lis BnsQBallsd 
-..il. if«, vvonilerfii! r.-sourees. Its 
K'enl poswitjilitlen, ami ils mntehless 
eiiauite. l.ni ils aylenilld aoaaesratisai; 
und. 
wiii'.'in:vs. tJis eoattss isailea al 
t h s I ' l . i r i i l a 1,-t: i a ln t u r . - w i l l b e o n e o f 
t h e m o s t i i i i i M i r f n i i t l u t h e h l a i . M p ,,i 
I h i . a f u t , , l a - c a i l s e o f 111.- B B l l s j t h a i 
l i l i . t ' i l . , f . . i e l a - e n i n a p p i s l o u t w i t h 
r - ' l ' i i . i n e I. , l l i e n i t e a i i u i i o f l u x a t i o n 
i.p tin- people of this stiiio sad scttoa 
I h S l O B B b t t o b B l a ' , e n h y 111.' l e ^ i s 
I n l i n e I j , p i l l - . a i i i im , . o f s u h l p . i l i , > . 
Therefore, B l IT BBSOLVBTD, that 
I t IS t t*S I -Mia, , III [ I l i a , Mi l l e r , ll, . ' 
I l l That the power now rseted iu 
the leflalatoxa to BBS liitanirihl.-, 
s i n , i l l . I tot t i n - r e u s . . n a t s - f . i r e i n e u t i i i i i -
Sd, not be exercised ut the . ..niiiu-
session of the legislature ; 
(2> Thnt, if it Is fiiunil ueeessnry 
fo lav illl. mni hies, the rule of luillllge 
I.,' live.l at tlie low.-si. possible; that 
the word, "intauglhles" lit* >o eare-
fully ilelliinl anil piuinleil us that the 
resnii nf th,. ait so passed will not he 
iioiihie taxation of propertr; nmi that 
the slatule of Ihls stilt,- BOW in exi.-t 
eii.e prahlbltlns tha taxation ,,f stock 
lu eorporatloaa thai BOW pay tuxea ou 
t h e i r p B S M S t * h e c a r e f u l l y p rose rPM-i t 
i l l s u c h n r t . 
in: IT rCBTHBB BBSOtiTBD, 
thai copies of this resolution he ...eni 
I., ih.. .li.v.nn.r of the state, the Sen-
ate anj House of Bspreaeatattses of 
ih" i.iiiiiiii; lisjrl i l l tare, ami iho press 
of the state. 
WIII:I : I - :AS. bj tho aiiopUon .,f tdo 
taSBBtltBtlOBBl am. li.lnii'i,! prolllhilitiff 
the linpoaitlon of un income und hi-
herlliinc," tax. the people of Floridn 
BBSS laMVen notice lo llle wori.! ef Iheir 
desire to invite la-ople and capital I,, 
thin State, and that capital when 
flipi'eiifter invesfiHl I[a this atute will 
la- protsctsd ; und. 
WUBBBAB, l.y tin- Mapttaa of this 
i-oBsfitulioiial amendment. It is more 
advantageous to form ...rp..rutiou.s iiu-
iler fin- laws of Kiori.la thnn under 
the lappa nf any other .-late; und, 
VVHI:I;I:AS, fiecause of all of the 
•foresaid, the i-erperatloa taws of 
Klorl.ln a|,,,ni,| i,,, | a revised ami 
n i i i e i i i l i ' . I i i i h a l i t w i l l I.,- a s e u a p t n 
form < <M-|u.rutions under the laws of 
' . MS under th.- laws of Dels-
war.' V-pv Jersey un.l Maine; and, 
VVIIIJUIAS. If such d,»ir«l,le action 
is takeo hy the eaaftlas LsSftSlstnra, it 
will romplete the .splendid act of the 
ainfure. nnit which has (K-en 
so overwhi'ltnltiKl.v adoptad i,y th,. ja-o. 
, the last general el.Ma-tlou; 
Therefore, 
Hi: I I BBSOLVBO, Tha; ii ll the 
-sella,- ot this conference thnt the cor-
I ' laws of this stul..- should be, 
ut tie- coining suasion of the legisla-
tor, -.. rarlassl, altered, and niiien.leil 
as thut persons outside of the state 
of Florida can easily nml quickly in 
earporitl under the laws of this state 
for the pBrpeaa of salaai BBBIBSBS else-
where than ill thi.-, s lale; and that n 
small annual tax should lie imposed 
upon luch. corporations for such 
privilege. - _ _ _ ^ ^ 
in: IT I 'UmVBB itizsni.v i:n 
T h B I I ln- f i r e s , n t e o r p o l a l i i . i l 1:111'. , . t ' 
t h i s s l a t , , h o a,, ., n e i e l . .1 . l l t e r e d , ' i t . I 
I Ull ML;. '•! t h a t p e e t B a l l e s i l ' l l l a ' I " f ' M i n 
i ' o i ' j . . . ' ' a t i , , i i . f . - r t h e p a r p o S B ot" d-.iiiL-
- N i l e , o r i l e - i r i l l a , ' l o 
nmeiiti ih- charters sf >'"ii eorpors 
n •., t.. in. ri a-,- nr dscreass ibe 
. U l ' i l a l a i , . , |, ,,i l u c h t i n liMi'.'il i. ' li . -. n 
d o •<> H U M , . . . i - i l y a i n l I I I K . . - q u i c k 1 ! 
ihan innii-i th.- prsssat ixlitlnf i tstu 
UK IT rilBTHBH BJIBOtiVBD 
That copies ,,t iin- Ceregolaa rnoln 
tion. Is- trauaiiiitted to ihe riovernor 
of tbe State, to the Isaatl anil the 
H o u s e of I t e p l e s e u t a t l v e a of th..- ill 
rsaalBg BBjIalatare, ami to the pn-sa i.f 
tin- itats. 
Tin- ajaaal rtataljr a lot of tlmt 
Lnrestlaatlas the BStasad nvu, ssssai 
for Aftoriicy Hen,.nil. I'm rial BBB BS 
m o m l s c o i i a e i v a l I s l n . 
N o l i i c o f l i H i l i . - a l i t i i . f o r T a x H.-.- .I 
N o l i . e t- h . ' i i ' l . y j - i v i n t h a i I I . M . 
I l a r n . ' l t . p u r . h a a e r o f T a v i ' e r l i l l . -a t e 
Bo, TBI dated the •"•Hi day of Jose, A. 
II. 1BS9, has tiled snid eai liii.ale in 
my office, ami hns Blade application 
for tnx deed to issue in ui-cordance 
with law. Sni.l .e l t i lhale eilll.races 
the following descrllssl property, sltu-
nUHl In Osceola li.'.ninty, Florhln. t.i-
Wlt : batS 111 and 14 III,.. I. 1, St. < 'loiul. 
the said Innil lielng aaBSSSai nt tlie 
dute of the Issuance of snid .erliti 
cute in llle name of I. .11. l'rait. Un-
less suid certiacnte shull lie aedeemed 
iiccordiug to law. tnx deed will isslle 
ttieiia.u on the -n,i duy of Mm. A. 
I.. iaan J . L. OVKUSTUDFT, 
I lark rircuil Ci.iit-i, Osceiiln C.iititv, 
Klorhla. By S. II. llulliH-k. |i r 
Circuit court seal. Apr 8-80 
Notice ot .Kpfillialien fur Tax Ifeed 
N ' . i l i . e i- h . l e h v t i l i ' l l I h a l A . W . 
. l l i a p v o h l , p a S C h S S S T " I ' l a v I e r l i f h -u t . , 
\ . . . IIII I dated Hn- 3rd das nl Jam . 
A l l UI18 , h a - l l l n l a a l d I . H I M 
in IMP- o f f i c e , a m i h a s n i n i l i - a f . | , h . 
IMMI lor tav Sasd to is in iceerd-
sacs "ith i.up laid certlBcate set-
brace, ti,.- followlna described iirop-
e r t y . a i t l i a l e i l ill OSCSOla , ' i . l n i ' 
F i e r i . l a , I , , vv if . L o t s '.' t n 13 m IM 
I I I . n l , ;',T S I . CI I. l l l e s a i . i In ii. 1 la--
IBs assessed al tba data of the 
SI I' -ai . l le i ' l i l ie . i te in Ihe name ..f 
. 1 . aN.-vv I I I I I I I . F n l e a s si '1,1 , 1 ' r l i n 
.shall i.e redeesssd a rdlas to law, 
t a x i l e e d ppill i a a u e t h e r e o n . H I I h e H t U 
d a y o f M a y , A . I I . 1 8 0 0 , 
i*. I . . i . V F U S T l t K F T . 
Clerh Clrculi ('..nn. Oaceola .'minty. 
Florida. II. S II. Buttock, I». C. 
Circuit fourt seal. A i m ; 
Notice of .Appliration for Tax llccl 
Notice is hereby ftTSfl Unit BdSBl 
B. Sow'leii, J r . purchaser of Tax 
Certill.-ati- No 1818 dated the Tth duy 
of June, A. I>. ID'JO. hns Uad Slid 
CartMcsts lu my offk-e, and BBS imnle 
application [or tax deed to iaain- in 
n e o n l.ni,,- with law. Saltl cert I ih tile 
cmbracea. the following desc'rita.il prop-
erty, sitiini.-l in Use.a,la t'ounty, Plor-
lda, low-it; I-its l.l and L'l Block N, 
lt.--SulHiivl.sIon of Block! I. .1. lv. N, 
O and P of Mathews' Addition to Ki--
slnimeo City, tlio sold lend betas aa-
aa-̂ a.af at, the data of tho lasusaes of 
suid osrtMeBtS in the liaine ot L. It. 
Farim-r. Unless said certificate .shall 
be r.alcemeil according to law. fax 
deed will iasue thereon on tho 4th 
day of April. A. D. BBB. 
J. h. OVKItsTUF.HT. 
Clerk Circuit Court, Osceola County. 
Florida. Hy S II. Bullock, I> C 
Circuit, Ca>urt; BasL Apr. - 80 
V o t i r a of A | i |> l l . ' . l l . . n f«.r T a x l l a r ^ 
N - l i . . ' ia 1,.1,'l.p a'lv.M. H u n O l S B l Mj lpn . 
fulr . ' l i i ia. ' l ' „t T i l l . r l l l l . ' N., I I J .It.f...t 
i l l , , r.lll .lll.v nf .llllli". A. II. U n a , l i n . Hie,I 
1,1 c n l i l , ' . i t , - Iii m i o f f l c s , in, , i b n . 
• a i d s nn i , i l . i i i i i . i l f . . r t . p .i , ,- , i t „ i s s u e l a 
B r a s s e s w i t l i l a w . S s l d p s r t i a r s t s . i s -
I,r . i , . ,- . Hi.- i . . | i . ,w l in r ,1. a, i i i , , . , i p r e p s r t j r , 
.-, , , , : , . ,-.! iii l i s I.-i c .MUM p. B l o r l d l , t " 
vp It I.,.ls n i.n.l HI. Ben I.- I.ami an.. 
Inrsstni.nl Cs.'i BrbdlrUlan ,.( nil n 
i.' |M .NC. Ilf NL , S.-.I1.MI 11 'I'l.PPllalllp I'll 
Boats, KiBf! ;'." Bsst, in., ssld himl bs ln , 
a.aa.'.l ;, , f,,,. ,|;|f,. ,,< | f „ . IBSBSOCS . 1 
l.l ce r t l l i . ' i l t . . ill t l l e litlili.p e f l i I". Mi.r 
I,.11. I n l i a s sa i i l r . - r i i l l , , t , . ahu l l l„ . r.-
I,',*iiit-,l in . . . .r.lliik' t " I IPP. l av il I s i l l 
a , i n . 1 li*..-a-..,, , . I I th , , m h «lny i,f M n v A 
l l l.i-'.- J . I. . . I V K I l S T I t U R T , 
i'i-MM. rirciit Curt. Osesoli Co.. Plorldi. 
I'lr.-ull Courl SI-MI llv s II lliilluck. 
April IIMui- 7 U. , \ 
Notice of \|,|ilic..ti».i for Tax Heeil 
Notice is hereliy given that F. It 
It..a,, jitirchaaer of Tux t'crtiticat,' No. 
pm dated tin- nib day uf July. A. l> 
1IH4. Tnx CertUcatS NO l".s and 4.rV.I 
dulisl the 5th dny of July. A I>. 191fi, 
und Tux Ortitleate Bo 88B dates] th., 
Un.l day of .luue, A. D, ll.l'J, haa- flle>l 
-said i erf ifii-utes in my office, nnd ha, 
niinie (ppUcatsSB for tax Sasd ta ts-
i-uo lu aceorilan..' wiih law. tSaht 
eei-tltlcales eaaaffBCB the following de-
BcrSftaS propert/, njtuuti'd in Oeceata 
Countf, Florhln. to w it : I.ola ils sad 
TT. in Certlficute No. I8B af I'-'ll, Lou 
"... in Certlflcate No. 4iW, of IBIS, 
l.oi T.i, in CertlBcate Bo, 400, of nur.. 
la.t 88, in rerllllcnte N... Jill, of ll»u>, 
all iu Seminole Lund and Invesiment 
Company'! ButKUrlaten of BH "f N14 
', and SVV, of Nl i 1 , an,I SFU ot 
NW ', Bad S'.. of MVV'i, of NW':, anil 
SH, Section 7, Tswnshlp iii Soutli, 
RangS 81 Bast, the .said Imul laiinic 
. - e a s e i l a t I h o . l u t e ot" t l l e I s S U a n c o 
of said certillcatR In the nnnie of T. 
C. Floyd. J. 1>, W.ie.ila- k T. Swartz. 
riih-a-s said certlfli-ati.* shall l*> 88" 
ibs-iiied ai-.-or.lfng ro luvv, tax dee.1 
will Isaue thereon on tin- tad day of 
May. A. 11 ISSB 
J. I., i >V KIISTIIKHT, 
. lark Circuit iCourt, Osceola County, 
Florida. Apr. •„•-:.tl 
^ * m » / g M ™ ^ ¥ m r m i ; ™ ™ ™ t l g 
Fifteen Million Dollar 
Deep Water Harbor 
HOLLYWOOD 
BY-TIIK SEA 
Florida's Year-'Round Resort City 
JIM,111 llie ilirrpf-tion of a world fiumus cnginci r, one 
of the hir;nst, if noi the bftrg.-st siai flnest doc,. 
v,liter liarlmr between New \ork and South Aneric . 
will bo built at II,II.I.\ Wlll l l l BV TIIK SI \ 
l̂ ftke M.iMe. » naiarnl boalj- of tmter In close proximity 
to tlie Atlantic Ocean, anil lorateal ai the north m l 
ot llollywiiisl Beach and one and one-half railn, sootl. 
of Port l-.iKlcrililc, will bo tnuisfomml into a nvigiu 
l imit ibsp water harbor, 1500 hy .1,500 feel, with an 
entrance 1100 fort wi.lo and SO fca't deep. Two jet.ie, 
1,000 feet apart will be built extending out into the 
ocean approximately one mile. 
Tl.e new harbor will be one of tlm cn.uitr)'••» ttrnatest 
projects, nn.l in many respects one of tl.e greatest the 
South has ever known. 
It will open up vast a r m . of farming lands far out 
into Ibe . . . I ' i i i aanrllon of tho rounly. It will make 
new cilieN. It will be an Incentive for many new in-
dustries to start in every section of Broward County. 
Take the enjoyable i-Yee Tour of Inspection t» Bollywood By-
thrvSee. Onr Hpeclaily Denlgned 24-Passeivter Touring Coachee 
lai-l^ix. raahe Wectdy Tripa from St. Cloud Hotel. 
It will aliract the commerce of the seas. It will draw 
to Hollywood lly-tlio-Sca much nf the shipping that 
now goes to New Orleniu, l...lvc-t,si and other poiniH. 
With large agricultural production in the KicrrtiftoW. 
ami with erorui-state highways ami railroadx, shl|i-
nu.it.a fron, the went coa,st could be put aboard chcivply 
at tlss new harbor. 
More than I.Ml men are now a i work clearing the larsi 
around Ijftke Mahle. Tv« new dredge!, caHiimr 8400,000 
nicli und a fleet of smuller ilredgeH will be used in the 
work. Approximately fifty engineers will be employed 
in thin vast project. 
Aroun«t Ijike Mahle large wan-lioiiscfi, ice houses, fralt 
and vegetable depots will be constructed. 
The building of this wonderful dapep water harbor— 
cjiori.Kius as it la—IH but ptftrt of the gigantic .level,ap 
nv.it planned for the rnrirom, of thai place—with 
Hollywood Ity the Sea and the New lterber aa the 
renter. 
Ccmg/tete hiflarmalion about the tour, together with Hollywood 
printeai mm.-r illu.-,™.,-.!. will be seat to you SB rerekpi ef 
Ihe Coupon tn thh iftdvcr.iM-a.niHt. 
*,ip. Fill Out snd Mail This Coupon Today I 
W. Kimball. I/K-sl Maasger, 
Bt. Cloud Hotel, 8t. Cloud, Fla. 
Dear Sir: Kindly send me without obligation 
on my part, full Information nlsnit the PBKR TOUB 
OB lNSPKCTION to ll.illyw.KMl By-the-Sea, uml De-
scriptive Printed Matter, Illu.st rated. 
NAMH 
A n n n i . 3 3 
OITY STATE 
fftnmmmumm*mu 
HOME SEEKERS REALTY COMPANY 
AliKNTS FOB 
HOLLYWOOD LAND & WATER COMPANY 
t. W. YOONd, Preildint 
SL Clsnd Offiee, St. Cloud notel. 
W. KIMII.ML, Local Mansgsr. 
FLORIDA STATE OFFICES: 
Jaelwoneille -St. I'eteraliiirg Tampa Orlnmlo I In v l . su .West Palm Beach 
st, Aiariuilne 1 ulhUi.usa.,. K,)rt laptkulerdale Avon I'ark 
mannnaB 
TACK KinKT T H E S T . C I . O F P T H 1 B I X E , S T . C I i O U D . F L O R I D A 
TlllKSnAV. t r im MM 
DETAILS OF FINAL COUNT 
« 
In The Tribune's Great Gift Distribution 
Campaign Ends at 8, Sat. Night, Apr. 11 
i l l l l l l l t l t M l l i ' ' ' ' ' ' ' : 111M • • • • • • • • M M H M M I M t M I H l l 1 * *':''H'**-r-M'-H'''-v-:--:--:- -:":":••:-:-:-:••:":"!":":-:•.'• ^-:--:":'4"K"{^-K-4"'-I-4-4";":":":":":'<- •: i i 8 i m > > l t a 
In order ta maintain the strictest secrecy as In the number of 
. iliM-ri|iti«nis. job anil ad tickets, and the amount ot' collections 
turned ia by each candidate diufag the last period <>t' The Tribune's 
Rijr Automobile and Grand Prise Campaign, the race will be 
brought to n close under a Sealed Ballot Box. The last coust of 
t'otea by the campaign manager was made at i o'clock p. m. Tuesday, 
April 7. and appear- in tins paper. This is tin- last piililication of 
credits before (the judges count, Saturday night. 
No mare collations will be accepted through (he Campaign De-
partment. Imt. instead, candidates will themselves deposit their final 
• .lections in the sealed IION -located ill tlu Peoples Hank of St. 
Cloud, By s" doing, no one. imt even the Campaign Manager, nor 
the publisher, can possibly kimu the voting strength of the different 
candidates, which precludes any possibility of favoritism and insures 
fairness to the minutest detail. Locked anil sealed, the ballot box 
uill be placed in the Peoples Hank of St. Cloud, today (Thursday) 
at 0 a. in., and it uill remain there until Saturday at 19, noon, when 
it will be removed to the Tribune Offiee, to remain until the polls 
lose at 8:00 p. in. 
Important Notice 
No Personal Checks of any kind (unless certified) will 
be accepted in the Sealed Ballot Box. If any are deposited 
in the box, they will be thrown out and no votes issued. 
Only Currency, Gold and Silver, Money Orders, Express 
Orders, Certified Checks, and Cashier's Checks will be ac-
cepted. 
Candidates will, during this but week of the campaign, have all 
checks made out to them personally and cadi same and deposit the 
money in the lx.\. This ruling ia made in fairness to all candidates 
in ttie race, and will be strictly adhered to. 
The Campaign will end lit 8*00 p, m., Saturday night, April l l . 
West, III I'liinii Time i. and the count of vote- to decide the winners 
• 1' the different prizes will be made at once. 
Wh< n the time for the final count arrives the judges will unlock 
, M<1 break the seals on the ballot b* \ and immediately thereafter, or 
18 BWn as rotas can lie issued on ti - business contained therein, the 
last count ul votes will I.e made a- I the winners decided. The win-
i ra will be determined by merely adding tlle published vote totals, 
which appear for the last time m today's issue, to the credits con-
tained in tin- ballot box. T h . n will he no waiting, no complicated 
count, hut simply a matter of adding tlie vote totals nml tmnouhcing 
the winners. I t is calculated that it will require sun t time, how-
ever, to cam ass the lindiii-s in the i«>\ and to determine the winners 
The official result wfil IK- published ;„ the Tribune. Thursday, April 
16th. 
T H K J U D G K i 
F R E D B. K E N N E Y , C usher of the Peoples Hank of St. Cloud. 
I). .1. MIAMI'" , . Casher of the Hank of St. Clnud. 
L. M. P A R K E R , President of St. Cloud Chsnthsr of Commerce. 
A L L I S O N T. 1 K K N C I L Secretary of the Kissiinuiee Chamber 
of Commerce. 
G. C. Ol ' T L A W, Mayor- CotnadaSSrataaT of St. Cloud. 
The above geatieoKn, who have been appointed to act as the 
committee of judges in counting the votes and awarding the prizes 
are well-kin.wn business men, and will have no interest in the eani-




Final Instructions to Candidates 
A a , III.HUM' l ' l • l l l l l !,-ll MM.I I " a " . U ' l . ' I H U I a l I l i . | . , * a |l>l II t.V | l f ! . . . , , , | , . | l | , l i , | j | . 
through inlaiin,i,.|aMii,llin.' durum llu-.,- ln-l IV* . lavs „f IBs , , i i i i | t i lp i . lliinl lastract 
iirs ln-n-pviiti I'liMlaliial nml .Bsald I'.- shasfsad. .Ml inialMi ii,-- ah,Ml ,i , , . „ , ! ,U|,| m 
tttn lias rarifull.v. 
Nn c a a ^ a t f a in"ii.-v « n i ba M.,.|.i.-ii ut 'iln- rrltiiin, offtec thr last Mra , iuvs ,,' 
tha ranipiiinii nmi. sa iiiiiiniiiiis.i. • n a i a d balls* boa Mill b , pla<-8d In ths i*,-.-,ii.--. itask 
• if SI Sl. i I I PP li. IM- it (Bill r e m a i n un t i l tin- Uink ctSSBS <MI S I I I I I I . I M P M; u.a.n Atttt 
kink cfsata 8 i-uiila.r. April t l , llu- I'IIII-PI .,..» >p II! |.,- besBBfel I" 'I'lu- Tribune .M1 
MIUTI- il "il l rSBtala Basil Hi,' 11.'.iui; lii-iir. s HI ,,'elocli. 
'rii,' psssjan . . . IP t.i Sdpaatl . . . in nibaerlpUoBi la IBs bsllol i'"\ I , Iu :. > 
liat all pi.iir -:ii|pa .in Hi,. i v | a . r t i S l a M IMI.I la- -ill',' t h a i Btl . . a im- . Snd i . l . ln US, i r s 
. I . M I I . V nml ,i. ,ii il. i pMil t in Iti- in.- ila,, |,i m a r k , . , r r , v t l y wU.-ll i . i IBS BBhsaftp 
• -na .ir-' -•! i OS n. 'w. an.) a t tn . -h , Blip <t iowni" t.-l.tl BBOBBt i»t lilt.n. p IHllnsad l ' ls . ,* 
pour .stalls tv ia . r l afi,,-ia an. l ba l lo t s in nil FBrolopa, Sfftfjfrlltftg I B t t l , -lit "-. In p s r 
tor ih,- labarrtptloas nml ttcBsts Writp- ysai sa*as aai ItM sutaidB "t IB* .n>.-l.-jp* 
it nn.l i1r.-|. il in tin- hull..I bSB 
Wh.M' i l . . i i | . l . ,na tn in.ill,,1, I,, l«' ,1, |a,ai' , i | in Uie bsllol l . ip . ami I., IBBBJSS 
ihai SOJCB raTssspaa "il l sol la- . i..-i .-.i sa t l l taa Baal . . . u m is um,!, 11,. MBSB, For 
t i'i!a,M it , , \ , i.iii-i l„- \p i III,-n ,.n tli.- ..iiianfi- ,.f snrelonr-, nn.l iddrssssd t,, 
I anipaltti I h-pi rt.iii-.il. Tin- Trlb.H.r, SI. Cloud, l l a . 
All a iiii.l t l .kp-t- iniiaf la- ill Iln- l.nlli.f bOS b j " I H I i i n . Apr i l l l l l i . 
\i> h u n u:a pvii: !•- ; , , . | , l . i t r,»r p..t,- . r* .lit l i n l t s s i l l , - , BIB *'» IBS lN.li.-l la,x l.y t h s ! 
iiiu.-. .N.-ii.- , ill li. ..,v,-pt»sl f.,r i r i s l l l ii , file .-ni in | wi I kl, i .ift.-l- lli.it h'-Mi 
Dads* in. ,','ii,iiii,.ii win rata, ip,- MaaaSsnaa fr...u aa. >.*.is,.. i.. IBBHI-S TUL. 
I- in BBSSJBBta lllli- llllil will la' afriitl.v i-nfitri-vil 
Al.aiilllti-I.p in. aii l ,a, r | | , | l ,Mi ,,r t i .k.- i tn,.n.-> will la- r . - f u u l e l 
l l l l l i baaS till.' alll.a, Tifit I..IIH .111.1 l l rk i ' t a ftyiU IP,- ' . • M .a ,,f uii,n*>y will 
las . i . , i i , t , . | , th,- I I M I , . a ot aiil.-.Miia ia i , , la- aii | , | .llial MISS l i n i i lUbscrlpMea n n . i 
I*' pprit'pn . i l l i . T on il ali!'» .-r :i f,I . in - l i . . - ! .•! [pplia-r [ . i . . | . r ! i - ti I, .1 ,,nt wi th t!:i> 
< "i r.s r I.I : i | Bad SddrSSS Of - i l l - - I'll, r i.r i i.i I n> it ., | . • • LBOBBl " f in 
.Mi caadldataa maM call m Osapalsa bcadquartsrs aai lata, thaa r'ri.u, . 
April BHh, for Hi- possess "i isiltysaa sad 0 km. tha Aapa t sa msBipse*i r.-
of iln-ir rotas ami tatal assoaat ..* SSSSMPJ tarBad la up ta sttd i ' i at April „. 
Kiiilnri- ••: ie . i ..n.llilnti- t.. ,1" 'Ina will br n irnr.l.sl n. lUtOOftatlcslIf ICrUyMs 
•• f. rordi 
: - : . : • : - ; " ; •. . - : • - ; - : - : - : ' - ; • • : - : - : " : • • : • • ; • • . • • : - : • • : • < • : :-H"l-H-l I 11 I' 14 l-H-H--."! •'.•••.•4-T*<-+*-t-**-* 
How the Prizes Are Awarded 
' llu candidate polling tin highest HIIIIIIKT ol credits will win tin-
Bsaes Coach, traltied .it *i.(u;o.on. 
Th, candidat« lM,llil ,K , l , r net l WgheBl tiiiiiiU-r of credits uill win 
the \ C M Ford Roat}ater. 
Tin next highest uill be awarded llu $100 Ph*xis7gr«nh. 
The next highest will be awarded th, siio Suite of Furniture. 
Tin next highest will receive ;i .*.'.•) Iliaeelet Watch. 
The next highest uill receive a *-.*.1 Hracelet Watch. 
The next three highest uill each receive a | l S aietohandise order an.l 
the ne.xt three a Mill IIU rihanilise onler ^IMXI at nny store ad-
.ertisiiiK in The Trihim,-. The next three highest Will reci'v, 
syn.th.'tie pearl necklaces 
If any winner of the last three pr./.es should In- entitled to a Kreut< i 
commission than the value of these prizes, the difference in 
cash v. ill alsu he p , n , | thelu. 
Any CHiitli.latc. who r.-maiiie.l ..,,-tiw throtiKh..ut the cinnpaii/n and 
complied with the rules. i,,„i fails t„ w m :l ,„.,z,,, w i i | ,K, , l W i i n J e < , 
'20 [Mi- cent commission on all subscriptions turned in. 
Don't Be Overconfident 
D O N J G E T D I S C O L R A C i K D — I T S O F T E N T H K L A S T 
K K V tS T I M , r K J N C H T H A T O P K N s T H E L O C K . 
**<~>****^r**i !• »•!• 144'4-l-H-!-H-l'4 4-4 4 ! l+*-H-H***rl t t> I *+* ' t l l l l l t l u H -H I I * I I I I I I | | | | 14-14^-H-H-H4 I I I 14 I I I I | 
Now For the Home Stretch 
T H I ' R N I I A V , A P B 1 I . ISIS T H E ST. CLOUD T R I B U N E . ST. CLOITD. FLORIDA PAGK M N K 
BUSINESS DIRECTORY 
. , • • 4 * 4 411 H'4.44-+4-4"l-H-+4-4-4-4-» 
HOTEL S T . CLOUD 
l i m . l Cl.rZAN NBWI.V liKI'OB-
AIK1I BOOMS. KATKH 81.811, «'.!>•» 
ANII It.M Ii It HAY. WlZIZIil V 
BAI IS 88.08 Wli UP. BTBP WITH 
IS *M» I I II. AT IIOMK. 
Bill I IM.sMlll.HI S MaTaWMD 
i aaSaastaaa and WMmttt 
Boi 16.-, st. ©as* t^n. 
LEGAL NOTICES 
h l l l l t l i s S 8 T E K D 
Aitoroer • a t L a w 
11 a a d IS . l u l l S i a k BIBS 
r i o r l d a 
u . r . Oarraai 
J O H N S T O N * O A B B E T T , 
A U o r o c y s a l Isrw. 
10. 11, s n d 12 Cl t t i rns ' Baal 
r l i i l l i l i . . , Klaslmaftse, r i s . 
1 i i . .,1 R r p r i - s c n l a t i x t 
New York Life Insurance Co. 
SAM L. LUPFER 
Fkfpfi. 112 I t s s t S " II" 
Bt . I loud I podge No . 181 
r i A . i t 
'ftft-rts s t s i . nd s n d f o n r t t 
F r l d s y s r e n l n g • » ! * 
m o n t h . 
I I l 'l li Q. A. B . B A L L 
•W l ' l i l .TPI IL Wnta l i i l i t u l M i s t e r 
U 11 y - I M M R I l M A N , S e c . r l i r y 
t touting l lruihf-r. We lresas 
L o. o. r. 
Ht. rtcud 
Nn. 80 , 1. O. O. »* 
s,e, i s eve ry T m 
ilnv evening l a 
Odd f-i-lli,*i Hall 
ur. New York i r » 
, . - „ . All yl4t» 
Inc h r o t h r r . wt-U-omi*. 
4 'HAIi l .F.M 11 I t K I U . Y . N 0 
I l l i a i l . ' l t l . ' BTKVKN'S, Hco'y. 
U A t ' O n T R B A O F BKIt rZKAIIH 
r B A I t l . B. l ' K I U I Y . N. t l 
Mill-' J I M A K l l K N . i l , S e c r e t a r y . 
S t . C l o u d Lodge, U n u g h t r r i s f Ba-
" h i i , , , t n . i , fpsf-iiiiii a n d fourth 
Is.i in IBs O d d r e l l o w i Hall- l i s t 
W e l c o m e . 
ORDER EASTERN STAR 
h i . < lend i i i s r i " N a *a 
B f f t a in i . A. IL H i l l f i r s t aad 
t h i r d V M . r s i i s , B i e n l n g a T l i l t s t r s 
Basi led. 
aa-s. S a d i r Hi . ' f s idss i , W o n h > M a l r o a 
Mr. , l u r j N . Blarsamoa, S e c r r t a r y 
1 ' L I ' M B B B 
Ural B o a s s b o l d l i s t a r s s far s s s 
n i i l , R o a n 
T I N W O R E 
Hear lOih s a d f l o r i d . ATS 
U C. B A B T I B t . 
F a r s s l a f 
P a s t e s , Oils , a a d VaraMsM. 
R E A L B B T A T B 
Si.- or W r i t s 
4 II M l l . l *•»>!* 
Claud PioHSa 
f i r s t I l a s s Hnwt.aHliitiK Hone 
Prompt ly 
M B S . N . N . t ' H A s K 
s t t h , Conn Store 
HI 4tS 
a n a 
T H R B I G H T C U T 
• n i s i ' ! w h a t snakes t h e B s r l h s ssr 
p o p u l a r . W i k n o w h o w t a c a t 
rery k i nd o f f r e s h m o s t ao t h a t It la 
psrsan'C to t b a c u s t o m e r , s n d o u r cu t s 
a , w a i t n r d s l l c i o u s l o s a r i s . Coass 
mt s o d art t b s b e s t t h s t t h s m i r k s * 
s f fords . 
I I A l l I ' H ' S M A B l i E T 
Bank s f I ' s s l o f n o s . BL Claud, P i e . 
H A T T O N T I L L ! S 
Haiiin. laBasaaaaa Op"*- TIMWIO, 
| . „ a | C a r d s , f r u i t , r . lc . 
IdKir S o u t h ">f l ' . » l Off ice 
" l if 
N o l l r e of \ | , | , l i , ilii.ii l.u T a v Ilea.I 
N o t i c e I. he reby «ii.-.i Dial K.ilgar 
li. S . ,PMI. ii, J r . mnl s . A. Wel l ing , 
p u r c h a s e i - i nf ' t a s Ce r t i f i ca t e N.i. 1J7 
,- 7ih ilnv of A u g u s t , A. D, 
IB18; T u x . . • r i l i l . n l . ' \ u . i su . d a t e d 
tin- m h day "f .1 •. A. l i 1091 . T a s 
t',M i i : ' . Ht Ka IBI do ted tho Htb d a j 
f .Iun, \ It 11121, llSS III..I IB Id 
Cerl 111. nt, i i y " H i . e, aad aa i 
i imi l t ' Bpsjll. ni im, for t a i deed 
la II. . ' . .riiiiii , ' ,- » i i h h i " . Snii i ce r t i f 
l ea t a s "i a . . ' i h " fo l lowing dascrjtie.1 
pi ' i .p l ' l I ». - i f l l l l l c l l ill l lal'I'Ola t 'ul l l l l .V. 
K l " I'M 111. t " Wil ; I...I 'Jl, . \n i ' . ' . l , .aa , ' , ' , 
S.P In.. . 6 1 ,»ls 18 iin.l II Nu , ' , . . i ' ' . 
BSSthSB 4 ; IsStS 1 ami 1! o r NW</4 
naiuflsasni Sai tinn 8. Tin* wild Bad 
l l ill". llMSCNSeil lit III" l l l l i l ' l l f t i l l ' l l -
aiu.r., ,- nf sniii ,'i-rtlll,-ntt-a In tin- BBSS, 
uf NllSlBJOOBSS l- 'unn nml TowilMlle «',,., 
,1. II I.llll , ' nml .1. 11 Mi l l , ' I n l . - p i 
aul,I o s r t l S o a t a s shal l ia- re*tflBs*ed BO-
c o r d i n g 1" Inw, l n \ deed wi l l llBBB 
t l ioro, ,n oa tin- ISth ilny nf Apr i l . A. 
]>. 102.1. J . l. O V B B H T B E K T , 
.'.li-ik C i rcu i t C i. O s e s o l s ' ouiil.v. 
F l o r i d a . S. 11 Bu l lock . 11 . ' 
C l r c a l t . m n t -.-nl Mrli in A p r 18 
.1. I . i l . 
N o t i c e uf Ap | i l l , ; : l io , i for T a x Hard 
N o t i c e is iii'fi i.y g t s a a Uni t O. I I . 
B a t t e r y , pari'I.II.-.-I- Sf T a x l e r t i l l e u t . -
Ni. . . . . . ,i Itad 111.' - u ' l iln.v "f .Inin' . 
A. P . i m n . h n s M d MII i.l C e r t i f i c a t e 
in my off ice, IIII.I b aa a - ada s p p l l c a -
l iun fa t l a x ' l u l l I " isalli- ill t n l 
inn , - w i t h II.IV. S l i d ce l l illi n t " eiii-
liriiei-s t h e f a l l oa r t a s d sac f t b sd prop, 
i n y . Miii t t t i . i in Oscaola . ' . . i n i n . 
r i o r l d a , i " wit : Lot IT Block 180 SL 
C l o a d , t h s -uiii inn,i b s t a s l a s s s s a d al 
t h e d a t a of t h e l a a a a n c of NU I.I c s r t l l 
lent , , in l b , in- "I .1 S. M, l i . i n i . l i . 
I ' l l l . 'a- -i.l,I ' " l l i l i , ill. ' all.Ill bS I'"' 
it,-,MII, il ; i . ' . ' " t i l ing I,. Iniv. l u x .l.M.l 
wil l iaa,,,. t b e r e o a "it Ut.- lili dny s l 
.Mni. \ D. Hi-'.". 
.1 I. Q V E B S T R 1 1 I 
I ' li-rk t ' n i i i l ! r . j u r l . .K. ' i ' i i ln I'Miimy. 
l-'|..i,,l.i S, I I . Ba l look , I1 C 
l l l , nil . .nut a w l . Ap:.L' 30, 11. 
V o l l c c „f \ |>|.lii . n i ' . i for T u v I l c i l 
Wot I f ! is h i - r i l .y la'iv.-ii I imi B a r f 
II.ill..pp n.v. P . I I IMI IU ' . ' I " f TBS I V r t l f -
li-nto No, BBS s a d 800 d a t s d t h a t t h 
il.-iy ..r .Inin-. A, D 19S1, n m l * T u x 
r . n n i . .ii,- No, T21 ds t i .1 i l ie r.ili . i i y 
Of .llllli., . \ D, I'i-'-1 I n s ll I.-I . i l . i 
I . I Inii i , I . - in lll.v Oftlct., llll.l lllia 
i,null. BPpllcatlOB for i n , il.'.-il in 1-
lUe ill i i . ' i s ' l i l i l l i ' i ' Willi luw, Sni.l 
, , n i n , n i , ' a i ml . in . • ii..- followlBS da 
sc r ibed p i " i " ' « J p . - ItuatiKl .,, . I l l 
C o u n t y , I li Idi ii ' I..-I 100, in 
r e r t l f l c a t a No. BOO, a m i Lu* 100 in 
, rl . i i . i i l . '- • ' 'ai S. i n i i i . l " I.muI 
u n d invewiiiKMii C o m p a n y ' s Suia i i 
l is i i . l i i.f E H BectlOB B, I ..v\ n-li i|a ^7 
South, llm.t" II.I Bast and Lata "is, 
III) , INIO an. l 231, in e i r t ' i i . in,- No, 
121, B e n l a o l n I .HDII i n d I n i r s t a i s a l 
C o m p o u f ' S Kiilv.l i , isi,,n "f Nl-Z1, un.l 
I . ' . , . f NWV, ani l W ' . . " f SRl« l.-s-
It. It. R \ V . s . . l i o n I T o a r a a h l p 88 
S o u t h , Uniii."- 30 Kniai. i iu - s»iid inii.i 
I s ' ing s s s e a s e d u t t h e d a t a uf t b e i i -
m a a c a ..f s a i d c * r t i S o a t e in t h a BBBSS 
,.f , : , . . , . .Miirl.-r a m i C n k n o w a . I'nl.-sH 
a.-iiii c a r t l f l c a t e s aiiall la- r adssms*! a.--
. . .ni i i i i . ' i.i l a w , m i s a s d w i n Baaa 
H i . i . - u i .a, t h e 20th dny of A p r i l . A. 
n una 
.i i n \ i : i t s ' H i K i : T . 
i ' l . . rk Ol rco l l C o a r t , O m x i l a . ' u i i n i y . 
riorlda. Itch. aB-Apr. s.i J. l.. o. 
N o t i c e of A p p l i r a t i o n for T a x Heed Madias of \ | M , l i , , i f i . .u for T a x H e a d 
Notice is li.-ri-hy tiivi-n t h a i 1 . 8. 
Ms.fi-aiiti. pu r i -Bssa r .-f T s s . 'i-rtif-
h s i t e s s . . . i n . 412. 41.',. t i I, IIS, t i ' . . 
. Inl . - l Hie 7th d n y of . tune , A. D, 1891 
u m l ' I n , e e r t l f l e a t e No, 171. d a l s d t h s 
*lth i lsy of .Iinu-. A. n . HOI , Ba i IU"! 
s s l d < e r t l i , nl..-. in in.. " H ' i . " . niul 
h a s n i u l . . a p p l i c a t i o n for t a s deed to euit irn, 
III N e . e n l e e . l t h .luilii i.-l I i r . n i l ot 
l l o r i d a C i r c u i t Cour t s f I K , , . l a 
l o i u i t ) . 
| N . I I A M T . I I V 
ll.-inl. ,.f llsci-uln C.ilinl.p . ;i . 'oi 'fa.rn 
t i " i i . T A Q r a s a i a a a , a n d A n n s 
. a r.-.-II III;, ip. Ilia w i l e , . ' l . l t lpiui t lal l la . V . 
OIlBB.Ill II l i n . - r nml M. .1 'I'in, i'. Sis 
w i fe , il in ii.i:. nml If ,1,-inl. I h e i r un 
l-iMiwii I., i r s , dcvlaei-s, irrnntei-s ,,r any 
iilln-i- lai'-Mii .ir pBBBMBI e l a l i n l n j : nn 
i i i i - n - - in t h e h.-i t i i i i if i i-r desc r ibed 
lllllill.. Itp-iailllll-llls, Soil S i . ki i ic 11, 
fu i i i i i i tum of 1,. - . 1 : 
>ilt!>rit Or PUBLICATION 
Tii,. •aata ..f risrida, O, it. Ttaer 
m i l B , .). T l i i " r . M s wi fe , If livink-, 
" I I I .M PP laa t " lli.-ir unkn i iwi i I n - i r s 
dsnrlsasa, BrsataBBi nn.l nil o t h e r p i 
anna i IniiiilnK u n d e r sniii i„-rvi,iia 
'X'i*,i nuil ,'iieli nf y.nl ,,r,- . . r . l r r . ,1 
!-, f .pear nt t h e off lcs vt t h e . '1 ,1k 
uf Hie nNive nsn ic i l Ci.iirt on Mou ' lny , 
t h e lal d a y nf J u n o , A. l l . 1080, In 
a i l aw.T ii Bi l l of C u i p l l l l l i t on tile 
h e r e i n . . . - -k i i i i : i . f t i i inni lon of t t ie de-
s c r i p t i o n in s , - c r t s ln d .^ i l I B T O I I I I I K 
tha nti.- to ibe NW-: of s p , of Be. 
t l o u IB, T o w n s h i p S."i Boo th , l l a n - r 
29 K a s t . 
T i l l , ord^r l o be p u b l i s h e d o m v s 
w e e k fo r elfiht .-ansociiHri- ,vo..k^ is 
t h e St . i'l,,11.1 T r i h u n e , n w e e k l y news-
pBper pu l i i i -hed In Oscso la , florUu* 
Wil l i . - -s l h a Henor i ih l i . . ' . O. As 
d rew a. .liidk-e. a t KIssinillH'. ' , . . I M C P I S 
I ' . iu i i iv . I ' l o r i d i , IklH t h e 1st d a y ef 
A p r i l . A. n US-'" 
i 1. OTBBSTBKET, 
cicrk Clrcalt . sun. Oscaaas Coaaty, 
Hai MB. («'t o t s. ni i 
Notire of \|>pli,i,.i,.ii fnr i 'ax llca-al 
Nol le. !. :- '•.'.' tin-Ml l l l n l Anlll.Mip 
Q. C a r i o l a , p n i . h i i s . r ..I i ':.\ i .Mti t i 
ea t . - No 1-". . ilaltxl t b e 7 ih d a j "I 
J u l y A l> I ' . IH: T i l Oer t l f l ca tes 
Na, u m . n i l . and I1BB, d a t e d t b a Sth 
• lay o f . l u l l ,\ n n i l I ; T B S Cert lf l 
. n t . - \ . . l-'7!i. 18BB, 1800, 1303, 1808 
a m i I ' I I I . ilafrsl t h s -.III . l ay Of .Inly. 
A. 1" IB18 : T s s . ' . i l i l i . n i . ' \ . . I B B 
ill I Iln- .'n.i d n y "I' Ju ly \ l> I t l l , : 
T a x ( , u i i i , a t e N.. n i l d a t e d ,ii*> Brd 
dn., ,,r .inin.. \ i e m i s , T a s Osrtlfl 
, i i , - .N... i.'e.ii d a t e d tha 7ih day af 
J u n e , A. H I' . '-ii. T a i Certlfli i t e i \ . . 
•SO, SS.', , , „ | Sa| | , | „ | , a | | 1 | , . Bth ,lil.P 
,.r .i A. n iii-'i. has m.ii ssld 
i ' . i i rn. ni,-a in IIIS off i re , niul Im-
uunil- appl lcat lof l f.ir T s s Deed tr, i» 
s u e in n . .Milnitee w Illl l aw. Sniii 
e r l in. nti 'a e m b r a c e t i i " f o l l a w l a s ' ' ' ' 
ser l l . is l p r o p e r t f i s l t a s t e d in Oaeeo l i 
C a u n t y , r i o r t d s , to-wil i Hoi '. in . . . • 
ttt .Mary.lla. lu . e r l l l l . i !.- No, ISM, 
l.,.i .'I in,, , i, i;7 Mniyi i ia . in c a r t t S c a t a 
N... I l l i , I...I s Black SI Mnryi l ln , in 
eer l ill. n t e No 111 I. I."il ll HI". I. sn 
B a r y d l n , In r e r t l f l ea ta N.. n.Mi. i.,,i :! 
I t l .s-k t i B a r y d l n , In ce r t i f i ca t e No. 
IJ7!l. I.i.l 7 111". I. U'l Ittiil-y.lln. In 
i-.-llilleiili- No 12001 l.ni t III... k Bl 
M n r v . l l a . In .•.-i-.li1.iii,' No 1800, I m 
10 Block .17 .Man i l l a , In ca r t l f l ca t e 
Ha 1303, l e t n i Block HT M h r y d l a , in 
c e r t l f l e a t a No, 1808, Lot ."> M o c k >^ 
Mary , l i n . lu , ei I ll nl.- No, 1341, la.t 
s Block sn Mm yiliit. in . c r t l n c ' i i " No 
laaa, i,ot a, ii nmi H nio,k «7 
Mnryi l ln , In ceHlf le i l le No. 1711. la i t 
7 Block s i . Mmyil l i i . lu c e r t l B c a t e N,,. 
l-'ffll, l.,pf I Block 83 Mnryi l ln . in 
r e r t l f l c a t a No tM*, i " i B W e e * 80 
B a r y d l a , In c e r t u > - i t e No BBS, I.pt i t 
III... k ils Mnryi l ln . In r e r t l f l n a t s Be, 
s.s.,. in , , a,ii<t i tua is b a s i s saBsShBd M 
th . . . tu i , . «,f iiu- B B B B B S S af aahl aart lf l 
e i l l e s ill l l ie nil 111*' of 11 l l l ove r . I n 
k n o w n . .1 i BOSSdi -I llri.pvti. . ' . W 
Peteraoa, I Bewea, A Hayasa, 1, 
Klrliy ami c. i). Cirroll. Haataa tli.-
I.I is'i-t ill, titea sluill la> i.sl. 'i-ine.i nr 
rillni.' tu Iniv. t i n 'I I PP ill hsSBS 
HMMM...ii .MI Hi., '.'inl . in , nl M n i . A n 
IP3B, .1 I, n i Kl tS ' l ' l t l ' . l ' . l ' 
I ' l . ' i i , i- i Cour t , . . - . I M . i n i ' . . m i ' i . 
r i o r t d n . Apr, 2-30 
N o t i c e nf \ p ( i t i oa l i „ i i Tor T a x l ler.1 
N u i l . " i- h.-r.-i.y given, t h a i J o a l 
Warren, parchssar .-t Tsi r.-rtiiu.ii,-
N... I7s datsd ih.- Sth diy ..r J oae, A. 
n. 1801, im- Uad laid Cartlflosta la 
my .iffi.-.'. M . I h s i miiil,. i ippliri i i i i . i i 
f.,r t a x .I.-, d 1" I s i u e in :n•. i.rilijin e 
Willi law. Ssi i l cei I iii, ill,. iMiilu.-li l '-
he fo t lowlna descrl l ied p r o p e r t y , s l t a 
. i i n l in u a , , , , ! . , Coun ty , P l o r l d a , U> 
w i t : 1...1 80 Bess lao l s I.mi.i s a d I s 
rea l nl C o m p a n y ' s B u b d i r l a l a a "i" 
\:i • a c t i o n - - . T . iwn- i i ip 88 S i ,mi i . 
ISaiiga .'io B a i t , i i i " -nni i inu! iicinK 
s s s e s s e d al Ihe d a t e ot t b a l a n i s a e s 
. e r l ill. a 1 in Un- nul iu ' of I. 
• Laird. I'.ii.-.-.- -.mi rartlfleats rtall 
l-e red . . iu . - .1 BCeOrdlBf lu law, ' n x 
d.asl wi l l iasue lll.Tts.ll on llu- IStB 
t iny of Apr i l , A. I> I'.rSi. 
i s e a l i .1. I.. O V E B 8 T B B E T , 
<•], rk < l r . . , i i Cour t , Osceola i iiiiui.v, 
Kl..i i.l.i M i l , . 12-Apr. 8. 
I t i - t r l -
I ' lal lu-
l l . re l iy 
NOTICK TO C K r . i n n i l L S 
I n i n n n i.f t h s . . . i iniy ISSSBi OB" 
. . . • in O o a n t y , B u t e of i-i . ,ri , in. 
I n re B s t a t . of W i 11 i II in Mi i..in 
Kriic.-r. de , saat d, 
T o nil C r e d i t o r ! , Legs t ees , 
I . M I I , - , U 1 , | a i i F B r s e a i b e r t o g 
e r M e i l K i l i i l - l i a ' a i l l i - I M i i i l I N | ; i ! i 
Ymi. nn.l ,-iieh of yo.i , Hre 
n o i l l l c l nml r .< iu i r . i l tu p r e s e n t any 
i lniuiN nml i l e i imml - wl . i . l i \ . . n . n r 
c i l l i c r .T y o u . n..iy h n v e a e n i n s t tin* 
aseaaa " I W i i i a m M y r o m l . r n e - l . ile-
aaaasd, lata sf Oaeaala Coaatr, i-'ior-
idn , t o t h e BaaBaBhBS-*l .1,-a-e Vim 
t w o y e a r , f r - i u t b s d s t a lieie.if. 
D a t e d i . i . n t h A . I L iii-'.".. 
WMMM VAN l t l P F U , 
I C | a r . BIBS, I.I0I of sn id c s t n t e . v i l k i i i 
April ii. ltrjs BaaeBtor. 
N o t i c e nl \ p p l i , a U i u n fo r T a x IVred 
No t i ce is t i c rohy g iyen , t h n t lal tr . ir 
It . t-ow-den, J r . . p u r c h n s c r uf Tth 
C e r t l f l c a t e No. 2000, HKI7. -.-Oils. 2110 
dn t i s l t h e lir.l d a y of . l ime, A. l l . 1818: 
T a x C e r t l t i v a t c No. l l l l l , 1120 d l t e d 
t h e ^ t b d a y of J u n e . A. I>. 188*8, h a s 
llleil s a i d < eriiii.-Mi.'s In my off ice, 
u n d h a s miule i p p l i c s l i o n for l a x 
de i s l t o i s s u e in u i v o r d a n o v w l t b law. 
Sai . i . ' i - r l i l i . ' a l c s e m t i r n c e t h e follow-
ing ,loNerits"sl p ix iper ty , Hituatc.1 in 
i s . e , . I n e n m i t y , Klori , In , t o - w l t : l .ot 
I l l l i s k !. Pen , -B im ' s ( n l l l e r . i . l-.ils 
3 , 4, -. B l o c k 0 A. B . D o n e g a l , , la . I 
II B lock ll P a l .l.ilin-ffon. L o t a 1, '-'. 8, 
ti. 10 ItlcH-k 10 A. K n.M" -..ii Lol s 
Block 1 A. n i .x , Let io Block D A. 
II Ttt A l l n l a . l e l " t s l l l l . l l t l . i r k a I* Mr.-
n.e ' .n l l i iL ' t.» A .K. I i u n e u i i n ' s -nlniip : 
hioil Of W ' I . J i.f S K " , nf S K ' , Mi.1 
- i : \ sf S K 1 , ,.f s i : . , iif Bee-
t l e s IS, i . -wnsi i ip ML Miuiii n u a t j , 3B 
laiaf. I l l" Mid l and la-In;.* BBSeaaSd "1 
t h e d a t a "f I t ' " tSBBBBCS "I ' - " i ' l pi-rlil" 
li n t e in i l l . ' n l s uf par t lBS nlieve 
set ..pfKiaiie l,, s a m e . i ' n l e s s mild 
cer l i l l . -n ie -hu l l la- r e d e e m e d s c c o r d ' 
l n g lo Inw. t a r ihss t wil l Lesae the re -
E l on t h e 111 tli . t in "I Vpi'll. A. 1>. 
111'-!-. .1 I.. O V B R 8 T R K K T , 
c l e r k C l r ea l l *'.>uii. ' is ' - .s . i ' i e i i . 
r i o r l d a . 
C l r e a l l • "in i i ea l , H.P s l i . Bol lock , 
M, h I'J Apr li lZ. II. S. n . C. 
DR. A. W IVT CLARAN 
O.tti opiilh 
BBJ .MiiNNiicbuiclts Ave. Uoulli 
N o l l r e n l App l i cn l i i in l o r T a x I I . . . I 
Notice is he reby given, t h a t T, s . 
M a l l . " I I . | i n i . l i . t - i M .M I'll X I i l l i l l , l l l e 
N i , 1171. .Iiile.1 l l i e -ml ilnv uf J u n e 
A l i l:ll!l. I ins files! sa id , e r l l l l . i i l i 
in lu.v ..!'fi, .', anil l iaa i na i l e ap | . l i . . i 
Hon for I n s .l.-e.l t . . i saue f,, gaaard 
BSaa w i t h Inw. S n i d e e r l l l l r a l e em 
l.rin ea t h e fu l l ,min i* dsstSJ**bsd prn-
ISTly, - i f i i i i t , . ! In iStcisilu , ' , m n l y , 
Klnrl i lu. I,, w i t : laul* t h l r l i v n l l l l l . 
Hointeeji i l l , n n d lot l i f i .v t i ( 1 8 ) of 
hlock t w o h u m l r e i l live ( M l ) , B t 
' ' I ou i l . Ill Hi llind la-iiiK n s - e s a i . l :i! 
t he d a t e ,.f t h e issii.in.-c ..f sai.i ee i t l f -
i i . i i , in :!u n a m , - uf J . W . Kui l i icy . 
Cn lew, snl i l ee r l l l lp l l l e s lu i l l b e r e -
d p . m . s l i ipsp.rdnis t o l a w , t u x d e e d 
wi l l Isaue Wiereon on l lm llllli d a y of 
Apr i l . A D. V.l^>. 
IS.-U11 .1. I , O V E l t S I T t K K T . 
C l e r k ( I r i u i t C u u r t . . I seeo la Cx.unJiy. 
KIOTida. Mch . If. Apr . '.. 
NOTICK . I I K X E C U T B J X f i l B 
I I N A 1 , H I M | | \ K , . , . 
In Un- l ' . . n r t of C iu iu ly J u d i t e , S l a t e 
" f I ' lur l i la . 
In t h e B a t a t a ef C P fla I BIB II <le-
i i - a i e d a m i J e s s i e C. Kid.I le . e x e c i u r l x . 
O s c e o l i r , n in i , v . 
Noi i ,, f„ nil w h o m 
il in.i.l i in . Unit "il l l le ISth 'lu.v 
..f Apr i l A l> rMC, 1 s h a l l app ly to 
i h e H o n o r s b l i .1 W Ol iver , J u d g e nf 
' i t . . n i l . u s J u d g s "i P r o b a t a , f..r 
t rge a s K\ , r a t r l s of t h s 
. itats ,,f 0, i" Csrmaa, decesied, nmi 
ihnl Bl tiie ami ' , , l i im- I wil l 
iii.v lliinl I I . e . u i i t s us K v . n t i i v ef 
ipprn i .il 
1'., l . , | I ' . ' . (Ith A I I l!l-.--, 
JBRBIK1 . ' . I t l B D l B, C M , i i t i ix . 
r a h . 10 A p r i l 0. ,^oa.ULtao.M . . . a* 
I m u e In i i -ci ir i lsBce w i t h 
BBrtlBcatei i -mbraco Hi" fi 
scrlli.-il p r o p e r t y , s i t u a t e d 
C o a a t y , I lo r lda , to -wl l i l.< 
Ce r t l f l ca t e No. i l l ; Lot 
«'. u i i i . ni , . v , . 4 1 3 ] c i 
Cer t l f lca te No, 41 . ' ! ; In.i 
Cer t l f l ca te \ , . . t u : i m s 
In T n x Cer t l f l ca ta No. 818 
T n x C a r t l f l c a t e No . 411); 
T a x iVi-iiii, "ii,. N'». 4 7 1 . 
Law. sn i i i 
l l owlng .I. 
in 
Notice - h e r s b f i--iv.ii thhl Bdga i 
Ie Si.ip.i .n IT., p i t r . l i a s e r ..f T a x 
I ' . r t i t i . :n, No 1384 d a t e d t he Sad day 
of J u l y , A H 1H17. h a s Bled n t f l 
. -,-rl i ll.;. l, • HI IMP office, ' imi IIM- ni.'i.l" 
a p p l i c a t i o n fnr m v deed t. . I s s u e io 
iMlnii." p. uii is ., Bald ce r t i f i ca t e 
tli. ' follow iiii.' d e s c r i b e d pr . . |^ 
in ' l a x 
in T. ix 
in Tux 
in Tax 
ainl P t 
: l.ol Ml in 
I...I 17 In 
All ul' sni.l 
- I 
l o t s laMiia in B i s s l a s l s L a n d s a d la-
-.•stiiiiiil I'..]i'7taii.V'K ^UllMliviKUIIl uf 
All section 22, lAawaabhji '-*'• Booth, 
BBBBl 80 E a s t , H i " snid liiud iH-illir 
•asessed nt the l a t a nf the lasvaace of 
snl i l eo r t i l l e a l e s In t h e nal i te of Vn-
k n o w s . Mrs . J . H . T o w i e r t o n , A. II. 
Badses aai J Bahlpar. Dalees snid 
e,-rtil i , : i l ,-s aim)! t„. r . 'd. ' . ' iu.sl i.,-.•..i.l 
Ing to Inw, t a x deed wi l l Iasue t h e n 
ou " i i l l ie 1*481 day 
!'..".-,. ( laal) .1. I 
Clerk Clrculi , ' . . i i r l , 
l i o r i d n . 
of A p r i l . A. Ii . 
l I V K I t S T U K l . T . 
M i l l . I " PPi l 
L o t ! -II I. 
S l l l a l l l ' l H ' , , 
l l l l . l 
una . 
.-..in C o u n t y , Kl.. . 
L o t i I I.. ft I n c l u i l v s .un! 
I . I'.i.a I, .1. l ie 
"f 111", I.s | . .1. K. N. I ' 
I'. M a t h e w s \ i i . i i t i" i i In Klsalm 
i ii p tin- a;,,.i inn,i b e t a s i'-
.i a! I l l" . l . l !" nf t h e Is- li.n,, e ,,l 
a;iii | i e r l i l l ,u : . ' ... thS in, li i, nf . 1 . I I . 
\ an.Ml.Ml. 1 III. aa a m i , . rt ilieilt,-
s l ia l II..' I 'cI.s llll.l apt nrdllla* til l a w , 
I I P deed wIU htSna i l i . re . . , i ,,u t t ie 
.-.Mil .In., . .r - Ipr i l A. 1. llr.'.",. 
J . 1. O V K R K T B B B T , 
. I. rk OtfcBll C o u r l . Osceola C o a a t y 
Kio r idn . Hi 8. II l l i i l l . s k . 
4 23-28 I ) . C, 
N o t i c e s f . I p p l i e a l i s n for T a x Herd 
of I p i i l i c a t i o n fur T u x Deed 
e b. hereby given iim Bdgar 
N o l i . e 
Null. 
ll. S . P P i h u . . i r , p u r c h s s e r of T n x 
C e r l l t l e u ! " N.i. : t l ilalpsl Hi" lllli dny 
of J u l y . A. I> IBOB, I I . I - lil.sl saiil 
i ' i i id Miii- in tu.,' u l f i . . ' . iimi h a s m a d e 
llpplii-illl"!! tin- l a x iteeii I,, i s sue in 
a c c o r d a n c e w i t h Inw. Bald cer t i f i ca te 
'Mni,. i. . - ti,,, i.,ii,,w inir d s s c r l b e d p rop 
.-i-i... -itiint.-il in i . a .e . , ; , , C o a n t y , 
f l o r l d s , to-wll : I...I 8 B lack u m 
ltllllll.llli",!", l b , BBBl 1.imi la-ill;; lis 
s " s . , , | in t h e d a t e nf Hie i-sil 11,," "1 
sniii - i n ti.iiti- iii i l ie -i.iiii.. nf Un-
k n o w n I lileas sa id eel I iti. " I e sluill 
IM- redeemed s e c a f d l a S to l a w . inx 
Seed ppiii issu,. t h e r e o n "ii t b , i ih 
ds.v of Mi,... A. I>. HMO. 
j . I . u \ i : i t s u t i : i : i ' . 
Clerk ' , t ' , , i t . ' . . u n . Oaceola . ' . .uni> 
Kl.Mi.ii, r.p s i l . Bu l lock , I . C. 
i ' i n nil m u r ! s ea l . Apr . - '•*< .I .I . . .I . J 
Noli.-c ul \ p | i l i . i ih . i i for T a x Heed i 
N,,i . , i- I n i e l . y e i p . n llt.it K. I I . 
Bos s , p a r c h s s a r ,,f ' n i x Ce rUf l ca t s Na. 
7:.:: da ted tha Bth d a y of . Inly . A. l>. 
11.1.7. ami T a x 1'. l l i l i . nl . Nu. .17.1 
t in t , . I Hi.- T t t dn.v o f .l l A 11. 
18BO, Im- Bled -a i . l Ce r t l f l ca t ea in uiy 
oiTi. . . . nti'l Ims m a d e a p p l i c a t i o n for 
t a x dcial to irtMle in ;i. enn l i t n . . - w i i h 
law s.-ii,i c e r t i f i c a t e s e a i h r a c a i h e 
ful l . .wnis . i . s . i ' i i a , 1 p r o p e r t y , i l t p s t a d 
in . .-.-.siiii c . M U , I P . i ' i , u i , i n . t o - w l t : 
l a . l - in nn.l 3D, W l l l l a s s ' s Su i . Hiviai. .n 
uf I-.i 41 S e c t i o n 11. T o w n s h i p 26 
•0.1th, B a a c e mi K.ist . a m i i . u u s to 
13 Inc lus ive t V l l i t a n ' i su l , - , l iv | s i „n nf 
Loi 11. s . e t i o n 1 1 . T o w n s h i p L1,; Bouth, 
Ila n t e :iu BaM, Hi" -niil in ml be ing 
BBBsassd nt. t h e d a l e of t h e ls.suim,-,. 
uf sn l.t » e r f i f i ea te s in t h e OSBie of 1'n-
kl iown ClllV'ss Kllhl eerl l l ieiples sha l l 
Is- ns l i . -nnpd s c c o r d l n g l o l a w , t a x 
d e e d wi l l Issu.- t h e r e o n on ihe Iih 
dn. . "f .Ma\. A. l l . 1808, 
( S e a l ) J 1. < i \ i i t s r i t K i i T , 
. ' I , - Ik 1 i r e u i t C n n 1. ' . s i . a . i n . ' o u n i y . 
F l o r i d a . 4pr . -J ph. 
.Nol i , , ' is i n r e h y Kivcn t h a i Kil^-nr 
II. • o w d e a , J r . . p 11 r ,• h , a ,. , 
uf T n x .Vr t ' . l l en t e No. 80-84 
d a t e d i l . e m h day of J u l y . A. i> m n 
<>si in C o a n t y , l a n d T a x C e r t l f l c a t e No. -JD,'< d a t e d t h e 
M . h . 13-Apr. P. 13rd d n y of J u n e A. l l . l l l l s , him filial 
-a i . l Ce r t l f l ca t ea in my " f f i ec . nn.l Ims 
m a d S H|i | i l ienlion for l a x ilee.1 !., ias-u,. 
Ill nci'oi d i ' l l i e PP'lli ISW. Snlil e e r l i l i -
. " " ' . ellllllin'r- t he foi low Mill- d l a i r i l a a l 
l ir i tpei ' ty, i t t u a t e d MI Osceola C o a a t y , 
P l o r l d a , I" wil : I.i.l 1 B loc t 81 Ilun 
l iymei le . I u k u i n i l i : I...I 1 l l l . u k l.lll 
Itiiiiii.vnieili'. i l . Miller. Lota 11 .'U'l .-' 
Block II Itllllll.vill.'.le. 11. His;,I, ,n, Csl . . 
t i ie sa id liiud be ing s s a s s s e d sl t h a 
l l l l le i.f Hie isalliinel.. of 
saiil cer t i f leales in III" lllll I' 
li.- p . u l h - s n l . . . . . . a,t appea l t e l o sain,-, 
C n l e a s Bald , 1 rt ill, a l e s i h a l l lie ,"• 
d e e m e d s a c a r d l n s to luw. But dead 
will I ssaa t b e r e o a on iln- L'7HI .IMP I.I 
Ap i i l . A. l i , 1038 
I I. O V B B 8 T B B B T , 
C le rk C l r c u l i C o u r t , Oseea la C o a n t y , 
Khu l ' l i i . By S. II . Bul l , . , k. 1». i ' . 
f i t . n i l . i n i r t si nl M a r 2fl A-'-". 
N o l i c e nf A p p l i c a t i o n t o r T a x l l e e d 
N o t i c e I- he reby ttiv.-u, t h a t c . **'. 
B a r r o w , p a r e h a s e r ,-f T u x C e r t i f i c a t e 
No . "SO m u i Cer t i f ica te No, s i 1, d a t e d 
ih , . .'.il, Say "f . lunc A. n . iir_>'j. h a -
filed - i i i i ce r t l f lca ta in my office, ami 
h a s ai i ide iipfiii.-iiliun fur t a x diss l m 
I s s u e In ue,Minimi, ,• w i t h l aw , S s l d 
cartlficataa esabrics tha following <le-
s i r l l ie . l p r f s j s s t y , s i t u a t n l iii Haeeolu 
C o u n t y , Klu i id i i , t o - w l t : L o t s t h i r -
t e en ( l . i l u n d fuiii-leou ( i l l iu l . l .ak 
n i n e t y (SO) St , I ' l u l l d ; Lol Sep ell-
l ecn 117) In M i n k one huiulr.-il fo r ty -
e i g h t U 4 S | St . Cloui l , t h e snid l a n d 
heintr a s s e s s e d n't t h e d a l e of lasB-
a u c e of iui Id cer t i f i ca tes in t l . - n s m a 
of hf. N 'ourse mnl S .S . .MiMnid. I D 
less su id eer t l f lea te s h a l l ta ' r e d e e m e d 
t iei i . r i l l . ig t o l aw. t a x deed w i l l Iaane 
t h e r e o n ou t in- i : : tb d u y of A p r i l , A. 
IV IBSS. 
1 S e a l ) .1. 1,. O V B B S T B B S T , 
Cle rk . ' i r . i i i ! C o u r t , Osceo la C o u n t y , 
K l o r k l a . AI lL' A p r 'J 
Not ice ,.f Applicat ion for T a x Heed 
Notli-« is h e r e b y (riven, t h a t l .uey 
B r o w n i n j , imix4ais i ' r nf T a x C e r t i f 
i . t i ie N,p IBIS, d a t e d t h e 7 th d a y of 
J u n e . A. "... 11120, b s s IINtl sa id certtif-
I ca t e i u m y off ice, a n d b u s m a d e a p -
Nul i ce of Appl i ca t ion for T a x Heed j p l ic t i t ioo for t n x ilea.] t o i s s u e in nc-
N'ntiee is h e r e b y f l e e a t h a i Wi l l lnm 
I., n i o s s e r .-mil Ann IUO.SSHT, p u r c b a . . 
. r s of T a x r . - i i i i i i n l e No. 101*4 i la t i . l 
t h e :ird d a y of . lunc , A r t . . . i s , T a x 
Cer t i f i ca t e No. 063, d u l . s l t h e . i th d a y 
>f J u n e , -A. I ) . 1881, h a s t i led s a i d 
. .•-. . i i l .aites iii kni ..raVl,-. a n d l n . s a: t h e d a t e of i s s u a n c e of sa id ce r t i f 
n i i d i iipiill , u l i en for t a x d e e d lo is-
s u e in a.-, .PI P1.II.. ,. w i t h luw. Snid 
eci-f ifl.'Utl-s elllln-llee l l le f o l l o w i n g tic-
a. t-iiasi p r o p e r t y , i l t o a t s s ] in OsesoU 
."..imtx-. Kiiuiii.i t o - w l t : l a u !. Black 
83 81 . ' I .ni . I . in ce r t l f l ca t a No. M H 
I."i 11. Block .".i' s t . f l . . u d . in Cert lf l . 
•nt.- No, BBS, flu- sa id h ind la-im.' 1 » 
BBBBsd al 111.- d a t e ot t l .e i s s u a n , . 
"I sni.l . e l t i l l e i l l e a in t h e n a m e uf .\l. 
falter!, s. H, Wak-h. tJuless 
rertlfieatss shall he redeeiacS Boassd 
ing In l a w . t a , . i .-sl will iasu, . t h e r e 
o o r d a n c e w i t h l aw. S a i d ce r t i f i ca te 
BBaasaiaa t h e fo l lowing des,rl*>0pl p ro -
p e r t y , sifu.-'fid in OaSi-eola C o u n t y . 
F l o r i d a , t o - w l t : Lot t l f teeu (1.1) W.n-k 
t w o h u n d r e d e igh ty t w o (282) St . 
C ioud . T l i e s a i d l a n d b e i n g nssess , s l 
" I I " I I Hie 
deft , .'11 
I'liMM,!.'.. 
.'I'll ,1,1 p " t 
.1 1 
l i l t I C . u r l . 
M. IP , A. I I . t a x . 
>.\ K l t S ' l ' U K K I ' . 
OsceolS . ' oun iy . 
A|u- j :to 
Noi i re of . t p p l i c n l i o u for T u x Heis l 
No t i ce is he reby g iven tha i Ida B o i 
un II. inir.il.- • of Tax 1 .1-1 III. 111,- No. 
803 d a t e d I h e Ttb . lay ,.f . l ime . A. I). 
IPSO, h a s lihsl s.il,I Oe r t t f l co t e in my 
offiee. ami h a s m a d e a p p l i c a t i o n fur 
tax dsad 1 " isaue in iii i . i i ' . l i inec w i t h 
laa S'ti.i . , I'ttfii m e eaBhrBBsa the 
fo l l ow ing deecrfbad pffsjparty, B-taatsd 
ill ,la,-,.,,!n C n a t l t y , Clor i i la . 1,1 PP it : 
I »t !> I l l , , k 138, SI l'l.Mill. Hie s.il.l 
litn.l l ieini; BasaasBd al t h s diata "f t h e 
iaai inn, , . ,,f sallil ee,-t l t lei l lc in . h e ua lUe 
..f T. <'. 'I'liTlor. 1 n l e s s s a i d , . u i l l 
en t e s h a l l he rialei-in.-il u.a-iirdltiK lo 
law, t a x , l e c l w i l l I s sue th . - ieou uu 
l e a t e in t he n a m e of !>. I I . T i f fany . 
I ' n l e s s aald cer t i f ies t e s h a l l b e rc -
ilocuK'-i iu-eocdSui, t o l u w , t a x Seed 
will i s sue t h e r e o n on t h e I S t h . i n ef 
Apri l A , n . 1B8B. 
( S e a l ) ,1. L. O Y S S S I I I I I I . 
C le rk C l r c a l t OaBrt , Oaeeola C o a a t y , 
Kior idn. M. l l . 11' Apr ll. 
Vol l i e of \ | i | i l i i iilt.p.i fur T a x H e e d 
N o t l c is ber tha- nip.'ii t h a i B d g a r 
r.. s.iw,i.-n. J r . p a r c b a s a r of i ' a x 
1'. u i i i . . i :e No, 83 d a t e d t he 2nd d s y 
..I' . iun. ' . A. 11. m m ami T h s Cer t i f 
. a l e N" . 80 .liit.il Hie Till d n y of 
l u n e , A. l l . 1030, l.aa III.-.I s.,.,1 l - . i l i f -
loa tes in my u i i i , , - . iimi h is m a d e 
a p p l i c a t i o n fur tnx d e e d to i s s a s in 
neeordl l i iee Willi luw. Bald ee r t i f l -
eiii.-s statuses Ibe fotlowlna described 
p r o p H y s i t u a t e d III Osr.'p.ln l i l l l l l l y , 
l'l..1 i.la. In w!I : la.l 1 I anil IJ III.., k 
1. la,t. I.", Itl.a-k 1 W. B. Al len ' s Sui , 
• I i . i sai. , | | ,,f [Nift "f S.S'tioll l."l I 'uwie 
s h i p LT, s o u t h , r a n g e J'.l e a s t . Hie i i i , I 
taiul IsBtftafi BBBSSBSd ut l l ie i l i i le nf 
l l le l - .auum,. af a.,1,1 . , , ; , : , , . , : , , in t he 
n a m , ' of T. K. I . e ' i i p se , nml S. B. 
Wi l l l i t e . CnJes s sai . i c e r l l f l en l e s sha l l 
he I'tsleeiiual BCCOldlBa I " ISW, l u x 
d e a d wil l isinio t h e r e o n up i h e 'Sit It 
d a y of A p r i l , A. l l . 1112.1. 
J . I a O V K t t S T K r . K T . 
C l e r k c i r c u i t C o n s t , ihu-i-oia C o u n t y , 
l i o r i i l i i . .Melt. " . t tApr . 211 - J . L. O. 
I 
I h e 8 M dn.v o r May . A l>. I B s l 
J . I , OVKIISTUKK.T, ' N o l l r e l l I „. , r 1 . , 1 -
( l e r k C l r ea l l t ' . n i r i . Osceola Couufy . | 
Kior idn . 11> s 
C l n u l l Cou r l S e a l 
11 l i n i i , . ' . . 1 . 1 
Apr L' IU 
Notire of Application for T a x Herd 
Noli , , - is h e r e b y p.p.-u i h n t s . M. 
W h e e l e r , p u r c h a a e r " f T a x Ce r t r f i ca t s 
. \ " 1ST .lit I.-I l l le 71 h S a y of Augus t . 
A 11 ISIS, h a s S led - a i d C e r t i f i c a t e in 
my offiee, nml i ins m a d e a p p l i c a t i o n 
for tax deed to issue in a, ,mMIMII, e 
w i i h law. • a i d ce r t i f i c a t e e m b r a c e s 
i h e follow ing d s a c r t b a d p rope r ty ) - i t u 
a t ed in O s c e o l i C o a a t y , Kior idn, to-
wn* 1 K.'l '-". Bf \ " l ' . ' '.'. S.ali.Mi S. 
Tow i t -h ip |fi l o a t h , Kiln.'.- 81 I J - ! 
i h e sni.i inn,1 being I - I S . . . . I nt ilie 
• imi ' Bf ih. . i-aii.tM,,. ,,: ai,i, | , e r t l f i r a t s 
in Ihe m i n i " ,.f N l 1 11 in nnd 
'I'. I I 'o I ' n l eas sni,I , Brittle l i e sluill 
be redeemed iw, ti* 
.1 1 w i l l Lisas t i t . ' ' . " " on Hn. 2nd 
M i x . A. I ' H.'-'M. 
. 1 . 1 i > \ I : . 1 . 1 1 
l M ' l k ' ' l l . 11,1 I ' o i . l ' l . I ' M . S . I . I . ' I I I ' . 
Ki.iiiilii. Ap r . 3 - 3 0 > F l o r i d a . 
I 
No t i ce is h e r e b y g iyen Hint Mrs . s . 
M. I lu r i lue r . pareBsSSf uf T u x Ceii if-
lea taa N<>. M nmi :*.r2 S a t a d t h a ' ind 
d a y of J u l y . A. 11. 11117 a n d T a x 
C . - r i s l e u t e Nu. 848 du i . s l t h e --'nd d a y 
.if J u n e , A. I>. llllli , h i s lll.al snid 
. ' e f t llle. i lea ip my nl't'iee, n n d litis 
iun.I. ' applies! I Inn for l a x i l 'sal lu I s sue 
in t.i-enrihin. 'e w i t h Inw. Sn id . . - n i f 
l e a t e , s s s b r a c a t h e to l lowlsa j deae r tbed 
propert**, i B n a t a d in , t s i i . , i n C o a a t y . 
I I... nin. lo wil : Lo ta IK n m t 111, 
Bloek 117 s i Cload lu C e r t i f i c a t e No 
803, Lo t s -j:t nmi M, Block 180 s i . 
. ' l i ' inl . In ce r t i f i ca t e No. 8113, l.ol 111 
in... k 171 s t . c lou . I iu C e r t i f i c a t e No, 
840, i he s in, i inn,i b e t a s s s s s a s e d sl the 
.Int.- "f Hie I s s u a n c e of s,ti,l eerl lf-
I, n l e s In Hie iniiii,. of II. II. Weill . I 
i:. Heoi'ia'ia u m l U n k n o w n . Dnli 
s n i , I . e l ' l l l l e i l l e a a l t i l l l I . I , , ' ,1 "|, 
c o r d I n , t " l uw . t s s 
t h e r e o n on ti 
i> ISBB, 
l I 
Clerk Clrculi Coast, 
N o t i r e of Apiil ici i l inll fnr T a x Ikreal 
B a t l c ia h e r s h j • e r a a tha i Edtrsr 
It Sowden, J r . , p a r c h a e e r of Tuv 
. ' e r t i l i , in, a Nn. i m : : ami l'.'l I dntisl 
t i ie lllli day nf J u l y , A. l l . Illl I. l ias 
i i i . . I -ni.i Ce r t l f l ca t ea in my offlc* 
nntl i i i - IM n i " s p p l l c a t l o n for t ax 
de . . I t " Issue in it", i,1'ilull.e w i t h lull . 
Sai.i i .M in. . . . lee H i " i 
lng dcscr lhed p r o p e r t y , l l t i . n l isi in 
• uin Coun ty , r ior(f*a, to v Lol 
11 i l l " I, s i,i,'I l.ol HI Blo. k s, ,,f , \ . 
B, O o n e g a n ' i Batadt, l i tun " t u ' , uf 
HK'/J "f s i ; ' , .mil s ' .^ of M i ' , ..i i - i . ' , 
..I S K 1 . sec t ion l'l t o w n s h i p 38 s,,uili, 
r s a s s 89 eas t , t h a u l d l i m l baLafi 
• •I ai iin- . int . . ..r tin- ii m e a t s uf 
a a l d eer l id, tti. s iu the tlal ' te i.f A. II 
F o x nml .Mis. M s Ue lge r L'abM, 
i-.ii,l i . ' i n i i . u t i - s afinif iH- r edeemed sa-
. . . r i l i n g to Inw. tn, deed \ , i l l iaMiie 
, l i e n s . n un t h e i t t ilny of .Mav, A, I,. 
1MB 
J . I,. O V B B B T B K B T , 
C le rk C l rcu l i OaBr t , Osceo l s County . 
F l o i k l u . S. II . I t i i l luck. I) r . 
C i r c u i t cour t sea l . Am .'.1(1 . 1 . 1 , . O. 
N o t i c e nf Ap i i lna t i .H i for T a x Deed 
No t i ce is l i c rehy t iv . -n Hint S. M. 
W h s e l s r , p a r c h a a s s of ' i 'ax I . t r t l f l ea t e ! 
No. TBO im.i s n i , d a t e d fhe Bth day 
ef . lune . A. 11. 11122. h a s III",I such 
< e r t i t l e u l e s iii my off ice, u u d hns niuilc 
upp i i . : i i i . . n fo r t a x deed t., lasoa in 
a c c o r d a n c e w i t h l aw. Bald ce r t i f i c a t e s 
. iiii.iiiia' id. , fol low iny; d e a c r l b e d pro-
pas ty , i t t u a t e d in Oseso l s Ooaa ty , 
Klorii la. I., wil l I . . .I- 8 a m i 1. 111." I. 
.-,j s i . Cloud, in ce r t i f i c a t e Nn. 7.1'. a a d 
l.ot n Block 380 s t . C loud in cert if 
l e a t e No. s i n . i h e sniii i.unt be ing n e 
s e s s . d "t l l ie d a t e " i i h " I saonnce of 
S' IMl , c l ' l i l t c i t l c s i l l H i , l l i l l l " , , f I I . M . 
SfinffiMil anil l l . l i iui l . ip. Cnli-sa snid 
cer t i f i ca tes i h a l l l " ..Mi.-, n,,-,f iccord* 
im; in lit PP t ax iice.i will bssae t'l.Mc. ti 
. .II i l ie '-'Till d s y iif April , A. 1'. IU26. 
.1. I,. O V B U S T R E K T , 
. ' l e r k Cl rcu l i C o a r t , Ihseeola Coua ty , 
riorlda. M.ii. ui; Apr. IS .1. I,. 0. 
N o t i r e nf A | i p l i i a t i o n for T a x l l eed 
N o t i c e is l iercl .y j-'iv.-n t h a t . ' h a s . 
w . B a r r o w s , p n r e h a a a r nf i n x Certif* 
..•uie Nu. S I I i l a l . s l t h e .Mh day iif 
. l une . A. Ii IBSS, h a s llled snid Certif-
i.-nte in my office, n n d hit-, uinile a p . 
p l i , ' . , I i " l l I'M t . . X l i d ,1 I " i - a , J , . | n B C -
a s r d a a c e w i t h Inw. S a i d c e r t l S c s t s 
c u i h r a e e s t h e fo i l ,mi l l ; : d e a c l i b a d pro-
p e r t y , s i t u a t e d in Osceoln C o u n t y , 
r i o r l d a , , t.i wi l : la.il IL'. Block uu:; s i . 
c l o u d . Hi., sni i i tut,,i b e i n g s s s e s s e d 
a t t h e d a l e of I h o I s s u n a o o uf sni.l 
ce r t i f i ca t e in fhe inline ..f K. C a r p M 
ter . Unless suid ce r t l f l ca t e - imii bs 
r e d e e m e d a c c o r d l n f t o l a w . t aa dsad 
xriii Issue t b e r e o a on t h s -Oth day of 
A p r i l , A. 1). 102.1. 
J . I . O V K . l t S T K K K T , 
Oie rk Cl rcu l i C o u r t , Oacea ta C o a a t y , 
l l o r i d a . M . h . Ull Apr. 2 3 — J . L . O. 
l i t ' . .1 PP l i ! i -
' l i l t of Apr i l . A. 
" I I'.II SI'111'. I ' i ' . 
Oseoals Couaty, Mill . .-Ii A p r ".:; j . „ . 
N o t i c e uf A p p U c n t i o n for T s x Heed 
Not ice is h e r e h y iftven t h a t E i lgn r 
It. Suwden , J r . , p u r c h a s e r of T a x 
Os r t i f l ca t e No. Will ilnt.-d t b e » h d a y 
ot J u n o , A. l l . 1022, h a s tiled sa id 
. - e r t i f i ca l e iu my off ice, land b u s m a d e 
. ' ipplienUon f o r t a x deei l t o hmtui i u 
a e e o r d a u c e w i t h l a w . Saild eertltlL-uti. 
e m b r a c e s t h e fo l l owing d e s c r i b e d p r o -
l*rt .v. s i t u a t e d In Osi-eola C o m i t y , 
r i o r l d a , t o w i t : L o t 4 B l o c k " S " K. 
H . r . D r o n g h l ' s n .Mi l lon t o K l s s i m i n c e 
c i ty , t h e sn id l a n d b e i n g nsyeseed a t 
t h e d a t e o / t h e I s suance of atol.l eert lf-
len te in t h e n a m e of C. I I . F u n k . Un-
less s a i d c e r t i f i c a t e s-hall ls> ns l . , -me, l 
a .x-o .d lng to l aw , t a x d e e d wi l l Issue 
thepeun un Hie l l t h d a y uf Apr i l , A. 
V. tMM, J l'. O Y B B 8 T R B B T , 
c l e r k C l r c a l t C o u r l . Oaceola . V u u t y , 
F l o r i d a . 
C i r c u i t eiuir t sea l By S l l . B u l l . . * , 
M . h . 12-Apr. ! V - J . I.. O. 1) C. 
No t i ce of Appl ic i i l iou for T u x Heeil 
Nii l leo i.s h c r c h y g iven I Iinl K.litur 
11 Suw.len, J r . . p u r c h a s e r ,.f T a x 
Cer t i f i ca te N " s.i ,:..it,,i t i n . L"II,I d a y 
of J u n e . A. I>. 1010; T n x C e r t i f i c a t e 
No. .Vi du l . s l Hie Till d a y Of . luue , A. 
l i 1890, Ims HI..I suit! . ' e r t i l i , a l e s In 
lily office, a m i tins ninth ' iiplienl inn 
fo r tnx ,1 1 I " laSBS in i iceonlntice 
w i i h Inpp s . in i c a r t l f l c a t e , e m b n e a 
Ihe (a l lowing i les .r i ta- i l pi'0|M'|-ty. .slfll-
n t c i III Oaceola t ' o u n i y . Kior idn, to-
p, | | I " i - 11 nn.l 12 HI,a k 1 ; l.ol l ' l , 
Block 1 \V. K. Allen'w Sll lslK i-lun of 
p u r l of S.-.-lii'ii I.", t o w n s h i p H sni l lh , 
r a n g e 2B Blast, I h e sa id In nil l a i n g u s -
s. s a d i,| Hie d a l e of t h e is"l innee i.f 
Ki.id cer l l l ie i l les ill l l le lla nil ' of T . B. 
Ilelli||ae.v a n d S. 11. Wi l l l i t e , DalSSS 
•a id ce r t i f i ca tes - h a l l he r e d e e m f d as* 
e o r d i n g te l aw , l a x Bead wil l iwiuo 
t h e r e o n ,>u t h e -ui i i iiu.v of April A. 
II ttftW. . 1 . L IIVK.ItS'l Ul .I-1T, 
C le rk Cl reu i l Cons t , i i taas i lu C o u n t . , 
Klorula l ly S. II Il i l l l taU. D, 0 . 
. i l . l l i l enlll-l aenl lllll-. IIIA 211 
. - J . I.. f>. 
N o t i r o ef AppUV"*>°e f s r T a x Heed 
N „ | ice is h e r e b y g iven . I h a t F o s t e r 
N e w t o n , pur , lu.xor of T a s Certif icate 
N o . 0.12. dat i -d t h e 7 t h d a y of J u l y . 
A. n . 11.13; T a x C e r t l f l c i n e No. 1140 
iimi 121.",, dn t i s l t h e 3 rd d a y a f J u n e , 
A. 1). 11)18 BBi T i n Cei- t l f leate No. 710, 
S a l a d Ihe (tth ' l ay of J u n e , A. l l . 11121. 
h a s tiled s a i d c e r t i f i c a t e s in iny u t -
ile,- a n d h a s m a d e a p p l i c a t i o n for t s x 
d e e d t o i s sue in a.s-nriliiiu-o w i t h l aw. 
Sni.i c e r t i f i ca t e s s s s M a s a t h e follow-
ing d s a e i ' b a d prraperly, s i l i i f i t c l lu 
Oaceo la O o a a t y , Kioi i . ia . i . . w t i : laii 
ir. Blecfc like Ht c l o u d . aBBBtacad la 
C e r t l i l e a l e N.i. B8S; l.ol 't Block IBS, 
.'llllil l e a d In .',-i-tlll. nl,- No. I l l " ; la»t 
I I HI", k ISa, el.il 'flice.l in I e r l 11 
No, i-'i".; l o i 17 Sleek 100, sailnaied 
III Ccr l i l l e i i l " N o 7 1 , ! ; I h e sni . l I Is 
M a s Bassssad m tin- Bats • 
l i m e Of sii ill ce l t ill.Miles ill llie ll.. 
I o, B. Iiiu. Unknown, J, I nId 
n l P, N. I l n j BSS, I n l I 
e r t l i l i a l ia ahull he redeemed act .M.I 
I.HI Micro 
Hn. Linii day s f Apr i l , I i> 
.1. I.. OVhl 




M a r s h ", M . - I. 
P.IC.K Tr.N TIIK. ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA 





I bare taken over the tial-
liitin Blectrk Co, 
mnl 
will appreciate your pstroav-
age, having had several years' 
experience will] Tht- Gallatin 
Electric C't... and Hit- yean' 
previous experience in tlie 
X.ir th . 
H. E. CRAWFORD 
of MUM. HveHaa IA, Tnwnotatp BQ s . 
Heme M K.. r:iii.ih,i>^'.* MfcridUu, 
bee Mad ttotltt ui lab u4|oa to M t a 
Th lit' J i*.l r PtQChf, In o l i M i s l i i l - i .m 
t.i tin* I .unl nlvmi* ill's. riU'il, b*fWt 
l i n k Circuit Court, tl KiariniMe, 
riorlda, "ii the -j.*., ,i;i> o( \i;iy. IMS. 
etijoyi the distinction of having been on polar expeditions'Morton, of Kt*sJmme« riortdt, Pii 
with both Peary and Cook, ha. aupplied the Tribune with r i r K " ^ - ' ' ' ^ 
tin foliowiii-< interesting article from tliu New fork Tri-.J w Presi-ott, or Kissimmee. Florid, 
bune, i-.iiiii'i iiiiii Kim.I Rasmusscn. n peraotutl friend of Mr. [ 
Knti'ikin and noted Polar explorer, \*lu> lias discovered that 
i the Kskiiiins of lii-i-i'iiliiiul an.l the Eskimos ..f Alaska ipcialt 
Hi s.inii- langusge, though the two peoples hare been 
aeparated for fifteen centuries. 
The New York Herald says: 
POLAR EXPLORER REPORTS 
INTERESTING DISCOVERY 
Lieut. S. .1. Entrikin, of Narcoossee sn*] St. Cloud, *\li<> 
' ir expeditions 
-ear)- and Cook, lias supplied the Tribune with 
WANT ADS 
These Li ttie Business Getters Pay Big 
I'oit SALE 
IlKOItllK . H U M . 
Ittgistel'. 
i X. V. H e r ; , l.l \ | . t 1. IBSS I 
ESKIMOS KILL 
BABIES IF NOT BE-
TROTHED 
hnn. l atBBBBsssaa, Hound fas ott-.twu 
In Keport BaBaaBfl I*,ij I't-.m;..-. 
Su>* I«ii4. ni FIMSI QBBBaa 
Inl.ii i l i , hie 
T K l l l l . s II V\ I M* K l i . t l . l O N 
Im i;i iiiii- of Modern t .illure. Minus 
Kem.lli.-i-, l e t Ml t'.snnatsefS 
.111.1 I'oets 
Jastest growing development 
on tfte"l',eit Coast 
^Jtena'A 
O n Memorial H ighway 
O n O l d Tampa B a y 
'Between 




aad nu .Mi'hi.i'it.p .ui th,- trsdltloai aad 
,.tist,.ma ,,r iin- BsklBMB atrlssd Bass 
v e . a t e r i i . i p ul M ei r . i t h e I ' l l l u i r i l l i n e r 
Aur.it.;.. tn ix.ut.- I,. Ottawa, whs is he 
l e t s l . i s n i n \ ' i t . . | Ipp t i e I ' i H i . i . l i i i n 
l ' . . IVerIIH.. ' l l f t,p r e p o r t nu t h e R i k t m o s 
t .f l lU . l a i . l l l l , , . , PP I , " p l . t i l l l ' i ' l t l i 
ei.le uia.n tiieir female chlkirca. 
i . .. . ' u i l ; . . \ --r II iii. :it I , . .(p.-. : , , 
"111 H . i a f.l d e l i. • ,1 ' l i e l l t l i la 
gri pp • "iii of the . - iu ..'. 
tStalnB f.a..l 
" T l i " B i k i n i r . H s n . i Di l L i s i u t i - a •'.-. 
" I l i l a 11,11 la V. a, US,- ( ! „ . s i iUi , . in . l.i', 
rtewpolat ns elrlltaed people, and the 
l ifp' Plf ll i l l It t i l l - -., II,, 
value 1 ! 
If tin' ui-l luil'i I I 'rth la 
';. >ttl " !•: I 
ir i... Hie Infant Is 
I Boj '• • a ai r. rata-
i ara r ir. - kl Ued 
Peas) >.r«iiiiiinn. ll.- s.,,, 
"Odd ns it iun. i ii their 
i n t i . i i i i , 
th ICsktnw . ' . liililri'ii. 
I ' l l " g l r t a n.M- '• PP I • • ixx . - ' \ -
eaprssi a thought, necaase >.f it a u: 
a a u a . I I ' l l s H l e i | . » l l l t . v " f | a ' n . t , i „ n , if i , 
u l n L ; amniliut lu Its i.rluiuiilit.v I Imve been 
BlSaaSISd I'.v SMiii,. of tiieir It-Men.' 
l l l l i c l l USll.'lll.P l l l ' i l l V l i | | l c, i m i , ; | t illl,I 
e l l t l a e . It . l l l l l l lM . i la « , k n e w It l l ia-a 
l e t e\iat in their l ives . Yel llie.v a • 
iill c l l i p o - e r s .fi'l all pests '* 
I.r. tin s IIIII a.;, :i Baa rotleeted set: 
L'.ISS. "f tlleir li'LSeil.N ;iii,l s.-iufs. I le 
I n l i l " l i e i.f t h e i r l e i . e i i . l s • 
'•Tln-le w a s no sun. ni. ill..en. It" 
atiira r.pei'y.p'iip-i-i. then a**, sa i l 
c . l . l ittit! darkness . . veiunr iiuin of 
j i r i ' i n i a , . pp.ia ; i i , -k , a l i i | . i n Hit- t i t l e i -
e f il Hi.lilt e.-lltle a l i . t e a I r i e i l t n III . ' 
...aii. - ,,, rle There he fouad thai in 
aieu.i i.f laM.m taken t-- Hi.- itu.iiiii.iin 
, f - I i,s ! ' . . . , I l l " PPila t , , CtMHSSBS PPil''. 
two lasadoo! eaalei atha were to 
coach 111 ITI iii Ihe tin,- liuiiiaii pursuila 
,,f BBaf. iliiti,',a :;i,il I.-ia;-. Me learni-l 
,'t i h . - , | . . i-;iii"a pphiih w e a l d Make 
l i f e h e l l e r u u . l l i : , p i "i.-r. MM I r o t u r u i i . a 
witli Hie jot ISBSjhl hi-
fi i e ' . . a l i | _ f|l,I , ! . ' t | . " 1111,1 fCilal 
I h e l l l i i i i l c a l l i e l a t a I h e w n r h l i l l i ' l 
Illl H i e " l ' l i - i l - ' l c - laa n i n e p in im ' i l in . ' 
And. ipeakln, of daaelnc Dr. Bas 
-.1,1 a 'iun..' pnarram with 
•, where from 
thirty I" forty II.MI'S Whi le here 1" 
K . ' - l l . l l - - c l l W .1 a;, u Bl I h e l ' l - l l l la. i ! 
vantM Hotel 
r O B MAI.K A eiPZp MII , IM "i all llle 
\ e . i i - I n l i n e w i l l , i " i " . I ' l l i . I ' . s - l . A 
L.,.,,,1 v \ i * l h u i l t : l M i . " n t h e u s e . s e i e e t u s l 
pofrch, p a s l r y ainl fBOlSff 1 nice variety 
.if fruit iimi l>aiuniit.a ; i;-.»pnl Ball Hull 
wil l raise all kliuls of v,f.el ahles. 
Win Hue you a harsata if said this 
f a l l at Alaliiitiii. uv.-nue anil 
B o x ill-' 
:io-4t. 
.Notice id AfSBsBSlBB foe Tht Ih-ed 
.Noli,, I . hauls tf***** " 1 1 " f, M 
Ross, i.iircliasei- el' I U li-.-rt i i i ,nie No. 
880 ifateil the .'Inl .tny of .lune. A. D . 
1018 an.l Tux fei- l i l lci l le N .. 888 ilat.sl I luollltl 
Hi" ."tli ilny of June. A | , 1038, l ias ISth -treet . or tddrSSS I'. I 
filial siii,l I'ei'lilleille.s in my office, un.l 
h i s maile iipiilit-tilitui fur tax ilt-i-d tn 
issu, . .,, itc'i-nl e wi ld hiiv. Suhl 
eel-fill, illes euihriite ll le folhiwillir ih'-
srrlhed la.sjailj. siiuntisi in Oeeaela 
• " H U P . l'l,nitl.i. to ppii: l.ol 7!l ill Tux 
' "i l i t icate No. Kir! ef l l . l s ; l o t 88 |„ 
I'MV OertlScats No, SSS af 18S8. AII 
i i , S e l u i l i o l e l . i i i t . l ,X I n i e - t i n , tt! l o i n 
pun a Bahdtrlalon .u Ail . icepi x'.-
..f NW',. Sisiion is, Township i'ii 
Sip.ith, Rense -".i least, 'hi' saiil laadi 
. ,_ Hsiicaacd at ihe date of the la-
M stlhl , if iii, at . - i n t h e l i i l l i e 
,! I "kin.PP ii ami i; r. .-smith. Onion 
-..I , "I'tiiiciitcs shall i.e red .1 if 
I.n— I " l a w . l u x .I.S-.I l l i l i i s . l i e 
th t L i t "11 I h e l l l l l d l j "! ' M a i . A | i 
r..-.-, .1. i.. n \ i i;si'i;i:i:i' . 
eletk .'ireuit Court, ..a.,,,i.i County. 
I tirlds, April a htaj 7 .1. I., n. 
KOK sM.K .'hi, kens, l'uiv Bred 1.,'K 
hors snd others; Hens ami pullets, 
ull la) "- aha. la.lpy eliii-ks. Il.i.s 
WyoUlBB Is'tw.e.i illi illlil Kill. 
Kt.lt BALK Sterols Iii ...S..1 e.'iull 
tion. I'.aiicy's Oroeery. ".nif 
I I U : n u l l lata Baaa lots. The 
pr,i|H-rl> that wi l l illrreift.se in i i i lue . 
LOST mt i i .i Marsh L-T. a tan 
of siliirpp.il. . ' nlVM, forks ami 
sjaMilis, prSSUmSi SB renu. sve. 
I ' m i l c l - ] , l " i i s e Ie tit W ' o u i i i n ' s K l -
cliaiii'e ami rseol. ' reward. 
MIS4KI I INBOUS 
C O B B A D B S 1 1 " w o o l fur BBSs, 
Wunii .vn ril he'ppeeli Mil an,I jath 
till l lehiw at*" i l l , - f a l l nr ilililrema 
1'. II. Ilox .117 1. r, llettln»er. U if 
1-ltANK IIAKHV SxpSrUBTSd into 
iiiccliiiulc. wil l .1.. yiPtir work lit 'AA-
per hour. AisS i ...lies cilia. llariiKe, 
l.il Mo. rhulilu Ave., .'or ISth. 
is. «. i w n 
i r o a SAI.I-: i«. . 
fie-li l l i . | inre ul 
111 I, 
^ ^ 1. If 
e l l , - i i lsf 
» l l l l 
OM1S.SI..N 
In Hi, I t >'l I I I'.I" ne of la-' 
, i e IP ;ia it II aecOBBl ..f ii bla 
l i i n e . ',' - , i v e . l l.> M r a I •. I . . T l l " l l i , i a 
t.. ii f in i.f ner friends. I'BkntenUou 
• lly th. , i ii in*- ..1 .Mra. Boas M. IV I 
..I' . t'lar U.ipiila. l o w s , wus • >uiitt,-,I 
i . v i i . . i v - . M I " ..I' H e - j . i . ' a ' a . T h e r e 
wars six persons prsseal with ti.-
states represented 
FOB BALK l'"in r.M.tii hoas, thiee 
Macks from ninii Sshoel i.,-i iifiy 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ by om- liiiu.lr.sl forty feet. Several 
Notire of .V|iplir-,tii>ii for Tax lleed Unit t i l ls nn pratatsaa l*Sf tnilek 
\,ii.-.- i< hereby ptrem thai s M ssla, '«IL'.,H,,.I inter is -.111 l.eieii^, 
ipii.vl.-t. pun has, 1 1.1 Ta, Certl8eata ***** . ' " . st. i'l..u.l Hot.!. 
\ . 1.133 datsd ihe sad .la.v ot July,I ' ' 
' l l 11.17. llllS III.Si - " Ml . - e l ' t l l i . Ml. l u l l S V I 1 l l . ' l l a , ill I 1 X. S - i '•-,, t C H I ' 
e l l i . e . u n l h i - lii.--.i-- i i | , p l l c a . i l l l I o n I 111',-.' I . l o c k a I r o n i 11 l u l l 
- t . i x ileepl t " i s s u , . i n a . v o l x l > S e h o . . l , . . | t e l . h s k l l . ' l n 1'. n t h 
loentt . l ,11 lot 7,'i X I.a' PP !. , . i i . l p 
of fruit ..II premises l ' „ •• IIBOO.OO, 
NtlTItl-Z 111" TIIK 1 N T K K - s | - \ | i 
... thirteen ye:ir.s old. They h a v e n MKKTl.NIi 
I B alrl l'l' Interitate Aasodstloo will meel 
ui,. evil in ihe . ' ity r i i i l .h . .u- . n. x- '1 I 
spirits. , : miopia ,-p ivmeiiv ,ia th" l l t h . All lll.'llll.ers pleas, , ta! . . 
they p a-,~. | | :,. djj l l l off Hi. 
They are i i c •" lb! 




tplorec .-.ii.i he toasd ths I s 
f Orvenland st>"l." il 
: 
Hi..tilth these two . 
i for 1 BOO 
No RetlLUlle lillt All PsaSl 
• t.iii'i-. • • • i. "ar , uii-
•ttiy "f ihe 
'.' 
• •# .m.i ait. n.i as perhaps tiiia will 
be Hi" lttat meeting adjourn 
:.. Hi.- -til Tuesday u November, 
MrTllr. OK Pl HI I. .THUS 
S e r i a l N'ii " l - t I 
1 ».-f-ur.ui.-nt ef [I.-
t" :-. Inniii i . f f i i i ' ut Oaln - . i l l , . F 
Apr. 4. 102 
N i . l T . ' i : ia Imre lpp z. I t - -
P i. - Ida, who, 
• MI l ' e l . i ' i i a r . 7. I'M-1 t 
Entry, V" 018481, for i ind si: . 
in my 
I „^^^_^^^^^_^^^^ Ith Isw. Saiil ,, riiii. its . ue 
lira -a the roliowias deairlbsd paaa> 
rtj iltusted in . Ba-eolu i ountr, 
t , , PP it : l . o t 71 I ' i , i . e I ! : , a /a-, 
: ,• a t , , ! l a i i . l l a ' i l l s ' i l - - . -a ,1 a t I h e 
i . i l e i.f H i e ISSU n i c e Of -.1 .! 
t h e i n l i n e ,'f W V 
-- tald certlBcate st1;,n ia. re-
... oordlas t<> laa -.ix ,i,s'ii 
.- thssaoa oa ths 2s i dsy of 
v i> 10SK 
.1 1. OVRR8TBKBT, 
i tn ill ' ""ri 11-. ,a,11 i . uii'v. 
Apr - i n 
Terms IflOO 'ai raib bai " " , to n i l 
h u y e r S , , c I n t e r , k v u i l I l i v c a t t u e u l 
Co. i.ffi..', si Cloud Hotel 
fOR KALE Rhode Island I; 
per setiliiK. ir, e,rtn. | , r , . k 
'.ml Mi . - i -a t i " s r e , 
. , 
FOB SAME Llghl bassi BBd h.rn.-ss 
. I rklST 11 A .Stephens, 
u.l and '.'Hi s; SMf 
WortblaS, nhi,. Ave nn.l lllll. St. 
.;.. U P 
Value ol ApiilinUiun tor Tax I ^ « a \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
- t i . I . P d r e a thai A. li r o , ! s u , : " ''' 1 - : " " 1 "•'•' h->"'-
at Tax Certificate I s " " ' l H ' r S»«1BB. Mrs. S. M. 
\ - s ' . M l t l . l I I I " ."'III ,1.1V , , ! . I ' l . e . 
to, has filed saiil < • t 
• . • , , , , ! B a a BaSdS a p p l i c a t i o n 
lei i p. I •-;.-• .1. ac, ordaace 
a, S l ' i . l . 
ad | t..|s't-ty s i tu-. . . 
1/-I 11 I - i . l . t h e 
'Ig al.*ft« s s . ' ! a t t : 
of H... Issuance of ssi.i . 
l i e II . i l l " " f A M . sa* s a i d 
.. Ju.l . U j D IS89 
.1 i. t,\ t ; i . . s r i t i . i . ( 
i '1<TW i • County, 
I'lorl.lii Ap 
;.»ti .V '• 
ANNOUNCEMENT 
We now have the agency for the 
Remington Typewriter 
and have in stock several Portable Rem-
ingtons which we will be pleased to dem-
onstrate. We also carry a full line of rib-
bons for all makes of machines. 
ST. CLOUD TRIBUNE CO. 
CONSOLIDATED REALTY 
CO. 
W tn . I ..-a M . m . i • , . 
Rtid Estate (ind Iiitiirunee 
We i;iv i.' aen ice; we get results 
List your property with us. 
I'i ''I S \l li II.imi .'art iiiel _•.«..! 
naehlne Hat ton Tints. 
.;.' 
I ' i >ll s M . i ; M y e v t i I , , , 
S e t t s , ' B l S h t h 1 ' i lv W n 
, ' , - n t f i l l ip tl 
Mr- s. in- dark 
i n i : SAI ;: OB THAI'!' 
I, r i i i i t i i n ^ P. . ' • • - - ••• ' !.-, 
tt ; I , . ;1 '.p i i t t t l l s ., 
ai, i laatad abonl t m frutl tl 18 
Ki mis nf f iuit . i . e | a i i . i . in.i 
in tlrst 
. . . l l t i . ' i i 1 .H-k i ! 
iv i i.l 1- I I Hop. 
H o . . J I f 
Slii: 1NTKK IM'ICAN lnvi-Slneut Co. 
fur ,p|ly profan-ly, llvciicr,. t ra . . . 
Ull ; ' , . " • 
| olAtmUUMlr- 'iti&W l&KrV&WM* 
CITIZENS REALTY CO. 






11 inge Groi ea 
W. G. KING. MGR. 




K n i t BALK li;., a .Men,iri.,, Roostei 
T l . " l ' . ' ' - : l i l - t " ! I y e u r o l . l . P r i c e 
BBSB, north 18.00 808 s Peaas] 
l v ; 
K i l l ! S \ 1 I .1 , , I P V . W i l l l i e f r e a l l 
lu M IP B o i BM, St l'l"ieI. l'l.t 
BS lip 
BEST BARGAIN 
IN ST. CLOUD 
11 TO > I l t \ l | R 
PHfl iMF 90 l o r Aut*» **•«•»ies 
r n u i a t . cc (Oaaai Osr) any 
time, .itn win re, A. , i . Ilrtninion. SI. 
Ihuul tf. 
I ' . M : i i i; i i i i t i : 
Hun. 
..I . . ' 
83 i r 
KOK Kr.vr 
JUST BARGAINS 
a Lota and House on llllli 
Street $2650 
U Room House, Some Fruit, 
.i i,.,ts $ 5 0 0 
Hi .Xi'iiss, all cleared and 
r.iii-i-il . .5 room Houae, 
J'arti, (.arajri', Variety ul' 
fruit. C'nv* and 1'iirni-
tun. . . . . $1900 
Dandy House, all fiirnislicd. 
Bood walks, fruit, BSTSge. 
Close in. $ 2 8 0 0 
Foil UKNT ' i "'.;.• '.Hi Sad K.-nlil 
, ky a. - at per motsl k. Bo-
r o n RKMT Bteel Oaraa* ' - > M 
..it i.a . j ' j v l.-Ji ,:t.nO |ier month. 
II,, riorldi Arrnu ind nth si A.I 
Burkholder, Oi i, Del , St. clou I, 1'ia 
ill nif, 
r O B KKNT I MI . , -1 , , , 1 S0ttB(« Mi 
Kmpeon, coi Jersaf uv.- A llih si. 
88 if 
ROIIMs I I I K B E N T 
i"f \'ikm mmmmmmmmtimmmm i mt K w iw mui^mwtrmw 
Iti II t.M K<ill Ul iVI ' In nuKlcrn 11.1111'.' 
Bdjolnlnf l u l l fur neliHelBiin iniv 
Apply -10 0hi" avium-, fjstweai Llth 
uml l-tI . 1S-? | 
n i l H i : ROOMS l-i .It, ItllN-l' If v ,i, 
vvii"! lo rent a nl i*. It'W up Ii i i i ,1 , 
i l f f i i e a c e BS, S t a S B * l l l l W l e y |- , . , , 
p i e s I t.i l. ]< l l h l j j . M , 
BM.NTKI1 
WANTKIl—Clean Itii;- it Tribtuie 
offire. Klve e,-BI» per IKI.II.II M.lal I 
lie el,'.in uiul no «.a,I 
JN0. J. JOHNSTON 
li.-.'.l Batat. and Insurance 
K - r r i s I- , 1 
8TAMTKD lails p 1 ks 
Of - " ! ' I " .Me I'.'.1 ' i l "11 X. 
M V1 0 • I . - " i n 
B ta tS I" I le t I I I " . I! I.e 
Iter.11. 2TTVi 8th SI . N" Nl 




LOST liiiimoiiil liar |iin In I, 
tara I . Tr l l office 
rOa SAI.K Ininpl.-tcly 
fiirnislifil .'i-ro.iiii In HIM-. witli 
;i luts, cor er ing apnea <>f 7.yx 
IM feet, **itli tin- following 
as se t s : 
'J.'! Ifl r.i,'.' urai iu" ' Irt'.-s, in-
rliiilnii,' valencias, u.n ils sod 
seedling 1: 
•i large gPBpefruil trees; 
A niiiiilicr o f liin.'s, kni i i -
i | iials, " i i avas , pt a l l ies a n d 
hsnsnsa, and many kinds of 
beautiful Bowers md slimii-
l i .TV. 1'riiit yield in one st-.-i-
si'ii iiiii.itiiitt-il to %'2\7.~r>. 
Loca ted OO Missour i A\>' . 
In h i t r n N i n t l i a n d T. ' t l t l l 
sir . i t s : close in. wi th in f o u r 
lilueks of thf public aquare. *• 
Beyond any onestion the 
g r e a t e s t l iar^i i in in S t . C l o u d , 
prieetl for qu ick .sale n t ^ 
$3,800. 
( I V o p e r t i c s like lliis in W e s t 
Piiiim Bead sell for |14,000.) 
I l iave for sale ul l ier p r o -
perties, which you are invited 
to Inspect, 
T. 0 . H0LLI0AY 
St. Cl.,u<l, Fla. 
U S " , s 4 ! U S A . - . , 
BMBSlBBBSBSBaBSM 
